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Le programme des études est défini par la Convention 185/FAC,
passée entre le Ministère de l VEconomie Rurale de la République Islamique'
de MAURITANIE et lVOffice de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer.
Il prévoyait l vexécution de 3 campagnes de mesures sur les
bassins du GHORFA et du NIORDE et deux campagnes dVobservations dans les
zones dVinondation du SENEGAL (Oualos) entre KAEDI et BAIŒL.
En 1966, les échelles de crues du fleuve, et celles des bassins
de lVoued GHORFA, du NIORDE et dVouled ADDET, ont été suivies, mais
un certain nombre dVéchelles des oualos nVa pas été lu.
Les études ont été dirigées dur':.nt cette troisième campagne
par M. JACCON, Ingénieur Jtrdrologue de PORSTOM, aidé dans la réalisation
par M. MOYON, technicien hydrologue.
Le présent rapport contient les résultats généraux des 3 campa~
gnes et reprend les observations brutes publiées dans les 2 rapports
précédents :
~ Hauteurs limnimétriques des 3 campagnes,
~ Pluviométries mensuelle et annuelle des 3 campagnes,
= Pluviométrie journalière de 1966,
Le matériel utilisé en 1966 a été le même quVau cours des 2
autres années.
LVo..l1.STOM a prévu une campagne supplémentaire d 1 observations sur
le bassin :.'eprésentatif de 1 125 1<lIl2 (oued BOUDAME à OULED ADDET) , afin
de mieux connaître les caractéristiques hydrologiques de ce bassin et les
conditions de genèse des fortes crues. A l?exception de ce dernier point,
pour lequel lVinformation collectée en 3 ans est un peu insuffisante,
le présent rapport fournit une interprétation complète des observations




Les systèmes des oualos sont étudiés par ensembles d v'aval en
~ .. '.
amont.
. Echelle 'installée le 9 Juillet 1964 et ~ompos'éé' de:p, élémeirt.s ~';
métriqùes de 0 à 6 m. Altitude du zéro : 8,40 IGN (rattachement GR).
Cette altitude .est à. ,r.evair. Elle conduit au maximum de la crue en 1964
à un ,ni~eâ.u. inféri~ur de 1 mètre à celui obtenu par interpolation linéaire
des 'hauteurs maxi.males entre MATAM et KAEDI - DVaprès le résultat de cette
interpolation, la cote maximale atteinte par le fleuve à NID, en 1964,
serait de 15,25 ID IGN, ce qui situe le zéro de IVéchelle à 9,40 m IGN au
lieu de 8,40 ID IGN.
Les OUALOS en AMONT' de KAEDI
Nous donnons, en annexe, la liste des échelles de crue installées
sur le Fleuve:~"\3t dans les Duales en 1964 et' 1965, ainsi que les altitudes
des zéros des"différents éléments (nivellement réalisé pas la section
topographique dû Service Rural de la R.I.M.).
Les échelles installées en 1965 sont '~elles de MOÛDERI sUr le
fleuve, du KONGOL ,(5 batteries) et de GOURAYE '0'. batterie) dans les Dualas.
la carte (graphique :1) donne la situation géographique des échelles.
f.l - MARE de KOUNDEL REO -






















Ces réserves faites, en 1964, ont été confirmées par les obser-
vations de 1965.
Il a donc été admis, comme en 1964, une altitude supérieure
de 1 m pour les échelles de NIMA.
Rappelons les données limnimétriques du SENEGAL à NIMA, résultats
de l yinterpolation linéaire entre MATAM et KAEDI :
Fréquence Cote m.aximale IGN
1 % 15,60 m
5 % 15,45 m
10 % 15,25 m
50 % 14,30 m
" 90 % 13, la m
La crue 1964 étant sensiblement dYordre décennal, une erreur
métrique sur IYaltitude du zéro de IVéchelle de NIMA fleuve est. probable
et mop.-t;.re que Pinterpolation li.néaire entre MATAM et KAEDI est valable
( çf. ·.graphique 2) • .
Relevés
En 1964, les lectures ont été interrompues du 1er au 28-8-64, .
par suite de la destruction des éléments inférieurs de Péchelle. les
hauteurs ont été reconstituées, pendant cette période, à partir des relevés
à Péchelle de MATAM. .
En 1965, les relevés ont été satisfaisants, mais en 1966, nous
nVavons pas effectué de relevés à cette station.


































Situation des échelles de crue
en amont de Kaéd{
~ é:cheLle de crue Q,R,SJ.D.M.





















































10X dant aux hauteurs
.• d'échetl e class~es en
fréquence,
Profils en long de la ligne d'eau du Sénégal
pour les maximums des crues 1964-1965 et 1966
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I.l.~ ~ ;EcheP.e d~pIMA (}iare), =
.
" " Le rattachement a. ét.éeffectué en Mars 1965 par le G.Jl.. Altitu.de
du zéro : 10,07 m IGN. .," ",
. , ,
H = 231 cm et
••• .1 ", •
................,: ....
. .
été possible de trouver de lecte~,:trè~ ,
sont 'correctes à,' ,la crlle, mai's 1 v,obse:ç-Y!3.teur
per's'Onnelle p'6ur lire;·Péchelle 8. la'çiécr:uè~
r'elevés pour 'rétablir, les hauteurs r~elleà.
.' .: .
Echelle installée le 19=7=64 ~ Formée initialement de 3 él~ments
métriques (~3 m), lVéchelle a été prolongée le 22=9=64 par la posedvélé-
ments supérieurs ( 3 à 5 m).
le
. ".. . . .
En 19~4, il nVa'pas
qualifié ",à NThIA •.Les lectjlres
utilisait là une méthode" très
Nous avons dû interprét~r,ses
- Relevés -
Pour cette échelle, COlIDIle pour celle du fleuve, iValtitude a
été sous=estimée de 1 m. Le nivellement des 2 échelles 1 Vune par rapport
à 1 Vautre est correct. ;LValtitude de la borne d~ KO.UND~.REO, prise pour
origine du nivellement;,: sembl;e être en cause. LV~rr:eur..adinise e'n ce qui
concerne lVéchelle·de·NTI1A (Mare) se trouve.conf~r~ée par' le fait que son
zéro correspond :s.~msiblement ·au fond ;de la .mare doÏit 1 VaJ;titude moyenne,
dVaprès le rapport SOGBTHA, est supér;ieure à, 11,00,m IGN~ On pèut donc
penser que le zéro de cette ~chelle se trouve en réalité 'à 1.v a1titude
11 , 07 m IGN. . :
Les hauteurs ont été contrôlées le 29-8=64
22=9-~~';" H = 413 cm.
, .
- Nivellement de NJMA Fleuve et NJMA Mare. :
_~~czac:cI~__=--I:»~_c::.~~ ~~o;D~'~ •
.;. Le~. altit~çies des zéros des échelles de' NlMA Fleuve et de NIMA
}iare. sont resp~ct:lv~~eht de .9,40 m' IGN pour la première et de 11,07 ,m J;QN
pour la seconde. Ces altitudes sont supérieures dVün:mètre à ·celle~ données







































: A ' :MATAM: NIMA Fleuve: NINA Mare ': KAEDI
: nnee:(IGN):Echelle: IGN :Echelle: IGN :(IGN)
. ','Aussi bien ~~, i964,qugen 1965, les apports du DIERI à la mare
de ND1A-KOUNDELREO sont négligeables. : '
Il peut être surprenant de constater que les cotes maximales
dans la mare sont supérieures 'à.' celles du fl~uve. En réalité, les éléments
métriques des échelles ne sont pas parfaitement calés'entre eux et le fait
d 9admettre un seul zéro pour chac~n d geux, entraîne quelques erreurs
qui seront corrigées avec le nivellement définitif. "
En 1964, 19accroissement du niveau de la mare entre 19instal-
lation de 1 9échelle et le 10-8-64 est de 20 cm à la suite d 9apports dus
exclusivement aux précipitations survenues dans le périmètre de la mare
et à, des ruissellements localisés en bordure.
Les obs~r.vations"en 1964 et 1965 sont dans ,19 ensemble correctes
malgré quelques fantaisies du'lecteur, surtout lors de la décru~. Les
cotes maxi~es attèintes sont les suivantes (en mètres)
l.l.j' - Interprétation des résultats '-
, En effet', IVaititude de 8,40 m,pour 19échelle de NJMA fleuve,
conduit à admettre une rupture importantE;l dans les lignes d 9eau entre
MATAM et KAEDI, rupture qui nous semble très ,improbable. Les tableaux de
, hauteurs d 9ea"l;l , joints en annexe sont calculés d 9après les altitudes de
9,40 m et 11,07 m, admises provisoirement jusqu?au nivellement de contrÔle
























En 1965, le· niveau de IVeau lors de IVinstallation le 12-5-65
était de 11,37 m IOO (soit 0,32 m à IVéchelle). li était légèrement supé~
rieur le ·12-8 au moment du remplissage. Pourtant, la mare. de NJNA est· ..
alimentée en principe par deux marigots qui drainent des bassins de 560 et
350 km2 de superficie. LVobservation des photos aériennes, comme une recon-
naissance facile à effectuer en suivant la piste qui conduit de CIVE
à MVBOUT, Il,lontre que plus de 95 %des sols sont sableux. Les coefficients
de ruissellement y sont certainement très faibles. La. meilleure preuve
en est que la piste CIVE-MvBOUT est praticable moins de 24 heures après
une forte tornade, bien quVelle recoupe par 2 fois le marigot principal
qui se présente au franchissement comme une vaste zone plate, sableuse
et sans écoulement apparent.
En conclusion (en 1966, les observations nVont pas été faites),
les apports du DIERI sont sinon nuls, du moins très faibles ~t peuvent
être, à notrè sens, négligés .d~ns un projet dVaménagement.
. La mare de NIMA est reliée au· fleuve par un chenal qui permet
son alimentation dès que le fleuve atteint les cotes 12,80 - 12,90 m IGN,
soit le 10 Aoüt en 1964 et le 21 AoÛ.t en 1965.
En une dizaine de jours la: mare se remplit et sori niveau est
alors pratiquement confondu avec celui du fleuve. La. perte ae charge
jusquVà la pointe de crue reste de IVordre de 15 cm, puis sVinverse à la
décrue.
..
Le niveau baisse rapidement dans la mare JUSqu và la cote
13,50 m environ, puis de plus en plus lentement, au fur et Po mesure
qUE1.1a lame:dveau.sur le seuil Se réduit ;.le.16-11-65, la c·ote du plan

























1964 13-9~64 18,07 IGN ri'm
28=9=64 18,04 m IGN




1966 2.~9=64' ,16,81 m cote ~le;' ~is peü,t:-être'). ~;'~9,si ,~,;
entre le 26-9 et le 28-9" ,
Relevés
Ce oualo ~rès G~lexe' est situé au débouché des 9Ueds GHORFA
et NIORDE, - dans la .vallée du SEN:EnAL. On examine 'successivement les échelles,
du fleuve puis G,elles, du oualo avant ~ 9 étude du régime hydra;ulique.
'Echelle inst'allée le 12~7=64au droit du village d 9 0RNOLDE:
(Sénégal). Formée d 9abord de 6 éléments' (0 à 6 m), puis prolongée de,2
éléments de hautes eaux (6 = A m) posés le 21-8~64.
I.2.1 - Eche:g..e!,_du fleuve -
LV exam~n pr9cède d 9aval en. amol').t entre MATAM et BAK:)!:L.
L9échelle a été rattachée par le G.R. en Mars 1965 "j Paltitude'
du zéro est à la cote 12,10 m IGN.
.~ : f
Les cotes maximales,r~latives 8 diverses fréquences (interpolation
OUAOUNDE - MATAM) , sont les suivantes :
Les relevés; corrects pendant le$ 3 ~nnées, ont fourni les cotes
maximéùes sui:vantes :
1.2 ~ OUALO :' FDffiO' - ,WALl, ~ SAGNE -
. .-----" .
Lecteur assez consciencieux. Les relevés sont corrects en 19q4
à la crue où l Von note quelques lacunes causées par la chute de l vélément
5-6 m. A la décrue, les lectureS sont dç'Uteuses et, ont été reconstituées
par corrélation avec OUÀOUNDE:': " " ','
~ ,.
-r '. "















Èn 1965 "et 1966 , lectures correctes.
Cotes maximales relevées è~f. tabieau 1)
1964 ," 13-9...64 19,11 m IGN
28-9-64, ~ ". 19,00 m, IGN'
1965 13-9-65 19~14 m IGN' ,,:





1.2.1.2 ~ WALl -
Echelle installée ,le 16-7~64 au droit du village de WALl -
Formée initialëment ,de 6 :éle'ments (0 - 6 m.) "et prolongée' par 2 éléments
de hautes eaux, (? - 8 m) .posés le' 22-8-64. "





















'Le lininigraphe a été remis en service-par no~ soins le 2~~8-64.
Il a fonctionné sans incident jusquVau retrait de la feuille le,2~11-64.
LVéchelle nVa pas été abservée en Aoüt et en Novembre de 'cette année 1964.
En conséquence, on note lVabsence de relevés du 1er au 22-8-64. Les
relevés eXistants sont sÜrs ~t permettent de contrôler ceux ,des échelles de'






































LValtitude du zéro de lVéchelle et du ~il;tlI?-igrap~e est à la 'côte"
8, 48 IDIGN..."
En 1965, les lectures sont pon,n~s'~ mais en 1966, ,le' limnigraphe
est tombé en panne le 28-6-66, ce qui' fait qu vil n vexiste pas de relevés
entre le 28-6=66 et le 26-9-66, date à:laquelle il a été reposé.
La station 'dè 'OUAOUNDE fait partie du !éseau génêr~'du fleuve'
et son exploitation incombe normalement: à la MAS. Elle est équipée dVune
échelle lue en principe,régulièrement et dVun limnigraphe BAR 120 jo~s
installé en 1952. '!
• r • ~, •
Les hauteurs maximales à OUAOUNDE sont connues avec exactitude
depuis 1957. Elles sont en bonne corrélation avec celles de BAKEL. Par
suite les cotes maximales relatives à diverses fréquences peuvent être
déduites de celles de BAIŒL.
Les hauteurs maximales relatives à diverses fréquences et résul~
tant de Pinterpo,latiçm linéaire OUAOUNDE - MATAM sont les suivantes
,. . .
- 13 -
Lialtitude du zéro de 1?échelle est à la cote 11,43 m IGN
(rattachement G.R.).
Echelle installée' le 15-7-64 au droit du village de SAGNE
(6 éléments de 0 à 6 m) ; deux éléments supplémentaires (6 à 8 m) ont été










faibles fréquences sont différents de
obtenu~ par interpolation linéaire entre
les cotes réelles sont nettement inférieu-
le montre le tableau ci-dessous
1 % 19,95 m (1GN) 20,75 m (1GN)
5 % 19,75 m (1GN) 20,40 m (1GN)
10% 19,60 m (1GN) 20,20 m (1GN)
50 % 18,70 m (1GN)
:
18,80 m (1GN)
90 % (W,,~5 m) (1GN) . ' '! 17,15 ,m (1GN)
= = _: = = =
Les cotes maximales enregistrées sont les suivantes (cf. tableau 1)
1964 12- 9-64
26 et 27~ 9-64
1965 13 au 16- 9-65
1966 17 et 19_1~66
1.2.1.4 - SAGNE ,-
Cotes maximales par :
Fréquence :corrélation BAKEL-OUAOUNDE:
(8 années)
Les résultats pour les
ceux admis jusqu?à.. maintenant et
BAIŒL et MATAM. Pour F <:.' 50 %,

























Les hàuteurs maximales relatives à diverses fréquences' et résul-




































1964 9 et 10=- 9-64 20, 60 ~ IGN
26- 9-64 20,38 ~ IGN
1965 13',,;, '1:=:-,64 20,64 m: IGN
1966 l6 et 17~io-66 20,23~' IGN
Pe~d~~t,les 3 ~~ées, les relevés sont corrects.
En 1964, :la :'~rue a' atteint la hauteur limnimétrique de 9,17 m
IVobservateur a'eu IVheureuse initiative de relever les hauteurs 'au-dessus
de 8 m_en posant un piquet gradué.
Les cotes "m.a.xiniales atteintes au 'cours des 3 années sont les
1.2.2 - ~ortance des crues 1964 - 1965 et 1966 sur le SENEGAL -
La crue 1965 est d~importance voisine de cel,le.,observée· en '1964.
Le tableau nU 1 récapitule les cotes maximales' observées aux différentes
échelles du fleuve pendant-les 3 années ; le graphique' ;2:~I?nil.e -les profils
en long de la ligne. ~.~ea'lJ, du,,sENEGAL poUr :lre ma:klmum des"'ërues de 1964 -







794 : 9~9 '~ 23 72-: 12~9:
7th: " " ' '13~9:
: 7'36 :10~9 20,60: 13~9~
715 '12-9" 19,55: 13=9:
702 : 13=9 19,11: 13=9:
676 : 13-9 18,07: 14=9:
623 :30-9 15,94: 17=9:
598 :30=9 15,25: 18=9'









• ~. t •
échelle de MOUDERI, installée en 1~65, non ra~tachée.' La cote ma.:x::iJnale
est donnée en m.
nivellement par la Section Topographique du Génie Rural en Mars i 965.'
le km 0 est à SAINT~LOUIS et les distances pont mesurées sur le lit
mineur. ' ' "
Tableau 1
HAUTElJ.fl.S M.AJtINA}ES du ~NEGAL
dans lé BIEF BAKEL=KAEDI

































LV échelle a été lue rée;~ùièr6ment pendant ces 3 années. Les
relevés sont satisfaisants.

























La cote maximale à BAKEL en 1965 (23,66 m IGN) ~ fréquence au
dépassement 12 %~ est inférieure de 0,06 cm à celle observée en 1964. Par
contre, cette. cote se maintient plus de 3 jours et le volume écoulé est
plus important,i1 en résulte à 1 vava1 des cotes maximales plus élevées
(+ 0,04 m B SAGNE,.+ O,19'à'ORNOLDE, + 0,24 m à HATAM et + 0,20 m à KAEDI).
LVéche11e a.été installée enV1ài 1964; sur'le chena1,du GHORFA,
au passage de la piste reliant MAGHAMA ~ la mare de PALIBA.
Elle est formée de 5 éléments métriques (à à 5 m). LV a1titude
. du zero est 13,10 m IGN (rattachement G.R.).
: t 2.3 ~ :Echelles du OUALO ..:.
1.i..3 •1 - MAGIIDIÂ.
_e-_IID~~_
En 1964, la c11le du SENIDAL était de fréquence décennale tout au
long de la vallée. La cr~e 1965, est plus forte et gagne en fréquence vers
1 vava1 de BAKEL.
. ~ En: 1966, bien q~ela çrue soit plus fai~le, il nVest cependant
:' pas possible d vinterpréte;i:' totalement le régime hydra.ulique. ,des oua1os et
.: de préciser correctement ies ha~teurs caractéristiques de sul;miersion. li
'faudrait avoir deux 'années. d v.observations d ?hydraulicitp nettement différen~
.' '~es : d·?une part une' forte' crue (1964 ou 1965) et cPautre .T)ar:t; une crue




En générale, la décrue est rapide. Le niveau suit celui du
fleuve avec un décalage de 30 à" 50 centimètres environ. , ,
Le chenal du GHORFA est asséché au début de Novembre environ.
la cote' maximale atteinte a été estimée à, '1~ ,25 m IGN (hauteur
lim.n.:imétrique 5, 15 m).
'le '14~9-6? '18,5à m,IGN
la cote maximale a sans doute eu lieu fin 'Septembre ~ début Octo-




LVéchelle a été installéè le 28~6=64 au droit 'du village de
BOGUEI.-FADOUA, 3 jours après l ?arrivée de l vonde proveilant des premières
précipitations sur le bassin du NIORDE (maximum enregistré le 2!+=6-64.:,à
HARR, il a fallu huit jours pour que Pécoulement atteigne BOGUEL=FADOUA).
LV élément inférieur 0=1 m est placé dans l Vaxe du marigot NIEGALI "
(H = 0,50 ID le 28=6=64). "
LVéchelle est formée de 6 éléments métriq~es (~6 m) et IValtitude
du zéro est ,12,30 m' IG:N (rattachement G.R.)'.' ,"':' .. ",'
En 1964
En 1964, le GHORFA a coulé à partir du 20 Juin (0,28 à P échelle,
le 22-6~64), mais les écoulements ont été p;;,u importants avant le 6.=-7-64.
JusquVà la cote 2,20 (15, 30 m IGN) environ, le niveau à MAGHAMA dépend
uniquement des apport s du GHORFA. En 1964, P onde de crue du 12~8=64 à
ORNOLDE occas,ionne l,ln premier relèvement du plan dveau à MAGHAMA dont lE;l
niveau est ens~ite lié exclusivement à celui du fleuve (à partir de la cote
15,80 m IGN environ). La cote à, MAGHAMA est supérieure de 10 à, 20 cm' àceiJ.e






















,',: Un observà.teur, recruté l~ 28:"'6-64, SV e;;:;t 'totalement désintéres'sé
de son travail; le '22 AoUt, un,nouveau leèteur a' été' recruté et formé.
Depuis cette date, Péchelle a été lue correctet;llent pendant les 3 années
et les lectures sont bonnes.
En1964,lVéchelle nVa donc été observée que pendant'la période
où le niveau à, BOGuEL est lié au niveau du fleuve par l? intermédiaire du
lYlarigot PORKA\-IAL (POUTOU=KAWAL). Un seuil exist~ à Pextrémité, èôté
fleuve, du marigot PORKAWAL. Sa cote ést inférieure à celle du plafond du
marigot· NIEGALI à BOGUEL. On peut en déduire que la crue du SENEGAL sVest
fait sentir à BOGUEL"f.in Juillet, cVest~à~dire lorsque le plan dVea'.l a
atteint la cote 12,50 ou 13,00 m IGN à ORNOLDE.
Erl' admettant: à l vorigine dans le fleuve ,du marigot PORKAWAL un ,
niveau supérieur de 35 cm,à,cE?lui d?ORNOLDE'r le niveau à BOGUEL est ,légè-
rement inférieur à celui du fleuve jùsquVà la. date' du maximum de la crue
(écart maxiinal : 40 cm). Il Y a, équilibre pendant la période d vétale et
le niveau est sensiblement le même qu và MAGHAMA.
Les cotes maximales atteintes à, BOGUEL
-
FADOUA ont été les
suivantes (cf. tableau II) :
. ; r
.\En : 1964 l3.~9 18,50 m IGN
", ,':..... "




196'$ " ni)En 1~-9 . (.l8~ 62 IGN estimé
. - .
' .
',.. En ~966 19-10 18,28 m IGN
: "ô
Les données sur lVévolution 'comparée des niveaux à BOGPEL,~
FADOUA et dans le fleuve au droit du marigot de' PORK,AWAL sont en accbrd












































Une échelle provisoire a été inst~llée le 23-8-64 au droit du
village de ToùLEL sur le mar'igot de MAEL. Elle était formée de 3 éléments
(3 à 6 m), la cote le 23 Août était de 301 cm.
En 1965, le 13 Mai, liensemble a été réinstallé et comporte
depuis 7 éléments· ~O à 7 m).
Lialtitude du zéro est 12,57 m IGN (rattachement G.R.).
- NivelleIDfmt -
Le nivellement de liéchelle de TOULEL est certainement erroné.
Les valeurs très différentes de la pente.superfièielle ent~e LOUGUERE et
TOULEL, .d iune part, et TOULEL et BOGUEL, .d i autre part, observées le 23
Aoüt 1964 et au~~ de la crue, nous incitent en effet à croire que
lialtitude du zéro de liéchelle de TOULEL est sous-estimée.
La dE§nivelée de 4 cm, déduite des lectF~es à· 'fCULEL et BOGUEL
le 23~8, paraît peu vraisemblable compte tenu 'dé· P.eY::i..stence, constatée C~
faisant le par.cou;ç's en .Z,?diac, à cette date, d-vune· zone située à la hauteur
de NOUMA, où la peI).te. sur plusieurs kilomètres est loin d iêtre négligea-
ble. Diautre part, TOULEL est situé approximativement à mi=diste.nce entre
BOGUEL-F1}.DOUA et LOUGUERÈ.· '
La cote ma."'Cimale (18,~9 m IGN) atteinte par la crue à TOULEL
nous paraît anorma~ement faible, si on la compare à celles· de BOGUEL :
18,50 m IGN (_: 0,19 m) et à celle de LOUGUERE : 20,28 ID IGN (f- 1,59 m).
Il est donc indispensable de contrôler ce rattache~e~t à partir des bornes



























En 1964 le 12=9
En 1965 le 14-9
En, 1966 le 18=10
1.2.3.4 = LOUGUERE ':
c:;:aCZ:IIII:::r~c:3c:.c:=;-. •
tes lectures ont 'été confiées au lecteur ,de SAGNE.
En 1964, les relevés sont très douteux. LV observàteur confond les
éléments, entre et1.X. Il est même certain qu?il a inventé la plupart des
lectures.
tfaltitudè du zéro de IVéchelle est 14,47,m IGN.
Les cot~s maximales atteintes à TOULEL sont les suivantes elles
sont données en cotes à IVéchelle (cf. tableau II)
LV'échelle a été installée le,2&-,6=64 sur la rive droite du
GORG9L NI~RDE, au passage de la piste LOUGUERËFSJ..GNE. ','
, , "En 1965 ~ IV échelle a étéréin~tallée (le 14-"6~65) "et comporte
5 elements (0-6 m) dont un double (4=6 m). , ' " .
: '
En 1,964, les relevés sont corrects, mais ne couvrent que la
période où le niveau est sous Pinfluence du fleuve,.' Ils sont plus complets
en 1965 et 1966.
21 -
1.2.4 - Régime hydraulique du OUALO -
Le' 23 Août 1964 on relevait les altitudes suivantes du' plan dVeau:
Avec la montée du fleuve, le sens du courant sVinverse dans le






.( 15, 58·m) IGN
17,35 m IGN
Les'cotes ·.maximales ont été:
En 1964 le 11-9 '20,28 ID IGN
~. '1965 le 13~9 20,39 m IGN
En 1966 le 18-10 19,70 ID IGN
(cf. tab~eau II).
ORNOLDE





. , . . .
,,'LOUGUERE
Des traces 0!1t permis de repérer la hauteur ma:x:imale atteinte
par ,l~:~~e à LOUGUERE· en ~964:'5,,8"i m à lVéchelle (20,28 ID 19N).
Lors des premiers écoulements en Juin et Juilley, d;)..l NIOEl;)E e~.,:
du GHORFA, on a observé que les apports du NIORDE .rejoignaient . le', SENIDA:L
en empruntant le marigot PORKA1fJ'AL. Le seuil de FIMBO isole les eaux du





















.' Le remoüs' du fleuve 6' étend surtout le colie~al de N'DIAO.
Le seuil de FIMBO est noyé sous 50 cm d'eau. L'écoulement, formé par les
app,)rts du NIORDE et une partie desapPJrts du PORKAWAL, transite par
ce seuil en directiJn de la mare de PALIBA. Un chenal encaissé relie le
collengal de FDœO à. la mare de PALIBA.
Le fleuve , poursuivant sa montée, le remJUS s'étend rapidement
au secteur de TOULEL, mais si l'on se fie aux relevés de cette stati)n,
il n'atteindrait pas l'échelle de LOUŒJ.ŒRE. L valimentation par le fleuve
du collengal de SAGNE se ferait d'me uniquement Pél.r l'iinterméd..i.aire du
marigot VALTOUNDE: SAGNE. La vidange du collengal de N~DIAO s'effectue
d'abord en ,grande partie par le marigot de PJRKANAL, mais également par
le marigot NIEGALI en direction de la mare de PALIBA. Elle s'effectue
ensuite uniquement par le marig·)t PORKANAL, le seuil de FIMBO ~tant décou-
vert. .,
I.3 - SYSTEME HYDRAULIQUE du KONGOL -,
---~---------' ...,.'----
On désigne ainsi un ensemble de mares situées sur la rive droite
du SENEGAL, face au village de HOUDERI. . .
. ..Ces mares sont alimentées eïf principe p~f un bassin versant
de 250 km2, mais les apports de celui=ci sont très réduits (bassin f~rte­
ment ensablé). Elles sont soumi'ses. [~ l'ino)'ndation du SENEGAL auquel elles
sont reliées par deux effluents
a) l'un à. l'amont, nommé TCHANGOL KONGOL,est très encais~.~,. forte-
ment sinueux et encpmbré de végétation. n a commencé: à couler
vers le 8 Août 1965 (cote 18,50 m à BAIŒL). Un jaugeage .J~ffectué
le 3-9=65 (cote 22,74 m IGN à BAIŒL) donne un débit de..11,5 rrJ/s
en direction de la mare. "
Le sens du courant s'inverse vers le 15-9-65. Un sec~nd 'jaugeage
le 1-10-65 donne un débit de 2,5 m3/ s vers le SENEGÀL' (cote





















sur le marigot' de KONGOL au lieu dit SONKO




















b) L~autre à lVav~l est plus important, plus'large et ~orre~pond'
à un abaissement du bourrelet tlerive"qui' donne l,ieuen l:iautes '
èaùX à des déversements en nappe~ Ce chenal a commencé dé couler
vers le 10=8~65. Un jaugeage effectué le 13~8 a donné un débit
de 0, 5 r.r?J1s •
Entre ces 2 effluents, le bourrelet de rive est suffisamment
élevé pour isoler le système du KONGOL, même en très forte crue,
à 19exception dVun tout petit chenal situé en face du village de
GALADI et d,ont le débit, au maxinpm de la crue 1965, était de
19 ordre de 2 -ffi31B. '
Les cinq batteries dVéchelles, désignées par le nom de KONGOL 1
à KONGOL 5,sont les suivantes:
Ki
K_ ' '
'-,-~IJ au lieu dit SEOUGANDÈ
~4 près ~du v~lag~ de SA~UU~ DIERI
K5 ~. dans la mare dè GOUREiL AQflMA •
.....'
, En 1966, faute de temp's, ,les~ échelles hVont pas été: lues. Il
nVest pas possible, à lVaide des:lectu~es d!échelles dVune année seulemerlt,:
, Çie pou~ser. plus loin 1.9 interprétation (v. tàbleau II).
1·4 -1-ÏARE dë GOuRAYE -
:": : Cette niare, s:ittié~ au' droit ~e BAIŒL, c'ouvre une sup:erf"ide 'Cie'"
150 ha.' EUe: est de for!!le tr~an"guiaire entre: 2 chaînons de quartzites et '"
le 'SENEnAL. . '
Elle est isolée du' fleuve p~: un bourrelet de ±-ive dbnt~Valtitude
minimale est: 8, la' cote 23,50 m rO:N environ à. 19 exceptï6n d VUÎl '6h~rial d'vune
dizaine de mètres de largeur qui permet son remplissage dès que,la -cr~~
atteint la cote de son seuil; "soit 22' 90 ID IGN. Cet,te C'Jte est élevéeét
niest dépa.ssée' à BAm-:quVune aimée s~~ quatre. Lorsque le fleuve dépasse

























Années 1964 à 1966
. . .
:'17~9:2,00:







.. : ' .~ :5, 70: : .-:'
~11-9 ~ 5 ~ 81 ~20, 28 ~ 13-9 ~ 5, 92 ~20,39 ~ i8~lq 5,23 ~ 19, 70 ~
:12-9: 6, 07:(1..8, 6Q: 13-9 :6,21: 4-8, 78~ 18-1): 5,40:(17,91>:
:13-9:6 10:18 40:F~9:6 32:18 62:19~n;5 98:18 28:
· .. ,., .t;.:'O,., •. ,.,'O
· . . . . ..... .
:14c:=o9:5,.15:18,25:14-9:5,40:18,50: -.. c=- •
.:1~10: 4,25: 15,32: 19~9 ~ 4,47: 15,54:
·
Hauteurs maximales dans les OUALOS
: Zéro d~s :Date:~ en:H en :Date;H en:H ~n :Date:H en:H en :
:échelles (1): :m:m IGN: : m :m IGN: : m :m IGN:
. {
Un seul jaugeage réalisé le 16=9~65 (23,24 m à BAKEL), cgest~à­
dire 0,42 m plus bas que le maximum ;j, donné un débit de 19 0rdre de 100 lis.
Il ne semble pas que le débit du chenal ait dépassé 5 m3/ s en 1965.












.' : BOGUEL FADOUA: 12 ,30
,. . . . .
". :::NAGHAMA', 13, la








PLAN DE SITUATIO N
des oueds Ghorfa et Niordé
i
o
Limite de bassin versant .
~ Ëchelle de crue o.R.S.T.O.M.
@ Ëchelle de crue M.A.S.
--









































,~ . CHA P l :T R E 11' ='
II.1 ~ DONNEES GEOGRAPHIQUES
c:zm__c:II~~~~_c=IC::Il:::;lc::a~
. . ..' ~
,:1, •,,'"
LV ensemble des bassins versants des Oueds GHORFA et NIORDE
s 9inscrit dans un carré défini par les méridiens .12° ~09 ,et 13° 1.0 9 Ouest
et les parallèles 15° 10 9 et 16° 10 9 Nord. 'Les prinièpales:·a.ggloméra~
tions sont au Nord, M9BOUT (12 0 379 W~ 16° 02 9 N), à 190uest MAGHAMA
(12° 51? ,W .et, 15° 3.l? N) et au Sud ,SELIBABI (12° n 9,'w et·: 15° 09 Y N)
" " ,(cf. la, carte de" situation. des oueds GHORFA- et NIORDE, graFlhique 3)'=: "
. . . , .
.~. 1
La région· se présente' du poïnt de vue morphologique comme une"
pénéplaine ancienne qui s 9étend au pied du massif gréseux de 19A5SABA
(grès du Primaire); Les reliefs qui la dominertt sont'le plu~ souvent des
alignelI].ents quartzitiques,'(Précambrieh) dont 1?altitùde relative est ,d.9;une ,
centaine, de mètres environ (Monts WA~WA, qui constituent là fr.onti~re, :', ','
Ouest du bassin, les Y'J.assifs d 9ARTEMOUS qui longent la vallée du NIORDE, '
les massifs de DJAJIBINE et plus à PEst ?eu;x:, de ,+OUKOBRA). ,
, , Ces: mas.sifs quartzitiques dominent· des pTa.'ines schisteuses
(micaschistes, séricitoschistes) à'recouvremént argilo~sableu:c constant.
En deux endroits apparaissent des affleurements granitiques (massif au Sud
de M?BOUT et massif de BIDISIŒ).
ETUDE des BASSINS VERSANTS ~es OUE~S GHORFA ~t .NIORpE
.' . ~.Le réseau hydrographique est de direction générale Est~Ouest.
L~s bass~ns" ver~ants des oueds GHORFA et NIgRDE, , qui couvrent 'respective~
ment de,s' s),i'per~icies ,de 5020 km2 et 1550 lare, ont des altitudes moyennes' ,
de 72 ID et"'~8 in..· ' : ' .






















LYérosion qui a fortement entaillé le massif de lYASSABA (altitude
maxiJDa.le : 400 m environ) a entraîné la formation d Yun ensablement au pied
de ce massif et localement la formation d Yun véritable cordon dunaire fixé
sur une série de buttes témoins gréseuses.
Entre ce cordon dunaire et le pied des formations gréseuses, se
trouve une vaste dépression Nord-Sud qu y empruntent les deux écoulements
principaux qui drainent le massif de lYASSABA et dont la jonction forme
Poued GHORFA proprement dit. Le GHORFA prend alors sa direction générale
Est~Ouest"et traverse le cordon dunaire (station de NYDAvlA). Nous verrons
quYen raison de cette morphologie, l~s apports de lYASSABA à la basse vallée
du GHORFA sont très faibles.Les mêmes observations peuvent être faites plus
au Nord pour ce qui concerne le GORGOL Noir.
La basse vallée du NIOODE, de 2 à 3 km de .large ,est entaillée
dans les schistes de BAKEL et bordée au Sud-Est par des rags sablo-argileux
à recouvrement éoliens, au Nord-Ouest par les deux dunes de GODI&EL.
Le réseau de chenaux est complexe, le chenal dYétiage suit généra- .
lement la rive Nord~Ouest. Un ou plusieurs chenaux de crue serpentent dans
le lit majeur ou longent la rive Sud-Est. Les alluvions sont à dominante' .
sablo-argileuse avec un micro-relief très important. Le lit majeur de la
basse vallée est encadré tantôt par un glacis plongeant sous les alluvions,
tantôt par un glacis terrasse de ,.sols bruns venant mourir environ 1 m au-.
dessus de la cote moyenne du lit majeur (en aval de HARR) ~
Le GHORFA présente un grand chenal dYétiage ïe long de la rive
droite et une série de chenaux de crues longeant la rive gauche reliés
obiiqùenient au chenal dYétiage. LYensemble dè la vallée est bordé par les
formations suivantes :
- En zone gauche, des schistes recouverts· de rags argilo-sableux
jusquyau Sud~Ouest de MAGH..AMA, puis un dernier ls.:œ:beau d y éocène






































- En rive droite, les mêmes schistes et rags argilo~s~bleux jusqu9à
OURo-HAIRE, puis le glacis~teITasse à r~couvrement éolien de
MAGHAMA~
Ces' alluVions sont généralement· sablo-argileuses.
Les forIIiations superfiëielies dominàntes, ,sont des glacis ou ifragsii
sablo-argileux oU argilo-sableux d?un.fort ruissellement que matérialise
un réseau hydrographique très 'dense.
Parmi ces glacis :::r.blo-limoneux à, argiloc-sableux, on peut distin-
guer trois grands types ,~ ,
- Glacis sur schistes, arg~o-,sableux en gén~ral (caillouteux au
voisinage des pointements de ~uartz).
, ,.
- Glacis sablo-iimoneux cOITespondant à des zones d 9épandage sub-
horizontales. Ces glacis sont généralement dégradés pal~ u~e
érosion pluviale en nappe.
- Glacis sabloc-argileux, à perrte mOY~nJ).e, généralement sur des'
affleurements de granitesousur~desmatériaux issus de·lYalté~a­
tion de ces derniers. Les glacis peuvent être' recouverts' par, "
un matéria~ sableux .de fai1Jle'épats~eur et, sont 'généralement très'
dégr'a~és, du fait"'qe leur' pe'nte -toujours assez forte. L9érosion
pluviàle est très :fréqu~mment une ér'csion en iirills i7 , très carac-
téristique de cegêrtre de formations •
Enfin, on remarque à la lisière Sud de la basse vallée du GHOm:A
des glacis ensablés sur 3 à 6 km ct'3 large : le recouyrement éolien a provoc-
qué fréquemment la formation de petit8s dunes. Le rUissellement y est
peu important. Cette bande ensablée s9 allonge.'sur 6o'km.d9'Est ,en Ouest et
est traversée par les a:ffi~~nts du GHORFA, descendant du massif d yARTEMOU.
Dans les zones plus tourmentées au point de :v-q.e tectonique,
la proportion de lithosols est plus ~portante et' lé paysage se pr"'':':'(.:'7.:te, :
alors comme une succession ~e colline~ érodées, d 9affleurements rocheux
(région de DJAJIBlNE), q,e 'rags plus ëü mpins 'encoinbrésde blocs et de cail-
loux. " ' '.






Cet ensemble de formations est'drainé pa1~ un réseàutrès dense
de petits collecteu.i:"s qui entaillent les glacis décrits précédennnent
jusqu 9au substratum schisteux. Ces petits collecteurs: qui ont des bassins
versants de 1 9ordre de quelques kilomètres -carrés et dont la pente varie
de 1 à 10 %o,q.ébouchent dans des drains plus importants, à pente relative=
ment faible et très encaissés. La pente de' ces drains principame ve;~ie de
0,5 à 1 %0 j les drains débouchent dans la' basse vallée qui est pratique"
ment à fond plat.
En général, la pente des glacis est donc très variable et dol" ~~
lieu , suivant les cas, à des écoulements en nappes ou concentrés.
La pente moyenne des collecteurs principaux est par contre très
faible : ce qui explique la présence systématique dVun lit mineur peu
encaissé, _doubl~ d 9un lit majeur à forte végétation, d Vune largeur qui
dépasse fréquemment 1 000 mètres.
ILl.3 - Végétatio:: =
La végétation est sahélienne : assez 'densè, constituée de n~n­
breusès variétés d9épine~~ (acacia), dVarbres caducs dans les -zones inon-
déës en-saison des pluies et bien fournie en var~e~és herbaeées, c g est une
savàne"a:rbustive typique. Vers le Sud (Bassin du NIORDE)'; les arbres sont
de plus en plus abondants ,(baobabs); c g est llne sa,vane arborée de t.ype
soudanien.
II.1.4 ~Bassins Etudiés-
Le tableauci~après (tableau 3) donne pour chacun des oueds
GHORFA et NIORDE, la liste des stations de jaugeage, leur équipement,
la superficie et les caractéristiques physiques du bassin versant corres=
pondant.
Les profils en long de IVoued GHOP~A et de IVoued BOUDAVŒ et de
leurs principaux afflue:nts :sont représèntés sur les graphiques 4' ~t 5. -
A la fin de ce chapitre figurent également quelques renseignements concer~
nant 2 stations (oued FONGO à BEIIDUGOE et le GORGOI, Noir à FOUM~GLEITA).'
Nous ne possédons que des relevés en 1965, année où ,le personnel était - -
suffisant. Les deux stations avaient été créées dans un seul but, celui
d vétendre nos connaissances hydrologiques sur cette région ; elles ont été
abandonnées en 1966 après n 9avoir fourni qu 9une information sommaire,



























ProFils en long de l'oued GHORfA



















































ProFils en long de l'oued BOUDAMÉ
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Tableau 3




, Pente Rectangle :Coefficient:
: EqUJ.pement :,' Date: :équivalent km.:de compacité:
"" moyen
:de la stati6n: d 9installation: km :==--==:--===-: (2)
: : : (1): 1 l
: 1) Oued GHORFA '.
GHORFA Aval O. GHORFA 5020 lPE : Juin 1964 1,0 ,154,0: 31,7 1,49
OULOMBOME 0: GHORFA 2500 FF- : Juin 1964 1,2 88,0: 27,5 1,32
N9DA111JA O. GHORFA 1850 L-E : Juille"~ 1961+ . ' 71,5: 26,5 1,27




HARR O. "NIORDE 1550 1=E : Juin 1964 1,2 85,5: 19,5 1,45 ,1\), '-Cl
TOURIME o. TOURllŒ 484 1-E : Juin 1964 1,8 29,4: '6 / 1,17_ ,0 0
'fASSOTA ,O. HAOurSSE: 214 E : JuitJ. 1964 2,0 22,5: 9,5 1,2.3
E Echelle limnimétrique '1 limnigraphe
(1) de la partie' inférieure de 19 0ued p:-i:ncipal'
(2) défini par K = 0,28 -!: avec P =' périmètre en km et
~
S = superficie 2en km. •
·. ' ..




















En 1966, un certain nombre de modifications ont été apportées
au réseau de pluviographes.
2 pluviographes ont été rajoutés :
~ Installation à BOUAN'ZE d Yun pluViogr'aphe FlLOTECHNICA hebdoma~
,daire numéroté E19 ,
- Installation à TARINGUEL d ~un plu,viographe FTIaTECHNICA 8 jours
numérotéE20•
Qua:tre .pluviographes ont ét~ déplacés et ont changé de numérota-
ce sont
En 1966, aucune modification n 9a ·été apportée. ,
b) ~~;1E~~~!:~~ ordinaires
tion
En 1965, quinze pluviomètres ordinaires supplémentaires avaient
été installés E?ur le bassin versant représentatif nO ~, portant ainsi à
43 le nombre total de ces appareils. ils sont désignés par Pl, P2, P3, etc ••
Leur situation est donnée dans le tableau 5, ci-après. ,
En 1966, un certain nombre de pluviomètres P51 à p6Q ont encore
été ajoutés pour combler les trous importants (région de Taringuel,
Oudelemguil etc.,,). Le P54 remplace le E11, et le E7 a été remplacé par
le P53 ; les pluviomètres P56 à p60 ont été installés sur un petit bassin
de 2,9 km2 situé à prox:im:i..té de DJAJIBlNE.
c) f!~~~!:~EÈ~~
Deux pluviomètres totalisateurs avaient été. installés avant
19hivernage 1965 pour compléter 19équipement pluviométrique de 1964 (voir
tableau 4). ils sont situés près des villages de SELI~ATACH (13 km à,
1 9Est d? OULOMBOME) et de GU IIDUI (à 20 kni à 11Est de HARR).


































































































































































( installés sur lè petit bassin
) de 2,9 km2 : .
(
LISTES des PLUVIOMETRES (1966)
DJAJIBINE
BV n° 2 (DJAJIBINE)
BOU ASLETE :
BV n° 3 (ECHKATA)





















Nord Est de Bou.-ASLETE
: BV nO' 3 ECHKATA, remplàce E7
:TATA (BV n° 5 BC~-.TIEK): remplace E11
• Nord Ouled ADDET
Désignation
(1) supprimés en 1966












































, : .~'dVun pl~~omètre type ~~sociâtion, au' sol,
- d Vun abri météorologique type ASEC~A, contenant =
, .
- un thermomètre à 1IIélXinnlm.s
- un thermomètre à. minimums
- Ùn thermomètre 'ordinaire
- un évapàrom~tre' PICHE. ' .
~ un psychrolll:ètr,e fi' onde. '
Ces deux stations ,installées dans des centres importants, mais
loin de nos camps de base, ont é~é èxploitées avec plus ou moins de rigueur
par des agents locaux. Les observations 'sont irré~ières en qualité et dans
le temps et ont cessé dès le mois dVOctobre.
En 1966, le p1uviographe type CERF journalier installé à SELIBABI,
a été déplacé et mis 'sur le petit bassin de 2,9 km2 situé près de DJAJIBINE,
sous le numéro E 21.
- 'd9un pluvi:ographe (RIGHAim~hebdomda1.reà MAGHAMA et CERF journa-'
.. lier à ~ELIBABI). '
- E~5 CERF journalier, situé à la station météorologie de SELIBABI
, Elt déplacé :en 1966, pour être placé sur le petit bassin de:
, 2,9 lan2 près de DJAJlBINE, sous la numérotation E 21.;:;,,_ :
Nous donnonf;l <dans l~ tableau 6 ci-ap~ès la liste des p1uviogra-
p1es. L'emplacement d{:!s différents ~p'pareils figure sur les graphiques 6,
7 et 8 ~ lVexception de ceux situé~ dans le bassin dVQULED ADDEl' (voir
dans le' chapitre III),. j
- E5, RICHARD hebdomadaire dont 1? emplacement jusqu và fin 1965
était GHORFA, a été déplacé en 1966, à 1 VEst de GHORFA sous le
numéro E 16 •
E7, situé sur le B.V. d?ECHKATA, R1CHARD hebdomadaire, remplacé
, par :P 53 et déplacé sur le même bassin en E 17.
~ Ell;'RICHARD :hebdomadaire situé jusquVen 1965 à TATA'(B.V. de
: roITIEK) remplacé en 1966 par P54 et déplacé la même année en
, E 18 (B. V.' à:ECHKATA).
. Deux stations dVobservation.s c1,imato1ogiques ont été installées


















































































E4:' CERF journalier :B.V. n02 (DJAJIBlNE)
:RICHARD hebdomadaire: GHORFA déplacé en 1966
: à l?Est, en E16
: CERF journalier ECHKATA
:RICHARD hebdomadaire: HASSI=CHEMS déplacé
:aüx 'environs ECHKATA en :
.. :E17 remplacé en 66 par 53:
:RICHARD hebdomadaire: BOUERIK
: CERF journalier : près station n° 5
:~ICHARD hebdomadaire:' près OOR(j.,.BOKA




SELlBABI devi E3nt E21
:après déplacement,~n
: ' .,: Juin 1966
:~ICHARD' hebdoroadaire:E5 déplacé,Uevient E16
"':RICHARD hebdomadaire: E7 déplacé, devien~ E17
:RICijARD hebqomad~ire:E11 déplacé ,deVient· E18
:FlLOTECHNICA S jours: BOUANZE
:FILOTECHNlCA 8 jours: TARINGUEL
CERF journalier :E15 ,déplacé de SELIBABI















N.B. en 1966, un c'ertain nombre de pluviographes ont été déplacés et
ont changé de m.nnérotat;Lo~.; ce, sont, :
:E5': qui est' cteveriu' E16
E7: , qui' est deverro E17
E11 qui est devenu ~lS













BASSINS VERSANTS DU GHORFA .. flOU NIOFioË
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~ ,g. 1 t: E13





































































482 Pluviométr'ie en mm
---------~~--------
- -, .... _.. - _. - - - - ,- -, - - - -- - - -
BASSINS VERSANTS DU GHORFA ET DU NIORDE
'·.r
V P/uviom~lre As;sociation
~ S talion df! jaugeage
fT Pluv;om#trr l"tGtiSGtrur
( Ptuviographe
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" 20 ans _
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Recurrence
1 foi sen 50 ans _ _





















;rI.3 = ETUDE de la PIDVIOMETRIE =
-,--'----._---
Le tracé de ces isohyètes, effectué à. 1 9 aide des données des
stations pluviométriques de MOUDJERIA, KIFFA, KANKOSSAS, M?BOUT, KAEDI,
MATAM et SÈLIBABI, les montre sensiblement parallèles à l véquateur, inclinées
de 2° vers le S.E. La station d ?OULED ADDEr se trouve sur.l Visohyète inter,·
annuelle, 520 mm. et la partie la plus au Nord du Bassin de 112~ km?, sur
celle de 420 mm ; le gradient est de 2,4 mm!an par km vers le Sud.
La pluviométrie interannuelle des bassins d VOULED ADDET, de
DJAJIBlNE et de KADIEL~est sensiblement de 470 rom ; celle du bassin
d ?ECHKATA de 440 nnD., 'celle de BOUDAMA de 460 rom et celle de BàITIEK de
485 rom ; celle du GHORFA à OULOllffiOME de 500 rom" celle du GHORFA à GHORFA
Aval de 520 rom, et celle du NIORDE à HARR de 610 'nm'J.. '
IL3.2 = ~luËomé.!-ri--.eJl_~I?:.Ctuelle ann~elle 2.·égi..0nal~ =
Uétude en loi de PEARSON III des 5 stations de KIFFA (42 ans
de 'relevés, moyenne 353 mm), de KAEDI (4~ a~s, 416 mm), de MVBQUT (32 ans,
416 rom), de MATAM (1.J.9 ans" 526 mm) et de SELIBABI (33 ans, 651 mm) a permis
de tracer un graphique donnant. les hauteurs ponctuelles a~~uellGs de diver=
ses récurrences en fonction de la pluviométrie Dl.)yenne annuelle (cf. graphi=
que 9). Cès résultats, con:nne ceux des paragraphe"s ' suivants, peuvent être
,en légère contradiction avec le, contenu du rapport de H. Y. BRUNET=MORET
~vEtude Gél'J.érale des Averses Ex:cèptionnelles en Afrique Occidentale = Répu=
bl:î;.que Islamique de MauritanieH , paru en Juin 19b4 (ORSJI10M', et Comité
Int'~r.africaind vEtudes Hydrauliques). '
Ces résultats'reposent ,en effet: sur des travaUx statistiques
récents, reprenant avec la loi de. PEARSON III, tronquée 'ou non, les
données précédemment analysées avec la loi gauss~logarithmiquetronquée
qui était beaucoup moins fidèle dans sa représentition:duphénomène pluie.
.:". "
,;
11.3.3 - Pluviométrie ponctuelle mensuelle ~Ag2-0n.:ùe ~
Les répartitions mensuelles des totaux annuels des 5 stations
citées précédemment sont très semblables, ce qui nous a permis de les trai=
ter en même temps (total 202 stations années). L~histogramme joiJ;lt (cf.
graphique 10) montre les hauteurs ponctuelles mensuelles de différentes
probabilités pour une hauteur, moyenne annuelle de 470 nnn,
, ' , Le mois de pluviométrie la plus forte dans Pannée est soit le
mois d~Aoüt' dans 62% des cas, soit Juillet dans 20% des cas ou encore
. Septembre 'da,n~, 18 '% des cas.
11.3.4 ~ Pluviométries ponctue~~es journalièI_e~_.!~.Kiona:J.es=
L~étude en loi de PEARSON III des stations citées plus'h~ut a
permis de tracer le graphique 11 donnant, en fonction de la pluviométrie
moye~e annuelle, les haute41~s journalières ponctuelles de différentes
probabilités.
On a également étudié le cas.~es pluies ponctuelles ,~~ceptionnel=
les à la station de M~BOur ; ceci servira dans le cadre de la reconstitu=
tion des crues exceptionnelles de fréquence annuelle ou, décennEle poùr
les différents"bassins (DJAJIBJ:NE,' KADIEL, chap. 111.4). . ,
11.3.5'''; Plûviométrie~_E:..~elle_1?-ei-_~11E...ue~l-esobservées, =
., . Les tableaux des hauteurs 'mensuelles et de l~hivernage 1966
sçmt en ahnexe et les isohyètes 1964, 1965 et 1966, sont tracéés 'SUl~ les
cartes' (cf. .graphiques 6~, 7 et 8) 0 La pluviométri~ est très variable sur 2
l?ensemble des bassins, même à l~échelle du ,bassin représentatif de 1125 km
où le's préc;i.pitai;,ions extrêmes en 1966 70nt de 572,9 mm en P3 'à 279,0 mu
en E20, ces 'deux appareils nYétant distants que de 22 .kmenvirori.
'. '
.....
En 1965. les préc:Li>Ü,atf,ons extr;êmes étaierit de 340 1IllÏlen P18 à
540 mm en Pl ; lé;!. distance séparant ~ès 2' pluviomètres est de 30 km.
, " La ,hauteur pluviométrique moyenne par bassin versant (cf.
tableau 7) est Une moyenne pondérée en fonction du poids de chaque appareil,
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5 fois par an _
1 fois par an - - _ ~---------+---------f
2 fois par. an _






















PlliVIOMETRIE AN~1JELLE MOYENNE par BASS:rnS
(en nnn)
Bassin Station :Superficiè: Haute1.:r moyenne :km2 1964 : . ii65 :--1966 :
:-~~~~~--:--~~~~--~~:~~~-~~--:-~-~~~~~~~:~~~~~:~-~--~~:
: o. GHORFA N9DAWA 1850 499 570 . 483: ..
: O. GHORFA . OULOMBOME 2500 474 554 464
o. GHORFA GHORFA Aval 5020 498 527 447
:
O. BOUDAME : (3) ECHKATA 149 430 443
: (4) BOUDAME 5.64 467 . 'O. BOUDAME 409 402
:
o. BOUDAME : (6) OULEIJa.ADDET: 1125 490 438 404
: (5) BOITIEK "o. BOITIEK 250 473 4~2
o. DJAJIBlNE: (2) DJAJIBINE 143 . 529 455 417
o. HAOUISSE TASSOTA 214 483 616 443
o. TOURIME TOURIME 484 585· 759 l.,.79
o. NIORDE HARR 1550 . '603· 688 517
. .
II.3.6 - Pluviométries journalières ooservées ,~
Les tableaux des hauteurs jou:cnalières' p;our Pannée lS66 sont
donnés en annexe ; les relevés cQrrespondànts pour 1961~ et 1965 ont été
publiés ~ari.s_ le.8 rapports de campagnes.
Sur les bassins représentatifs, on peu~ mettre en éVldenc~ quel-
ques valeurs intéressantes, observées au' cours des 3 9-nnées d v.étude~. La
précipita~ion la plus forte e~t celle.du 13 Août 1965.(141,1 mm. à p6).
Cette pluie est de récm-rence plus que cir..quantenaire:C cf. graphiquè 11).
Elle est comparable à. celle du 13 Juillet 1964, mais p;r-ésente deux pointes
riëtteni~nt séparées, alors q~le celle de- Juillet 196/+ était à.. poiJt-œ. uY1~.que •
.En 1966, cVest le"8 Octobre, :6n P7,qu Va été enregist:ï.~ée .180 plus
forte âverse : '.106,2 'nïn1.
. . .
: -A not'er égaiement,: bien quvelle soit en dehors des bassins .
:versants, la pr6cipitation tout Ù~ fait exceptionnelle du 27 Aoû:t 19.65 ':à
.SELI:ABI : 207, ~ IIDll entre 7h:,00 et "15 h:00.
"..
"IL3 .7 ="; Pluviométrie sur le bassin d vOlJfED-ADDET =
. Compte :tenu des réslÙtats obteI1Us précédenlII'ent ,:, nouii -0~'~aïerons
de sitUer les épisodes pluvieux observés ,en 1905; et 1966; E'i:,ant 'dd~mé la.
i~ible, densité du: résea.u pluvioJY'.étrique en 196~., il· ne no~s sera pas pos-
s~ble ,'de p étudier. LVannée 1965, don';:' la ~moyenne ,a,nnuell~ sur le :bassin
d vOU1ED=ADDET "est'- de 438 mm, est caraC"G é:ï.'isée par un è.{lmt d vhiverne.ge
(.Juin-Juillet) inférieur du point de vu: total m':msuel à la moyenne, mais,
p~r êontr~,les mOls dVAoüt et' de Se~Gembrë ont une plu1~ométrie mensuelle
de' f.réquence plus rare : environ décennale pO'lr le mois d vAoût (due en
grande partie à la pluie du 13=8) et voisine de la f~tquence cinquantenaire
en ce qui conce or; le mois de Septen;bre. LVannée 1c)65, caractérisée dans
son ensemble par une RGSeZ bonne concentration des pluies, peut être consi=
dérée comme une année moyenne alors que 1964, avec une forte concerrbration
en Juillet=Août, connue en témoignent les écoulements importants enregistrés,
est certainement supérieure à la moyenne annuelle su,,:, le bassin.
En 1966, la moyenne annuelle est de 404 mm, donc assez peu diffé=
rente de l? année précédente, et la r3.partition des épisodes pluvie'ux est
la suivante: Juin, Juillet et Aoüt, sont inférieur~! à la moyenne, les








































et cinquantenaire. Cette année 1966 peut être considérée comme défici-
taire, nettement inférieuré à la moyenne annuelle sur le bassin et
ne présentant pas de ponnes séquences pluvieuses' eI;ltraînant un écoulement
interessant~
Du point de vue des pluies journalières, nous avons vu que la
pluie la plus forte enregistrée fut celle du 13 Aoüt 1965, Si ponctuel-
lement en P6 avec 141, 1mm., elle est de fréquence plus que cinquantenai-
re, elle est de fréquence plus rare encore sur IVensembledu bassin'
(avec une moyenne de ~03, 5 mm. sur le bassin de 1 9oued BOUDAME à OULED
ADDET) •
Les pluies du 9 Aoütet·du 10 Octobre'1966 sont sensiblement
de fréquence annuélle.
II.3.8 - Forme des pluies ponctuelles exceptionnelles à M9BOUT ~
Pour la reconstitution de crues exceptionnelles, il est inté-
ressant de connaître la durée du corps de ces pluies exceptionnelles
on peut savoir de cette façon sVil y a lieu ou non de décomposer une
pluie en plusieurs pluies unitaires lors du calcul de lVhydrogramme
correspondant, par la méthode de l'hydrogramme unitaire.
Il faudra compa~er
Le temps de montée de IVhydrogramme unitaire à la durée .du
corps de IVaverse.
LVétude théorique des hyétagrammes d 1averses exceptionnelles en Afrique
Occidentale, faitepar Y. BRUNET~MORET, a permis de dégager la forme
du hyétogrannne dans le cas d vune averse à 1 seul corps et à une seule
pointe.
Nous avons fait Pétude dans cette hypothèse, qui nous donnera bien
- le maximum de ruissellement, donc le volume le plus fort.
- le débit de pointe maximal.
la hauteur de pluie étant fixée à Pavanee.
". ',-
- 40-
Les résultats concernant ll'étude des pluies exceptio.nnelles à

































Hauteur pluviométrique du corps
'Intensité maximale instantanée
Intensité max:i..male en 5: minutes
Durée du corps
'j
b) Averse décennale 93,°mm (cf. gr. 12)
.' a) Averse annuelle. 54~0 mm' (d·. 'gr. i2) .,'
. :' .
Hauteurpl'4-vi6n+étr.±que du 'corps'C'= 0,9, (.93,0 - 5,0) = 79,2 mm
'. .Intensité riiâXimaJ.e ins:tantaI'lé'e " ' == ,2:ç9 mm/heure'
Intensité ,ma.x:i.male en ,5. m±n'\.l.tes " .;;. 208 mWheurè
Durée du corps .. ,.,':,:..:' . :;::; , ,46,6 minutes' :J\
'~','(jn,peut donc dire, sachant que lè tffinp~ l,dé montée des hydrogrammes unitaires
à KADIEL 'et DJAJJ]3INE est dè'-"lI' ordre' de 2 heures, et,. compte tenu du fait
que la durée du corps des averses exceptionnelles est inférieure à 1 heure,
que ll'on pourra c'ms:i.dérer que la tranche de plujF) ruisselée, qu 7il
sI' agisse de lCADIEL ou de DJAJIBINE, dç:>nne naissance "à. un. hydrogramme
unitaire (cf. cha,p.,III) .• ··' ,
En ce qui concerne les, calculs, ils s l'inspirent de la méthode
de Y. BRUNET-MOREl' (cL vvComplément, à PEtude Générale des Averses EXcep-
',,' . t::Lonnellès en Afrique OccidentaleY1 - République du TCHAD!"" Avril 1966 =
ORSTOM ...·Comité Int'erafricain dl'Etudes Hydrauliques).
- - - - - - - - - - -
_0-

















Hyétogrammes des pluies ponctuelles exceptionnel les à "MBOUT
Temps en minutessa3020
Corps de l'averse ponctuelle décennale
, '[1 Corpssupposeea: 1 A:linte
10
P = 93,0 mm
C=79,2mm
Intensoi~ maximale instantanée 229 mml h
Intensite maximale en S minutes 208mm/h
Durée du corps . . ~ 46,6 mn






















p = 54,0 mm
C = 1,.1,.,0 mm
Intensité maximale instant<Jlée 1SS mm/h
Intensité maximale en S minutes 11.0 mm/h
Durée du corps, 3,5 mn


















































11.4.1 - station GHORFA Aval (5920 roi) -
n.4.~.1 - !9.~E~~~!}~ :
La station est située dans IVaxe du chaînon Ouest des monts
. WA-WA, à Paval du confluent de Poued GADIAJ."1A. Elle correspond au site de .
barrage dit YYGHORFA AvalYV •
. Le profil en travers de la section a été levé par la SOOETHA.
Cette section a une largeur totale de 800 m•.La partie correspondant au
lit mineur est située sur la rive gauche. I,vécou1ement y atteint une
largeur de 200 m en très hautes ea~. Le rest~ de la section est formé
par une terrasse large de 450 mètl~es dont l Valtitude moyenne est au niveau
des PHE et qui se termine au Nord par une dépression peu profonde qui ne
débite q~1en cas de fortes crues. .
La seCtion est équipée ci vun lim..r:i_~graphe üTi 'mensuel installé
le 5-6=64 en bordure rive gauche du lit minêur et dYune échelle graduée
de 2 à 8.ID (6 él.éments), .mise en place à la même date. La base de Péchelle
porte la cote 15,93 1GN, une deuxième échelle 'gl'dduée de 8 à 12 m est ins--
tallée dans la dépression qui borde le lit majeur à l vextrémité Nord de
la section.; La division/ 8 m de cette deu..ùème échelle porte la cote
19,59 "IGNo· :.~'.
En 1964, le limnigraphe avait été inis en service le 22 Juin,
mais IVappareil placé trop bas avait été submergé par la très forte crue
survenue le 15 Juillet 1964.
La trace du maxinn.un a été relevée le 8 Aoüt sur l Yéchelle et sur
IVabri âe IVappareil (H = 775 cm); IV enregistrement :était détruit, ITappareil
endommagé a été remis en service le 19 Aoüt. Les cotes maximales enregis-
trées' par la suite nVont pas dépassé 7,30 m. .:
."
" ,
, Nous avons rassemblé' dans le tableau èi~dessous le bil'an chiffré

































Débit moyen en m?/s 10,6 10,2 5,26




"" .~ V~~;:=~~~:~,éco~îé=:~=~~6-;3 ~.~337~,~=~ ~ ~322==~: =t66===:
~~~~=~~~~~~---~-~~--p--~~~.~=~~~-~~~:~~~--=~~~:~-~~~-~:
:Lame dYeau équivalente nnn: 67,2'" ':' 64;2 33,0" :
En 1965, lYappareil a ,été mis en mar"che le 18 'Juin 1965',' ~i"s
une panne due à la construction d Yun nid de mouches maçor,nes sur ,le câble
du flotteur n ya pas permis l y enregistrement de la crue, çlu ;22=6=65 .. :La
cote maximale enregistrée le 17 Août' 1965 (7,84 ID à Péchelle) es.t légère~
ment supérieure à celle de Juillet 1964. " , . . '
En 1966, lYappareil a fonctionné,sans incident. La· cote maximale
enregistrée a été de' 6,31 mIe 8 Septembre 1966. ","
,. . .'. .
" ,'Malgré Pabsence de'r'eievé 'lilIlr1im:étrique ayant, ie 8 Août 1964:,
il ',a; été possible de déduir'e les volûines éccitùés ,à, GHORFA Aval de ceux
. ç>bservés à MAGHAMA (cf. cli.ap~, 'r) .
.... ;,.
". pn':certain, nombre de jaugeages ont été effectués au 'cours cj.!3S
3 années et J,a' ,cote du ,débit"nul relevé.' Nous donnons: dans le' tableau e
c;i.~après la l::i.s.te des jaugeages" et nous avons tracé sur le graphique:13
la 'éourb:e de t9X'age duGHO:t=u:'A i':. ,la station GHORFA Aval. ' , ,
: '. .' "
10 R 5 ',. 0 M 1 c'~.~q f\AAU_31151ffice de la echerche cientifique et' 'Iechnique utre- er n
Henm7là
COURBE DE TARAGE



















































;Le GHORFA à 'GHORFA aval
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On peut se rendre compte, en regardant ce tableau, que IVannée
1966 est une année faible débit annuel inférieur de moitié aux débits
des années précédentes.
Nous donnons en annexe les tableaux des hauteurs et débits
journaliers des années 1964, 1965 et 1966~ ainsi que les hydrogrammes des




































:Hauteur 2 IVéchelle:Débits Q:
, H en cm ~/sDate
LISTE des JAUGEAGES
------,------
li la STATION du GHORFA à GHORFA AVAL
. ,
Les 3 jaugeages faits en 1966, intéressants pour p'r-é~iser
,la courbe de tarage en basses eaux, présentent une 'dispersion
importante si IVon' considère les résultats de 1965 et 1964
:remarqu.é!:blement homogènes, Les 3 jaugeages ont été faits par
'le mêm.8' opérateUr',', ms.is' avec des moUlinets différents pour































































ià OULoMBOME (B. V. = 2500 kni ) ,,.
. . "
Sur l~ fr~quence des crues ~ cette:station, M~ CRUÊTTE a recueilli
au village dVOULOMBOME les renseignem.Elnts suivants:
LVéchelle est lue 2 fois par jour. Les lectures sont bonnes.
: .." .. ' ~
.. 'En 1964, '~e échE?lle a été installée sur le GIiORFA, au passage
de la piste MVBOOT=SELIBABI. Elle est t'ormée de 3 éléments (0=-3 m). la
section au droit de IVéchelle présente un lit mineur très petit et une
très large zone de débct'dement.
t '.1 . 1. '~;' •.
En 1966, cette station a ét~ équipée ,d 9un limnigraphe BAR 140
jours, qui avait été installé' à OULED=-ADDET (B. V. n° 6) en 1964 et 1965.
Le fonctionnement, ,de ce limnigraphe au cours de la campagne .1966 a été très
irrégulier, par suite d!interventions eA~érieures 'sur ~es éàbles du flotteur
et du poids moteur d~ mQuvement 'dVhorlogeri~. '
En 19~64, après; la pluie du 13=7=64:, la cote 300 a "été dépassée
la cote maximaJ.~ a', été e~timée à 320 à 5 cm près.
~ Le village a été créé en 1919, la crue du mois de Juillet 1964
n Va été dépassée:que penda;nt l Vannée 1948 (cote maximale :attefnte : 360 cm
environ), En 196J, une seti,le petite crue : sécher,esse enèore j'amais vue.
L9année 1964, selon les h.abitants d vOULOMBOO', aurait une pluYiosité très
supérieure à la ~ormale. ,
= En 1965,_ la cot~ maximale a été observée le 7=9=65 avec 2,57 m.
: .~ ~ .
A partir du 10 Octobre environ, les:peysans construisent des
petits barrages én -terre 'èPune cinquantaine de centimètres de hauteur de
façon à créer des petites réserves superficielles p~ur le bétai1, jusquVà
le1U', assèchement par'"évaporàtion et infiltr,ation.
.11.4.2, "" Le GHORFA


























































Du 18~10-65 au 24~1l-65, la baisse du plan dVeau a été de 0,53 m
en 37 jours. .,', .. '
En 1966, la cote niaximale a été de 207 cm ·le 9-8-66.'
, .En 1964, ~ jaugeage a été effectué, un deuxième entrepris le
7-9~64 à ],.a cote 213, cm nVa donné auèun rés,ultat (vitesse nqn mesurable).,
En 1965, ti,ne station de jaugeage ,plus,:favorable que celle utilisée :en 1964,
a été aménagée à 350 m en aval de P échelle et a per.nÏis de réalis,~r. 6
jaugeages dont les r~sultats sont rassemblés dans le tableau cl-après.
Au cours d:e la campagne 1966, aucun jàugeage nVa été efi.ectué ,car la pointe
de crue est synchrçm~ de celle: d vOULEJ}..ADDET et c yest 'cette dernière
station qu~ é~ait prioritaire.:
, . ,
Le taràge de la station d YOULOMBCME est d vailleurs très a~ceptable
et suffisaI).t pour les données que 'nous: devons en extraire. A lYaide d vune
extrapolation, sur moins d '7 un mètre;on i."'léut. évaluer facilement le débit pour
la cote maximale de 3,20 m at~eint~ en 196~.
:ra courb~ de tarage de la station du GHORFA à OULOMBCME a été




pour la STATION du GHORFA à OULOMBOME
'. : Hauteur H Débit QN° Date n{3/ scm
~_c
- ----~~
_ cao ~ar:; c::::.~__
..
'1 12-7';"64 . 021 . 0,026 ..
2 7-7-65 087 0,70
3 13-7-65 108 2',18
4 5-8-65 043 0,18
5 17-8-65 234 36 ,3
6 . 22-8~65 191 10,3 (1 )
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- 1 limnigraphe RICHARD ~,~"rètatiàri "15 joUrs .





Comme on pèut l~ constater,. iVanhée 1966 est une année très
Le bilan bydrologique se 'pré'sente'ai~$i" :
1 ~ • ~ .'M<
: r=~_~~ ~ ~~~·CII ~·~~~~._~~~··
: Débit, moyen tot:a1. ~1s '.~ .;" '3 ~71'; :3~22,; 1,3'2 "
. " ~ .
: 1964 : . 196?,,' ': . 1966:
.:.: .
:~-~ • . ....~_ ...--=: ~--;-=-: _ ...."';'""'--r--: = ""...-:
: Vo~ünie"éq6ulé:en 10 m? ~ if7. ,.:': .. tQl.;?' ~ 41,7'
• ." • • • .. ; ~ .•!. .. • •
.• - .~l:IID:lI__ .~l::lI~~.-=-C:::II c;:=r '='t=' .~ c::oc=t_.
,'. : Lame 'd~"~'a.u équiv;ùente en min: .4.?/? '; ~ 40,,6 ,: 16',7
:~~~~_~ = _~ ~~:~~~~~:~_~=t='~~_~~__ :
":PluVi~métr;te,moy~nn:e en mm :474 '"':554 .. =464 ":
. . . .. . . .-' ..' . ,. '. .
.'c=a.a. ~~~CII~_~_OII'=t=lc::.e:m.~t=I_4I_~_~.• _CDcao::r::s CIIf_c:II_.
: "Coefficient d vécoulement %: 9,9 : .7,3 : 3,6
. La station de IV oued GHORFA à NVDAWA: a ét~ in"stallée le 3-7-64
sur la piste NVDIEQ-DAFORT. Elle est équipéë' dé" :
le lit mineur du GHORFA 1'. lIT ?DA1rfA est: ,peu accus€,' et l~, section coinporte u~e
grande zone de déborr,ement.: . '






O, . '. HY DROGR AMME 1965C1)' .
a. :C1) , à OULOMBOMÉ
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En 1964, de nombreux incidents (dégradation du matériel par les
autochtones, ies' mouches 'maçonnes etc ••• ),' avaient, entravé la Qonne marqhe
de l~appareil, qui niavait 'fonctionné corr-ctement quià, partir du 22~9-64.
Les relevés 8, part:tr dé cette dàte présentent malheureusement peu' d ~intérêt
(cote la plus élévés' entre 'le 22';'9.:..64 et le ;20=-11-64 seulement de 173 cin).
En 1965, le limnigraphe avait été miE! en servic~ le 25 Mai,
le 21-6=-65, 1:1. COUEDEL 'avait trouvé le câble du :;Limnigraphe coupé, l~abri
détérioré à 'coups de hache" et le contrepoids avait dispart,l .• Remis ,en état,
le limnigraphe à. 'correctement fonctionné' par la suite." il a été visité le
22-7-65 (60 cm à l?échelle) et le 21-8~65 (160 cm à,1Véchelle). Par la,su5te".
un essaim d~abeilles sVest installé dans la caisse de protection de lV appa- ..
reil qui avait à. nouveau subi des dégradations. M. GATHELIER n Vavait pu
récupérer la dernière feuille dVenregistrement lors de,son passage: le
21-10=-65.' '-, .,' ' , ',' ,
La hauteur maxmle atteinte avant le 21=-8-65 est de 205 cm :' ,
le 15-8=65.' J:'
'En 1966, la station de N?DAWA étai~ prioritaire. Elle ,a été
visitée à 4 reprises :, lelimnigraphe 'a bien fonctionné malgré de nombreuses
interventions eXtérieures ; il semble en effet..que, depuis, sa mise en ..-", ,
service en'1964, cet appareil soit deve).1.u. -le jouet des bergers lbcaux... No~s;"
avons pu néanmoins reconstituer l,e limnigraphe' complet, ave,c' 'I:ill~ D;larg~_ d ~ ?r~:
reur inférieure à 10 cm. Nous avons repris' aussi 1 ~année 1965, dont nous' ;.. '
avons pu reconstituer le limnigra;phe' complet du ~2-~,6.5, au 24-9;65. La
marge d ~ erreur, e'st cependant un peu plus importante. .. ,
II.4.3.3 ~ ~~~~~~~ :
En 1964,. un jaugeage avait été effectué le 22 Septembre" à. la co:te
H = 173 cm ; mais les vitesses étaient très faibles et 'le résultat est'
sans valeur. réelle. ..:" " ,
En -1965, "aupun jaug'éàge' ~~a, ~té tait :la Eïeètio!J, 'est' inaccessi-
ble pendant les fOrtes pluïe's et en p'ériode de basseS' eauX (et:i déssou:?;de
2,0 m) les vitesses sont beaucoup trop faibles pour être correctement mesu~
rées.
En 1966, aucun jaugeage nia été fait ..Au cours de 4 visites
effectuées, le débit à la station était sinon nul, du moins infime.
Absolument aucune vitesse n?était mesurable à la cote 136, le 29-8-66.
.... :.
:t:: 1 ." .: •
Cette observation confirme les résultats du jaugeage effectué
par M. ROCHEI'TE le 22~9-64 à la cote 173. Aucune vitesse mesurée au moulinet
ou au flotteur ne dépassait 7 cm! s et encore sur quelques verticales
seulement. 'La. section était de Pordre de 10 m2 et le débit vraisembla~
blement inférieur à 2 m'3/ s.
Nous avons,fait le 1~8=66, une prospection vers 19aval (avec
MM. BRUNEl'~MORET et MOYON). Il n 9a pas été possible de suivre le cours du
GHORFA en raison de la densité de la végétation. Nous 1 9avons 9?abordéVY
à. 3 reprises :
1) ~ 2 fois entre la station et une ligne No;rd=Sud joignant les points
cotés 102-115 '(voir la carte au 1/200000°). Le GHORFA présentait
Paspect d 9une mare; eau de couleur noire, largeur de Perdre de 100 à
150 m environ, pour une profondeur maximale de 1,20 m. Aucune trace
d9écoulement~
2) - Une fois à 1 km environ à Paval du seuil supposé (ligne points cotés
102-115) : petit lit mineur très encaissé, eau boueuse, largeur de '
1 9ordre de 10 mètres. Débit évalué de 2 à 3 m3/ s : ces eaux étaient
celles du bras en provenance de la région de DAFORT (fin de crue corres-
pondant aux précipitations des 27 et 28=7-65).
Que se passe-t-il entre 'les deux points ?
Il,a été impossible de sg en rendre comPte en raison d 9une
végétation abondante et absolument inex:tricable ,,:Quoi qu? il en sc::.t, il
existe un seuil sur 19 axe de la ligne 97102=115H, seuil topographique
vraisemblablement, auquel s9 a joute un véritable barrage de végétation.
. ,; .' ~
Les observations et 19aspect du limnigramme (en particulier la
baisse quotidienne du plan d 9eau après une crue) montrent que 1" écoule-
ment est nul jusquvà la cote 160, faible après. Un étalonnaee















































COURBE DE TARAGE ESTIMÉE
Le GHORFA à N'DAWA
V·















Il :semble q~e J.;vhivernage 1965 repré~ente"un hivernage .f~rt
sinon except.±onnel; .étan-t;; <;lonné :la concentrat~on d.es précipitations
(plus de 300:mm entre le '1l~8=65 èt le lO-9~65). :.:
: .
LVannée 1966 è:lonne l~image dVune année faible.
Malgré les observations négatives réa1isé~s en 19:66, notre
connaissance du bassin de lVcued GHORFA à NVDAWA est meilleure: ce bassin
est constitué du plateau gréseux de 17ASS~BA et des zones de piedmont
fO,rtement ensablées et très' plates. LV,ouéd. Ç-HORFA dans cette zone est une
iJiimeiTIse mare' dont la superficie fin Aoo.t: est' de '1 vordre :de 800 à 1000 :p.e~~T
tares'. Son' comportement "e;;;t tyPiquement celui des mares des oualos du .
SENIDAL avant' la crue, d;u., neuv~ - . "
En 1966~' la cote~e observée'a ,été de 146 le 25~8-66,
donc il·nVy:a eu aucun apport vers 17aval.
En 1965, la cote 160 a été dépassée pour la permière fois le
14-8-65 après la forte plui~ du 13 (78,0 nnn. à P30); elle sVest 1IIaintenue
au-dessus de 160 pendant 6 joUrs. Puis le' 28=8~65 (86,0 nnn. à.P30 ~ 84,0 mm
à P34) la cote maximale a été atteinte, soit 222; le plan dVeau est alors:
resté au=dessus de la cote 160 pendant 28 jours.' .
Nous avons estimé le débit à la cote 222 à 15 rrf/ s (150 m2 de
saction mouillée et une vitesse moyenne Vm = 0,10 rn/s). Les volumes
écou,l.éï3 à. cette sta~i~n en 19~5. s.eralent -donc de 17 orc:re. de 1~ millions '.
de m( pour la totallte de lVhlvernage, contre 101,5 illllll9ns a OULOMBOME
et 322,2 millions à GHORFA ,A:ral~ . 'r. . :·.i::"~ ';:,,:.,
























- Remplissage lent et prog~essif, interrompu 'par u~e.baisse
journalière de 190rdre dè 2 cm dans les périodes sèches.







I1.4.4 - ,9ued BOUDAME à OULED=ADDEI' -'
Le bassin versant,d9une superficie de 1125' km2,a été choisi
comme bassin représentatif et est étudié en détail dans le chapitre suivant.
N.B. Nous dormons en annexe les limnigrammes des années 1965 et 1966
( cf .', gr. 20 et 21}. 111.
1;
Les tableaux:' des hauteurs' et débits 'journaliers et les 'hydrQc-'
grammes 1965 et 1966 (gr. 22 et 23) figurent eh annexe. Il
Nous donnons ci-dè'ssous, sous forme de tableau, les caractéris-
tiques de l vécoulement à, OULED-ADDEI' pendant les 3 campagnes
I1.4.5 ... C9JDParaison des 'écoulements des oueds GHORFA et BOUDAME Co
Grâce aux résultats obtenus au cours des 3 années dVétudes, nous
pouvons comparer les écoul.ements des différents bassins et surtout les
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(1) Installation du limnigraphe le 2.6.66
cote H: a Jusqu'au 16-7-66
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, ~ 51 ~ .
Sur les tableaux ci~après, nous avons rassemblé les éléments
caractéristiques des' écoulements annuels aux 3 s,tations de GHORFA aval,
OULOMBOME et OUIED-ADDET (seul en 1964 fait défaut le bilan à. OULOMBOME
car nous ne possédoris pas de documents suffisants' pour liétablir). Nous
avons porté le volume écoulé exp~:ilp.~ en 106 m3, la lame d veau équivalente,
la pluie, mo~enne Pm S'Ur, le bass::i.n éri nnn,' le coefficient d vécoulement
annue~ expr;tmé en ; % ,e~ le dév~t moyen annuel en m3/s.
O~ a con~taté~ quVen 1966 liappo~t du'GHORFA à NiDAvlA était nul.
Déjà: après la camp~gne de 1965,'lvhypothè~e selon laquelle les apports du
GHORFA à NVDAvlA ét~ient; faibles', sinon négligeables, était appa~e. En
1966, cette hypothèse semble bien être copfirmée, puisque l Vapport du
GHORFA à NV,DAlvA, aux sections aval est nul (la cote 16Q cm limite de l vécou-
lement nia pas été dépa,ssée à N:VDNnTA pen<i,8.nt l~:nivernage 1966). ~
.. .
Donc en 1966, les superficies réellement actives doivent être
totalement modifiées puisqu Vil faut enlever 1850 1<Jn2 au GHORFA à OULOMBOME
et à GHORFA Aval, afin dVavoir une idée exacte de'lvécoulement effectif
sur: ces' bassins.
, En 1965,: les :apports 'd~ GHORFA à NVDAlVA ont été estim~s à environ
16 millions de :m?, Comparé aux .volumes écoulés aux stations du GHORFA à
OULOMBŒ.ffi et du, GHORFA :à GHORFÀ Aval, cet apport peiJ.t., être c.6ns~déré '
comine négl:ï,geable. Nous avons donné entre parenthèsës, dans les 'tableaux
ci~après, J;es 9hi~fres .qui correspondraient si 1. von a1llputait ces deux '
bassins de :1850 ~2.~ : " 'J " '
On peut ;r~que~, en exami'nant le tableâ{i qi~aprè!3~,~,,4ue les écoule~
ments aux 3, stations du BOUDAME à OULED--ADDEI' de IV oued GHORFA à OULOMBOME
et à GHORFA Aval,., sont' comparables Cc'vestenc.ore plus remarquabie en ce
qui concerne l vOUED-ADDET et GHORFA Aval).
En effet, si l?on fait le rapport du volume' éc6ufé.'à GHORFA Aval,
sur celui d vOULED-ADDET,celui-ci varie de 3,15 .el) .1964 à 3,65 en 1965
.,:.; (3,53 en 1966) ; +erapport des surfaces,drainées étant de 2,'82~
. ; ;
, ,
. Les coeffidi~nts dVé~oulement annuels sont très sembl~bles égale~
ment (variation d~ 1O,~ %à 19,5 %.~, OULED-ADDET, et de' 11,7 à 21,3 %à


















































Pm : :Q moyen annuel:
Ke °15 ?
mm: : DY/s :
52 ,3 : 447: 11,7 :
: 67 2 : 498: 13 5 :
. ,. . , .
• lOlO •
: (106,3): : (21,3):
337
dans le BASSIN du GHORFA
, :Ve 106 J: Le nnn. : Pm : Ke % :Q moyeJ;l annuel:
o 0 : mm : : mJ/s :Bassin
Etant donné quVen 1966,1 Vapport du GHORFA à NVDAWA aux stations
aval est nul, nous avons réduit de 1850 Imf la superficie des bassins




• _~~~c::ac=ae-iCIlc::1t=:1c:.o ~C=O~C»ClIl~. __c:::I_~~.C:::::>O::Z:O~__ • CD-.c=::a,. • ~tatell:loPII I;:::lI~_~C::=-c;:lI_.
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COMPARAISON des ECOULEMENTS 1964 = 1966
: O. BOUDAME à 2: 107 4 : 95 4 : 490: 1~ 5 :
:OULEDbADDET (1125 'km ): ' 0 , 0 • '7, •
:GHORFA Aval (3170) (1): 166
Bassin. .oVe 106 J.: Le mm PID : Ke %':Q moyen annuel:
___~~__~~~_=_~ ==-oc><=>=___ ___~ :~~_:-=__-= : __."....~L~~_~_:
: OULED-ADDET, 1125 : 47 4,:· ,41 6 ,,: ,404: 10 3 ::. 1 50 ,:
: __~__c:::I~~__~__~~~~_~~: ~~~~:_~_~~:~C=O~:_C=OC=O~~:~~~c:::I~c:::IC=O_~~~~_:
:OULOMBOME~(650) (1) : 41,7 64,1 : 464: 13,8 :' 1,32 ,'"
: __~~__c:::I~__C=O~~~~~_:~__~__~~: ~_:~~_: :~~~ =~_c:::I:
(1) :
: o. GHORFA à 2
:GHORFA Aval 5020 kni
- (3170)

















Compte tenu du rapport des surfaces et de la pluviosité, l vaptitude
au ruissellement paraît un peu supérieure sur le bassin du GHORFA Aval en
comparaison de celle du bassin dVOULF~ADDET. On peut donc penser que le
régime des précipitations est relativement homogène sur le bassin de
3700 1œ?-, et que, par exemple, une forte pluie (celle du 13=8-65) affectera
IVensemble des bassins et donnera lieu à un ruissellement généralisé en=
gendrant une crue aux 3 stations.
Ces comparaisons ont été évidemment faites en négligeant les 2
apports du GHORFA à. NVDAlAJA aux stations aval, donc en réduisant de 1850 kni
les superficies des qeux bassins dVOULO~ffiOME et de GHORFA Aval.
DVautre part, en comparant les hydrogrammes' 1965 et 1966 des
3 stations (cf. gr. 14, 15, 17, 18, 22 et 23), on en déduit:
que' les pointes de crues à, OULED=ADDET et au GHORFA à. OULOMBOME
sont synchrones.
que les pointes de crues À, GHORFA Aval ont lieu environ 48 heures
après celles des deux autres stations.
Comme on le voit, les stations du GHORFA à GHORFA Aval et de
l voued BOUDAME à OULED=ADDET présentent des caractéristiques d vécoulement et
de ruissellement très semb~ables ; ,cela va nous aider pour estimer le volume
de la crue décennale à. la station de GHORFA Aval.
= Estimation de la crue décennale =
, . 'Avant qUI? d vestimer la' crue dé cennale, il conviçmt d vavoir
une idee'de la pluie moyenne décennale sur le bassin de IVoued GHORFA.
Pour ce faire, nous avons comparé les pluviométries mensuelles, et annuelles
1965 et 1966 sur les deux bassins de IVoued BOODAME et du GHORFA Aval. '
Le rapport de la pluie moyenne mensuelle ~u a!!l1Uelle '8. GHORFA Aval sur "
la pluie' équivalente à. OULED=ADDET varie de 1,08 à 1,28 moyenne arithmétique
1,16.
Si nous utilisons e)'l l vextrapolant" ie graphique 43 relatif à,
l vabattement de la pluie sur des surfaces de P oued BOODAME (chap. III. 2) ,
on obtient une valeur de pluie décennale abattue pour une surface de
3170 km2 ; tenant compte du rapport mis en évidence précédemment, nous
·~ 54 ~
estimerons que la valeur de la pluie décennale 2 GHORFA Av~_ est de 19 0rdre
de 58,0 mm environ.
Etant donné la similitude du ruissellement entre OULED=ADDEI'
et GHORFA Aval, nous prendrons un coefficient voisin de celui dVCULED=ADDET
(22 è 24 ~) donnant une lame ruisselée de 13,0 mm environ.
o Le.vJlume thgorique écoulé de fréquence décenna:l;e 3..GH~A
serait d' enVlron 41.10 ID3, sans compter les pertes par debordemem,s.
Si les pertes Dar débordements peuvent être de l ')rdre d'une
dizaine de millions de m3, le volume effectif écoulé ~ GHORFA Aval,' pour une
crue de fréquence décennale, serait approximativement de 20.106 ~,
Etant donné·la cvmplexité de la formation d?une telle crue, il est
difficile de proposer une valeur pour le débit maximal de fréquence décen~
. nale : 120 m3 / s ~ 20;~ près ?
De ces 3 années d'l")bservati'Jns, on peut dire que l?année 1965,
avec un bon groupement des séquences pluvieuses et malgré la présence de la
crue du 17~8=65, est Une année moyenne, peut··,êtr 0 légèrement supérieure.
1964, bien que le t0tal annuel sur le bassin soit inférieur ~ la moyenne,
est une année supérieure 0 la moyenne annuelle du point de vue de l?écoule~
ment et aussi en raison du groupement excepti'Jnnel des pluies en Juillet=
Aoüt, suivi en Octobre d1une périJde bien arrosée.
En 1966, par contre J n::ms S'JIllllleS en année très déficitaire ;
pluie moyenne annuelle très faible et médiocre groupement des séquences
pluvieuses.
= 55 =
11.5.1 = Oued N10RDE à HARR (1550 kn?).=
----_._----_._-------- '
Cette station a été installée en Juin 1964 elle comprend
= 1 échelle limnimétrique (0 à 4 m)
1 limnigraphe OTT à rotation 30 jours.
Altitude du zéro 27,25 1GN.
Le limnigraphe a fonctionné correctement durant la campagne de
1964. On note une seule interruption des relevés:du 26-7-64 au 2=8=64
(mouvement arrêté). La cote maximale observée fut de 306 cm le 28 Août
1964.
En 1965, le limnigraphe, installé le 18 Juin, a normalement
fonctionné jusqu?r la fin de 11hivernage. La cote: maximale a été atteinte
le 16=8=65 avec 3,28 m.
En 1966, les relevés ne sont pas du tOut satisfaisants (cote lllé',=
ximale 2,10 m le 21-8-66) dès la fin Juillet, par :suite de IVincapacité
de IVobservateur. On ne peut traduire ~es do~~ées douteuses: en débits.
En 1964 et 1965, un certain nombre de jaugeages ont été effectués
(voir le tableau 10 ci-après) ; aucun en 1966.
La courbe de tarage est tracée sur le graphique 24 ; cette




de 1 vOUED NIORDE à HARR
N° : Date H' Qcm ~/s
:--~~~~~-:~-~~~~-:~~~---~:~~~~~~~~:
1 11-8-64 .' 251 20,4
2· 12-8=64. : 245 18,9
3 13=8-64 : 226 12,4
4 14~8=64 : 210 . 9,6
5 . ' '8=9~64 : 231 15,0
.: .
6 6=10..64 : 057 0,07
. , 7 22=7=65 °TI. : 0,13
8 14~~65 268/265 : 19,0
9 .. 15-8=65 ' 237 14,0
10 .. .1&.8=65 323 61,6 ..
11 3"'9-65 : ' 287 : 35,5
12 25;"9=65 200/199: 9,3
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a_ 6 ,~ H en m.
--:e -
"r .' >1 • • ~. . , 13', .' ( ., , . -, ' . , .
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3,32Débit moyen en J / s
~Volume total écoulé 106 Ir( ~. 1~5' .:
:., 1964 ': 1965
:Coefficient dVécoulement %: 11,1 9,3





· .· . . ..
:PlUie' moyenne sur le bassin: 60s
.. . .. " . .
": c:::I C'lII~ e=e= == ~e:::::t~~~.c._~c:::Ie:::::t: C:O_c::::Il'c:::Ic=J~c::::I~crc:::I; c:::::Il~c:::Ic:::::Ilc;=ac)ClIe=e:::::t :
-Le tableau' des hauteurs et d~bits jo~rnalie~s 1965 .. est .
donné en 'a~exe" ~i~si 'que Phydrogr?-mnie çle-196?'Cd'. graphe .25).:























II.5.2 ~ Oued TOUR]}Œ à TOURIME (484 km2)
i·
, La station de lVoued TOURIME à TOURIME a été installée à la fin
du mois de Juin 1964. Elle comprend :
- une échelle limnimétrique (0 ~ 4 m)
- un limnigra:ph~ OTT vertical à. rotation 8 jours.
II. 5.2.2 - ~~1~~~2~~rig~~~ :
Le iimnigraphe a bien f'onctionné en 1964. Le maximum, observé
au cours de l7année a' été 'de 252: cm.
En 1965, le :linui;l.graphé mis en ro~te le 25 Juil) .a".é~é exploité
sans incident jusqu7au 22 septembre (panne du :mouvemenc-dVhorlogerie).
La cote maximale a été: enregistré~ le ,27~8=65 (H =290 cm) ( cf. Gr .",25).'
II.5.2.3 ~ ~~~~ages :
." .,"
La section dé jaugeage u;tilisée en :1964 n Vétait pas très bonne~:
Les mesures sont difficilement pra:t?i.ca1;>lE;ls eà hautes eaux, les débordements
étant très importants ;une meill'ëùre section existe 200 m en aval. Les
jaugeages effectués sont donnés dans le tableau ci=après (cf. tableau'11).
la courbe de tarage (graph. 26), précise jusquVà 2 m,:~:"<?-Qi,t être,extTapoléê
jusquVà 292 cm pour la crue':~e d,ont le débit; a 'été estiiné à 135 ID3/s.






































. . " . :.:" \' .... . . ..
1. "20-8-64 009 0,03 ..
2 2Q=8~64 121 " 2,3·. ::
3 .27-8--64 : ;,;.,.: 152' '. 4,7 ::
4 . 11-'1-64 '. 109 2,03 ..
5 '. 12-9=64' ". 043'· . .0; 41 ..
6': 21-9-64 151 5,5
7 22-9-64 124 .3,1. . ::
: .8· ..' 23 -9-64 079 ":", 1,0
: :9.: ~:.~. 23~.9·~64.~ ." 062. '.: 0,76 ' ..
10 : 1-10-64 012 0,06
11 25-8-65 : 011 : 0,11
12 9-9-65. . : ,~63. :, 6,7 '.
13 11-9-65 .,. ~·:..·.:194!/187·>:· 14,8
14 12-9-65 : 160 : 7,0
15 13 -9-65 : 140/137: 4,3
16 21-9-65 : 076 ' : 1,0
.. -~.;.·"::;r~ ··l7:-!f:. 22--9~65 -:.= 04~;: ':.:" 0,73 ~:~: .....










































'99 4 . : 95 6
· , . ,en mméquivalente
: . . 63:




::Coefficient d9éc~ulement e~ %: 17 ':12,6
. . ..
. ~-~~~~--~~-~~~-~--~~~--- -~~--- -~-~. . . .
. Débi~ mo~en en .;?;s . 1,52:; 1,47
::Pluie moyenne sur le ~assin mm: 585
:: Lame
: 1964 : 1965 :
· ,
. --~~--~~~~~-~~~-~~-~~~ --~~~ ~-~-
Elle est équipée d 9une échelle de 0 à 4 m.
II. 5.3 - Oued HAOUISSE .à. TASSOTA (B. V. '= 214 kIr?)
~ F.suiE~~nt -
La station,. s:L"!:-uée au.droit. du village de TASSOTA~BOTOKOLO, a




















'COURBE DE TARAGE Gr_ 26-
Le TOURI'MÉ à TOURIMÊ
t
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3 jaugeages ont été faiis en 1965, aucun en 1964 et 1966.
L9échelle a été lue 2 fois par jour en 1964. En 1965, également,
mais il n g est·pas cerlain que le lecteur se soit effectivement déplacé











Nous donnons. ci-après le bilan de Pannée 1965, sous toutes
réserves étant donné li Iila.Uvaise qualité des lectures.: "
'6 1
Volume écoulé 20,3.10 nr'
Lame équivalente 94,8 mm
Pluviométrie mo~enne 611 mm
Coefficient d v' écoulement 15,5 %





























II. 5.4 ~ Oued FONGO =
II.5.4.1 = LVoued FONGO au site FONGO (B.V. 287 km2 ). :
c=c=o~c=ot=lOlI:::'c:::lIc::>c:::lIc::>~..Ie:..~C'5(':1t=1r-"'t;-:Ie.3~c:;Ic:::lI~~c::::Ic::::IC:=Oc:::llr":lc::::l
.- ."
'. -..;: EqUinE;llD.ent. =. , _
C=U=I"C:~._&.~C:OC:::Oc::::l
Une échelle et un limnigraphe arT 8 jours ont été installés
au début du mois de Juin 1964 au site de barrage du FONGO, situé à 3 km
en amorrt de la piste OURO=Alli]!PGADIAMA, .
"' . . .
. .... '.'
, LV échelle limnimétrique est en h 'éléments gradués de 2 à 6 ID,
la diY·.'-:"on 2 m porte la c'ote 15,93 IGN.
- Relevés =
Le limnigraphe a bien fonctionné. On note "'outefoif;l. des intcrrup=
tions dans les enregistrements' (poulie de coIDill.9.nda bloquée par. 1Vacti,Ox~
des mouch":,: l"1.gc.r~les).
Les hauteurs manquantes, assez po". na.Jibreuses, ont été roconstiJ-J.léE'3
par corrélation avec la station du GHORFA à GH9RFA Aval.. ,
'. . . " . . ,.,,: ~~: -; '. '".:. . . :. ,"... . '. ..'.. " .. ' ~
_' ;:La station 'dU FOi'JGO,. a.ssez proche du ·c0nfluèn-c. àvec le GHORFA,
est influencée par le' régime de "cet Ol'.ed.Par suite, i.l n7~"tiste pas de
relation entre le débit du FONGO et la hauteur à Péchellë'. 'Cette station
ne permet donc pas de contrôler les a,pports du FONGO. . .
En 1965, une station .n, été montée au 'sitede BEILOUGlJE.=.LIT.AJ.'fLA,
en vue d vét endre les résultats au bas~i~. t.qta,l du FONGO.
,
11.5.4.2 = Oued Fo.NGO au' s,?-te de BEllOUGUE (136 km2)' =
Le limnigraphe; installé en début dVhivernnge au site de barrage
de BElLOUGtlFPLITAMA, a été emporté par la crue du 13 Août 1965, en môme
temps que IVarbre qui lui servait dVappUi. Les lectures quotidiennes,
faites par le lecteur, sont inutilisables et sans grand intérêt sur un
bassin de cette dimension. Enfin, aucun jaugeage nVa été fait étanc donné
les difficlùtés dVaccès et IVimportance secondaire accordée à cette




















II. 5 •5 ~ Le GORGOL Noir à FOUM=GLEITA ~
Le limnigraphe, installé le 1er=7-65, a normalement fonctionné
jusqurà la fin de lVhivernage. Un jau~eage a été effectué le 24-8~65 à
la cote H = 430 cm, pour Q = 21,5 n?/s. Il est en accord avec le tarage
de la station effectué par la Mission d yAménagement du 8ENEDAL.
Le volume écoulé, calculé d raprès ce tarage, est de 345.106 d/ s





















CHA PIT R E III.
1;, •
Les BASSINS VERSANTS REPRESENTAT:Œ'S
, .. '
III. 1 - EQUIPEMlM!' et OBSERVATIONS
ITI.1.1- Généralités ~
La description géologique des terrains, 'la p~d~iogie et· la:
morphologie ont été étuciiées dan$ le chapitre II (cf. +1.1);
. .
: Les bassins représ8ntatifs sont les bassins ver.sants s'ur lésquels
la densité des appa'reils' piuviom~:triques (1 appareil pour'. 30 km2) est: suf~
. fisante pour:une ét~de fine des r~lations pluie=débits o ' ils.' ont. reçu)es
numéros 1 à:' 6 par souci de simpli:t;icati'On. Le bassin n° 6: (oued BOUpANE
. à OU1ED-ADDEr); cà'tii1:x:e une sùperfiqie de 1125 'kIil2 j il est :drainé par les
oueds DJAJIBINE (~ou;s=bassins 1 et. 2), ~OUDAME (sous..;bassi!1s 3 et.. 4.) et
BOITI:EK (sous-ba·ssin. 5). ' :
:: -; r.. :. : : .... .:2
i~ bassin versant représéntati:t; global (B.V. n~ 6) de 1125 km
correspond donc 'è. l ~ oued BOUDAME à 'la stâtion'd?OUtED=ADDET.• ·. il a unè ..
forme :très allongée" ,i.e direction No~cj.=Est (cf.: graphique 29';~t tablea.ù .3)
et fortement dissymétrique (coefficient d~ compacité 1,51) ~ : .:.' .' ,:
• ..' • • > ~
': . 'Lesbassiris'v~rsants l' et 2, 'le N~rd du' bassin 5 '~;~t c'onstitués de
rage fortement argileux, recotiverts' de galets ~e qua.rtzites·,,: la pente et
les coefficients de ruissellement sont élevé·s."· ..
Les profils' en. long de' IV oùed BOUDAME et de ·ses >p:r;incipaux
affluents'sont ·tracés sur le graphique 5 (cf. chap,~. ILl).. ,'; .
La couvertur~ .pluViométriquè èst assez inégale. Les relevés
ont été effectués après chaque pluie très régulièrement pour tous les
appareils des B.V. nO 1, 2 et 5, mais seulement tous les 8 à 10 jours dans









































: (B. V. n° 6): •
:DJAJIBINE :0.' DJAJIBINE:
:(B.V. n° 2): :
:KADIEL: :
:(B.V. n0 1):0. KADIEL ,: 3 6,4 :L•.E. T.
:EGHKATA·. : O. BOUDAME :
: (B. V. n° 3): :
= 66 =
':BOITIEKO :0. BOITIEK ': '250;0·· ':L. E. T.
.(B.V. n 5). . ' .
: BOUDAMA .° BOUDAME : 564 OLE :. JUl'n 1964
·:(B.V. n° 4): ,.. ' ••
.~ . . . '. .
:~~~-~~~:--~-~~:-----~~:-~~~~~-~:~~~~~~-~-:
... ~..
lVEst (p 13 à P 16), la région ét~nt· très difficile dVaccès. LVéquipement
pluviométrique complet, décrit au chapitre II est représenté pour IVannée
1966 sur le graphique 29. Les résultats sont donnés sous forme de tableaux
en annexe.
Nous avons rassemblé dans le tableau ci';'dessous les caractéris-
tiques des stations :

















B. V.. DE L'OUED BOUDAME
5'
































•: Rapport 'de confluence 4,30 4,11 4,08 3,87 4,49 4,,3:9 , .
· ',; '"
..
:Rapport· de longueur 2,51 2,42 2,19 2,,11 1,87 , ' 2"C[) ., .
· 2,60,:Densité de drainage 2,23 2,51 1,20 2,80 ~.,.13 , .
. '






La densité dé' draiœgê du. ba~si!1 d 9EeIi,KATA .el?t élevée, condl- '
tionnée par un indice global de penté'forte, mais en contradiction avec le
ruissellement (observé) sur. ,le ,passin,;' ruissellement' faible: dÜ à la f:orte' ... ::,';,




Nous donnons ci-dessous les caractères physic~morphométriques




III.1.2 ~ Caractères ÈhY~Js~morphom~~riques'-
," ~; '. .... " . . .' .
. Pour cette étude' des caraet·ères physiques et morphologiques. des
bassins versants représentatifs, nous avons utilisé'comme doèuments la
carte IGN au 1/200 000° et la couverture aérienne dont 19échell~ est
comprise, entre 1/53 0000 'et 1/54 Obbo.
:B.V. de: B.V. de :B.V~ de: B~V. :B.V. de: B.V;'
, : KADIEL : DJA JIBINE: BOIT;I:EK: d 9ECHMTA : BOUDAMA': dl'OUL:EJ}.AIDET :
:B.V. 1 : B.V. 2 :B.V.5: B.V.3 :B.V.,4:, B.V.6 "
• ' •.:. '. "i. .!'~.:~~~~~~~~~-~~~~~~~~~:~~~~~~:----~~~~:---~~~~:~~~-~~:~~~-~~:~~~~~~~:
:Superf~~8ie en km2 ::' ]6,4: 143,' 250 149 564': 1125",
:Indice,çj.e compacité : ,1;16: 1,20: "'1,13':' 1,24 1,46: 1,51
• '1 •• • •
:Longue~ du rectangle équivalent:.. 7,84: 1-7,4 18,3: 19,3 50,,5:; ·'75;Q
:Indice cie pente Ip :(0,060): (0,038): 0,0~1.: 0,056 0,047: 0,037,:
;Indice ~e pente global Ig :(3,20) (1,90) 1,56' ,; 2~80 1,40 . 1,10 '.
:Altitud~s moyennes en ID 57 60 55 100 80 70












































de montée en heures.
de base en heures.
maximal. en
désigne une crue consécutiv~ à un ruissellement qui nVa eu
lieu que sur une partie du b'assin. ,
désigne' une ,qr~e à qeu.xpoin~~~ c~~sé~utive à Une averse à.
2 corps. '
désigne une crue à plusieurs pointes ou de forme particulière
consécutive à une ou plusieurs averses de longue durée.
désigne une crue simple correspondant à un ruissellement
sur tout le bassin, consécutif à une averse à une seule






numéro dvordre de la crue. Chaque crue observée à l ~ une quelcon=
que del? six stations a reçu un numéro dVordre chronologj-que.
La 'première crue 1966 est la crue n° 51 du 26 Juin 1966' (les
crues 1 à 19 ont eu lieu en 1964, n~ 20 à 50 en 1965).
, '
hauteur moyenne 4es précipitations (moyenne pondérée de THIESSEN)
sur ,le bassin, e:x;primée en :mm.
, "
. hauteur ~l,e ponctuelle: en mm, relevée sur le bassin.
,temps en jours écoulé depuis la dernière averse, ayant donné
,lieu à un ruissellement, même parti~l.
volume tot:al écoulé en 103 .J (Pécoulement hypodermique très
réduit nVa:pas été, séparé). :
lame ruisselée exprimée en mm. ,




Nous donnons)dans les graphiques consacrés à chacun des 6
bassins»l Vhistorique 'de la station, les relevés limnimétriques, la liste
des jaugeages ainèi que le tableau analytique des valeurs caractéristiques
des principales crues observées pendant la saison des pluies.
double


















La. station a été installée fin Juin 1964•
. Echelle 0a5 m.-.~igraphe OTT 32 heures. Section: de jaugeage
équipée;dvun téléphérique. . .
. Excellent. fO).1ctiçmnement ~u limnigraphe pendant les 3 années,
même poilr lEôlf?' basses ea'lPC,:grâce à un nettoyage ~t dévasement complet
après chaque crue. Cette station, UR peu délaissée en 1965 au profil des
station~ 2, 3 et 5, a été t9-rée .en p:r;iorité au cours' de la campagne 1966.
. .,
. "
: La. crue maximale ~ enregistrée en 1966, est de 1, 88 m seulement
contre 4,50 m en 1964 et 4;16 m en ~965 (les crues étant toutes deux de
fréquen~e plus rare que déçennale). ,
; .'...',-
. .
. La liste des jaugeage~ effectués en 1964, :1965, et:1966'est donnée
par le tableau 12; 18" courQe de tarage, tracée sur le graphique. 28, est.
précise:jusquVà 2 m et extrapolée à.partir des sections mouillées:et de
la cour~e des vitesses moyennes' entre 2 et 4,0 m (cf. gr. 3,0). Cette
extrapolation t.end à augmenter notablement les débits IIlélXim.a.l1x estimés
en 1964 ;et ..i965. à partir .d~un profil en travers incomplet. Cecï cGnduit
à des r~sultats plus logiq~es si IVon compare les coefficients de:ruis=
sellement des bassins de KADIEL et de DJAJIBINE. En:effet, pèu de·choses
différen"bient ces deux bassins quant à. leur aptitude au ruissellement :
bassin p'lu.s:a.:Q.ongé po:tU;''' .Kl\DIEL et peut-être un peu plus plat, niais ceci







































































: Cote à Débit' ,

















1 :26~7~64 : 20
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CARACTERISTIQUES des CRUES du B. V. n" 1 à KADIEL
'-'---'--'2--'--''---'--" -
36,4 km Année 19~ , '
Averse, Rui ssellement
1\TU ". ". ~__c:::aoc.=ll~__~~~~~.C;:Jc;:J~c=:oo_o::=o.-.:::::::~c::::oc:::aoc=ac::::oo=::a=-c:::aoo:-~ec.~CI~c;:JC:::Oc::='C:OOc:::ao~c=>'~C~c--=-~-=-~.
. !~ :'Date' ,",' ,.'"
: Crues: : P : PM : Pm : VR : LR ': ICR.:Q max: tp ,: tm: tb::
"=m 'nnn 'mm "1~~ ~,,,,,,,,,,;, ~ ,. ~/ s 'h • h " h '




.. e;,. ~=,"C=O<::::::o. c:::aoc:::;,c:::oc::oc:::ao. ='",=,,>c=oo:::ac:::o. e::.-C;:OC"CPC::::! ......e::o-~c:::oc=;o. c;:J~~•• c:::oc:o~c=..=..~ ,. c::::o.eDc:=..:=o~. c:::aoC:::Oo:::5PCDC:::='. """'~c:::oc:=o'. _~c:::aoc=o<=. c::o~~==-c::oc::oo:::ac::o<=c=.~<=c::oa:a:'





19,7:4h 00:2h 20:8h 40:
2,9: 1h OO:Oh 30: 11h30: er d bl
, :3h 20:2h 50:' : ue ou e
14,2:2hOO~2h 10:8h 00:
7,3: 1h 25:1h 20:4h 35:
; ,: - : -:'~: pas d vécoulement
10,0:lh 55:0h 55: 7h 00:
,.:2h 15: 2h 25: : crue dovble
34,0;2h 35:1h 50:llh30:
2,04: ~ ; 4h 20: 8h 20:
20 :22-6 : 34~4 42,0 19,0 314,0: 8,6: 25, °
22 ': 5-7 : 19,2 22,2 15,1 45,5: 1,2 : 6,5
: : •
23:: 9-7 ,: 7,,4: 16,0 3,7 166,5~ 4,6 :61,~ :
24 ~11-7 ~ 6,4: 22,0 0,0 51,0: 1,4: 2,19:
25 :16-7: 6,8: 8,9 3,0: . ~ : ~ .
". 26 :28=7 : 17,0: 32,0 8,9: 102,2: 2,8 :16,5
: :
27: 29-7 203310187: 394,0: 11 '3 :556:28 :30=7 ' , ': 17,5: '~' ,
: ' (1) :' ,
29 ':)()..7:, 2,4 = -': , .
, (2)' ,.,
:,30 =)1-7~, 1,7: - =; -,~ =; = : - :: - : - : - :pas dVécoulement :
• 31 :)3=8 ::135;6:147,0 106,2:1930 :53,0 :39,1 : 70,6:,4h 30:4h 00: 11h40: crue non enregistrée:
33:2 7-:-8 :, 21}6: 26,0: 18,7:(160): ~:'~ : - :: - : - : = :(VR estimée) :
: = :, 2 1: 40?: 9 6:: 450 :12 4 :38 5 : 38 5:2h 00:2h 1O:7h 30: . ,:'
:' 34 :.30 8 : 3,: ,-: ': :':':, ': : : :c,:,ue non enreglstree:'
, 35 :- 2-'1 : 20,3: 22,0: 17,8:,( 40) : : : = : = : - : = : (,':R estimée) :
36,,~ 3""9 ,14,6, 23,5,3,5, - , = , = , - , = , = ,'= ,crue non enregistrée,
37 . 4-9 ' (9~' = ' - • = . = ' = ' = " ~ . - . = 'pas de crue .• ., '1. • • . • . • • • • • • •
, 38: 5=9 : 29,8: 36,7: 6,0: 156 : 4,3:14,4 : 12,1:' - :2h 20: 10h00: ,
: 42) 7-9 : 11,2: 13,8: 10, 0: 53,5: 1, 5 : 13, 1: 4,8: = )h 10: 8h 40: :
, 43 '19-9 ' 23 0' 272' 20 1'665' -1 8 ' 7 95',JO'2h 35'lh15Ü4hOOl ':~~<=c::oc:::o:~~=~:~~<:::::>6c::o:<=_~~:~~~:c:::ao~~<:::::>~<::::::o ~c:::ob~:~~Lc:::oc:::ao:=~~b~:~~~ç~~:~~C::O~D:c:::o~=~:~~o:::a~J<=<:::::>~<=C:::O~~~~~~~~~c:::ao:
:Année: (413,6) : :0946,7X102,9):24,9: : : : :
(1) 1ère averse le 30=7=65 à 6h 40
(2) 2ème averse du 30=7=65
- - - - - ... - - - - .. - _! - - ,- - - -
;".'
- - - - - - _.._. - ...'•., '- - - .- .- .- - -
Tableau, 15
.,c..... "~c:::.




: Pm : PM : Pm : VR 1 :':LR : KR :Q' rnaJè: .tp, : tm: tb






51 :26/6 : 25,5:30,7: 17,6: 98,,6
: ' .. :
52 :30=6: 13,6: 43,8: 0,7:83,0
53 : 5.,;7 ,:29,0: 46,0: 19,0: 78,9
D3
7~967
:2,7 :10,6 : .. 6,5 :3h 10:lh 40:9h 30:double
: . : : :2h 10: :.: .
: 2,3 :16,8 : 5,5 :5h 35:2h 45:16h40:partielle
:-2,2, : 7,5 : 7,7 :3h 05:1h 55: 11h40:
. . ; . . : : : 1h 45: : :
54 :11~7: 9,1: 22,9: 0 : 18,5 : 0,5 : 5,p: 3,05:(lh 30}. Oh 30:4h 30: partielle
55 :16-7 :·9,1: 43,0: 3,0: 67,1 : 1,8 :23,0:,7,2 Oh 3:0)lh 10:7h 40:
56 :27=7 : 13,8: 19,4:8,7: 60,7 : 1,7 :12,1 : 7,1 :2h OO:lh 10:8h 00:
57 : 7-8: 7,9: 16,4: 6,9: = : = : =:: : : :pas d'écoulement
58 : 9~8 : 33,9~ 53,4: 25,7:249,6 : 6,8 :20,2 :14,95: 1h 30:1h 05:11h15:
60 :18~8: 19,1: 27,2: 13,5: 11,9 : 0,3 : 1,71: 1,35: = :Oh 30:4h 45:
61 '19-8' 2 4' 3 4' 1 O· = . = . - . = . = . = • = 'nas d 7 é c ')ulement. . ~,. " ,. ,."", ,. .. . . . . . . ... \
62 :21-8 : 19,1: 25,7: 2,5: 85,8: 2,3 :12,3: 9,4 Üh 4Q:1h 40:7h 00:
63 :24-8: 0,2: .. 2,2: 0,0: = : = : -: : : : :pas d~écoulement
64 : 2-9 : 21,3: 34,5: 3,0: 85,8: 2,3 :11,1,: 9,0 :lh 40:1h 30:7h 40:
65 : 3-9 : 14,1: 17,7: 10,5: 40,1 : 1,1 : 7,:8 : 2,87:4h 00:2h 20:8h 35: P. UN
66 : 4-9: 2,4: 4,6: 0,8: 14,8 : 0,4 :16,9 : ::0,26: = : - : =' :écüulement faible
.': : : : :. : : :: VR calculé
6,2: 15,0::' 2,6: 15;7 : 0,4 : 6.;95::0,19: = : =.: = :écoulement faible
.; . .... . .' ..' . . . . VR calculé
68 :11-9: 8,2; 11,8; 4,8; 13,3 ; 0,4; 4,46; 0,51;Oh 25;lh 40;12h10;)
69:18-9: 14,3: 22,7: 10,8: '4,2 : 0,1: = : = (Oh 5)):(Oh 45): 13h25: t't
: : : : : : : :~h 15): :pe l e crue double
70 :24=9 : 24,9: 26,2: 14,0: 79,7: 2,2: 8,8: 4,9 :2h 20:2h 15:13hOO:
71 :30=9: 5,7: 9,0: 0,2: =: = : = : - : = : -: - :pas de crue
72 : 1=10: 0,1: 2,0: 0,0: = : - : =: = : - : = : -:pas de crue
73 : 4-10: (11,)): 14,4: 5,5: 18,8 : 0,5 : 4,25: 1,05: = :2h 10: 14h40:
74 : 6=10: 12,6: 17,0: (9,5: 65,5 : 1,8 :14,3 : 2,44: 2h 10:lh 30:12hOO:) C d bl :
: :: : :): : : : 2,52:3h 30:1h 3ü:16hOO:( rue ou e :
: -A=15:= :_13=1.9.:-=66.!J~:i :-1§~:J.:3Jdl.:22lf..Jfl- :12..Jl=~2di. .:22d2. ':<?lL9.9},?,ll...2Q:l1h4.9..:=_=====~==_=_~~_= :
. ~ee' . 3 p.8· . .1785,0' 49,5 . 13,3 ' .
111.1.4 - Bass.in versant de DJAJIB1NE - B. V.
, " .
2






En Juin 1964, une s'tation 'limi1il1l.étrique avait, été.. installée à
1ü9.!U en aval de la piste de DJAJIB1NE à M9BOUT elle comportait':'
~ une échelle 0 à 6'111.
.. -.up limnigraphe OTT 32 heures.
'.' .. '. '. .
La section de jaugeage (150 fi en aval de 19é~helle) etait équipée d 9un
téléph~riqu~. ,En 1965, l'échelle placée en 1964 a été abandonnée et le
limnigraphe a été déplacé 'de 200'111. vers l'aval, La ,station de jaugeage
a été conservée. La nouvelle échelle est formée de 5 élémènts métriques
fixés contre la.gaine du lirunigraphe. Son zéro est 31 centimètres en dessous
de celui de l'échelle 1964."
" En 196~J ,le .lll;ême équi]:ement a été conservé.
Le limnigraphe a bien fonctionné durant les' 3 cB.1:Dpagnes. La
station n g est pas stable aux très basses eaux en raison du déplacement
'des bancs de sables', 'lors de chaque crue (cf. g:r. 33).
. . " "
Le tableau 19 donne la liste des jaugeages effect~és au cours
des '3 càIDpagnes et 'le graphique 31, ~a courbe de tarage admise après la
c~pagne 1966. '
'Lë tarage de' cette. stat~9n,est acceptable, du moins pour les
cotes supérieures à 1 mètre. En dessous,le lit est très, insta~~e et la
,.qispersion des points de mesure importante.
.. '.. ' ..
Le débit des fortes cx:u.ê;s a"ét'é' nota:bl:ement ,réduit par rappo~t
, aux, années précédentes, ce qui a conduit à réviser les ,résultats provi-
soires parus dans 'les rapports .9.e, .1964 et 1965. '
. ....
. " " "
'" , .




















" 0 Ho lkhelle mq 0
COURBE DE TARAGE
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o' vLnID ~ Bassin de DJAJIBINE0-ID ~
r- -J
-J Variations du profil traversQ ~ enAJ .~
































....a. 13_7_1966 ~~ 21_8J966
'J 1
....a. VJ
VIgFer.- U, du téléphérique-. 101 20 30 40 m
1 1 1 10. Origin'e Lles abscisses
- - - - •. - - - .' - .• - -~ .• - - - - -
Tableau 16
~ ,..... '.,.
, CARACTERISTIQUES 'c:!..es' CRTJ..ES du B. V. no) 2 - 143 1an2
Année 1964
,




:Crue,s: : P :P max: Pm: ta': VR': LR' ; KR.: 0)1:.: tp: tin : tb :









l ': 5 7: 19 1: 3° 2:11 0: :(5·4":l'f.'(3 8):(20' 0': ~7' l': ,"., : Crue "non eIU'~g~strée:
: , = " ", o." '" : :/: ' : ,~: - ~ : : : ,: (maxJ.mUlll repéré) ::
2 ; 13'~7; 112:, 0; 151',5; 62: 0; 8: 7500: 52,5 ': 46,8:392 , :3h 10: 2h 40: 10h30:
3 :21",:7: 34' 6: 54'7:193: 7:: 240: 9 5 :27 5: ~1;0:3h iO:'2h'io: 6h 00:
, : 22=i7': ",:,': ': ': 1120: ," ,: ',: 88, 6: . : : 7h 00:
4,' :25":7: 18,.2: 28,6: 8, fl: 3: 620: 4,3,: 23,8; 48,0: 2h 50: 1h 30: 7h 30:
" 5:':3()a.j: 21;6: 2~,5:17,2: 5: 999~ 6,9 ,:32,~: 91,1:2h 45:2h 20:7h 00':
:: . 6 : 2-?: 18,0: 3.1,3.: '6,2': 3 : "771.: 5,4~:30,O: 61 j 3.: lh 05·:2h OO:7h 2Ü:
7.: 5-~:" 6,0: 12~7: 0,5,: 3: 199,: 1,4.:: 23,1: 14,Z,:3h 00,: Oh 30:6h 00:
:: 8',: 8~8.: 11,3: 23,3.: 2,8.: 3: 393'.: 2,75~24,3:: 21·,2':4hOO.:lh30:7hCXf;
9 ;10=8: 30,2:: 45,,2';12,5; 2 :2100':14,7 :48,6:161,7:2h 20:1h 50:8h 00:
10 :15~8: ~',3: 29,3;17)H 5: 700: L~,9 :,21,0: 54,0:'2h 50:1h 50~7h,30:~
~ 11" ~20=8i. 50,8: 56,2:24,2: 5 :2260.,15,8 ,:38;7::155,5:'l,Jh 20:~h 30:'9h 00':'
:: 12 :'~24~8:: 34,5':: 39,8:29,1:~ L~ :2400:'~6,8 :.48,7:158,O:3h 30:2h 40':9h 00:
.' 13 :)O~8::.32,8~:· 50·,4:?4,2:" 6 :153'0:10,7 :3 2 ,6:113,8;3h lO:lh L~O:9h 00:
14 q-l";'8::~,9::51,,6)7,9:: 1 :2520:17)6 :39,2:11l,0:3,h(U:2h 30:9h 00: '
, , , " : '72,0: ' : 2h 30: 8h 00:
: : :," ,: :: (' 33 : ) : :' ( : (:' : ", :
: : 15 : ',/' =9.~,·' '29 5," : " 5'- " ,', :5,0,: ,lh 00,31.!'oJ..J,
!of 73 3' 9 3" ') 35' (1 98' 6 T .r.: '. )'" ' ,,',: '16 ': "'=9: " ", " ",1' ., ,,' " . ')),1+.' ,lh 20,4h JO,
-' ' 216')' " ~ 21 . ',' '6"
, , ~ " " , , :, 0, " 2h 00 , il 00,
: .17 :15=9: ~1,2:, 4'7,8: 6,:,:.1,0 : 480: 3',36:15,,8: 3-7,2:3h 30:1h. 20:7h' 00: '.
, 18 "24~9' 164' 3'75' L3' '9 ' 260' 1: 82"11' l' 23 0'2h'OO'2h OO'6h'20' , '.
: -=-c::oc::o~ ::C::OC::O.ll:lc::I : .~'7",?.u~::IC::O.: ~=oè:::oJ.(:2 : ~~~ :~~: ~~c=:a : ~..~c=~: c::o.~,tl.e:- : l::I:Io=o-.=6c:o : r.:Ol'~.=oC~U=IC:", : t=~Q:tC=OC::=:S: C::OClCIIIl;;:;llC::O: c:::IC::Ol::l:lc:::ll'--'C::Oœ1C1:u::oc::o~c::oc::o""""~e:a~c=u:=
:fiJÛlée: : :5-14 L~:' " :249601745:33 '9:
, , , " " ,.',.,
• .' •• 1 • ~ • • • • •
==






" .. ' - .
... . ", ",'
., ,jo" '':'~ r
....."
:..... ......... ,"




. 20 :22~6: 28,9: 46,2:10,5: - ': ,784: 5,5 :19,0: 64,6:3h 20~lh 20:?h oo~
22;: 5=7: 18,0:23,2: 8,6: 12': 107: 0,75: 5,2: 8,6:411 00:2h 00:8h 00:
23,: 9=7: 14,3: 21,1: 3,7: 4: 390: 2,73:19,1: 38 :2h 45:1h 20:8h 10:
24·:11-7: 2,8: 22,0: 0,0: 2: 83: 0,6,:20,6: '7,9:1h 30:1h 20:?h 00:
25 :16-7: 10,1: 24,6: 3,0: 5: 114: 0,8 : 7,8: 14,2:3h OO:lh 00:8h 00:
26 :28-7: 16,1:: 32,0: 7,0: 12 '. 220': 1,54: 9,5: 22,2':3h OO:2h 20:?h 00:
27:29-7:: : : 485: : 35,8:3h 15:2h30:8h 00;
28 :30=-7: 24,8: 32,0~15,0: 1: 123: 4,9 ;19,7: 9,6: :lh 40:8h 00:
29 :31-7' '.' . l' '90- . . . 10h00'
31 ~,13-8;131,3,;147,0;,~,6;',13 ';9600;'67,0 ;51,0;325: ,:3h 30;12h30;
33 ::27=8:' 18 ,?:' 25,6:) 1,.2:: 14':: 468: 3,27:'18,0:: 22, 0;2h 30:1h 20:)_5hOO:
.' :, :::::':, (1): Cl) ': ' : :
34 :30=8:,,20,6: 40,2:~2,9:, 3 : 906: 6,34:30,8:' 66,2:2h 20:2h 20:9hOO:,
: 35 ::2';'9:: 21 ,9:' 32 ,1:'- : 2 :'324:,2,26:10,3:'18,7:'= :lh OO:l1hOO:'



















. . . ..
::3"'~;j:L/5): ~42 5: 14,6: 5,1: 1 :1720:12 ° :'279:126 :3h 30:3h OO:9h 00:
: ' '': :' l : 37, 7: 7,5:· : :':': (2): (2):' (2): ( 2) :
39 : 7=9: ,4,9: 9,2: 1,1: 2: 84: 0,59:12,7:, 4,9: = :2h 00:6h 00: partielle
40 :'10=9:' 10,8:,13,0: 6,2: 3 :' 122: 0,85: 7,8: 5,5:5h OO:2h 00:8h 00: partielle'
.' 41 ::13=9': 4,5: 14,2: 0,0: 3 90: 0,63:14,0: 4,6: - :lh 30:6h 00: partielle
42 :,17=9:: 8,4: 13,8: 6,3: 4:: 120: 0,84:10,0: 7,9: =(l):lh 30:6h 00: partielle
43 :18=9: 23,1: 27,2:20,8: 1,5: 394: 2,75:13,4: 11J... 4:2h 30:1h 30:8h 00: double :
:' : : : : : : : : : ': : f1\: : :~c=,c;D C=O~~ -==-GOI~~ ~c::::IlCI::II _~c:a l:Io~c::::Il'=" c::::H:nIc::IC:2 t:le:-~~c::::Il -.c=CZlla:;:I .....c::>o=o~ c::::Il~c::::Ilc::l "",,,"c::a~.,i. C1D'=U::'~ C::=OO::=O~c::::IlG::lc:;:ll_c::::Il__IIZ:I_~
: Année: :417 9: : : :U469:115 2:27 5: :: :: : . ,. " ,.,.









, CARACTERISTIQUES des CRUES du B. V. n<l 2 - 143 kIn2
.=.:;~:...:.::.-...;..-- -".-----Ann~9.66 " ....
" .. "
. ~ ~. ..
"
'RuissellementAverse.
N~ :Date :~~--~-~-~~~~~~~~:~~~~~~~~~~-~~~~~~~~-~~-~~~~~~~~: Observations
: Crues: : P :P 'max: Pm': ta: VR : IR:. IŒ.: Q nlaX: tp : t:-.: tb : :;
• • • mm·"""" • nnn • J'r'" -103 .,.,3· . % .~~/ • h . h . h . .
• • • • Jo~ .' • ~ • • J.li: • DUn -. 0 • JD,.J S . • •. .~.: -
.~-~~~.~~~~.~~~~=._~~~.~.~~~~.~~.~~~~~_._-~_._~-~._~~~._-~~~.~~~~.~---~.~--~~~--~~~~~~~~~~.
",;" '51 ;'26;.6' ;'22;4, ;,33,9;P)3; - ;288 ; 2,0 ;, 8,~ ;21,9 ;3h 30;1h 05;8h CO; double···'!;·
: 52 :30=6 :18,6 : 43,8: 0,7: . 4' :'500" : 3,5 ,:1.8,/? .;37,5 :3h OO:lh 00:9h 00: partielle "
-:. ',59 t 5=7 : 28,8 : 50,1: 18,3: 3 : 608 4,3: 14,9 : 44,'8 :3h '30: 4h ·00.: 11h00:... complexe
:.' 54' :'11=7.:" 5..,2 ': 22,9:, '0,0.: 6:.28,5 0,2: 3,8 : 5,2: = :2h 00:4h 00: 'par"tiEl11.e··'
: 55:16..7 :25,0 : 41,1: 3,0: 5 ':800 5,6.:22,2 :78,0 :3h 20:1h 50:8h 20: pa:r·tielle
56 :27=7 :13,6 : 32,2: 6,2: 11 :105 '. 0,73': 5,4 : 7~5 :3h 30:1h 30:8h :30:' double'
.. .. -. " '. .: .. ..; ': : : : :5h 30: : . . r •• '. .'.
57 : 7=8' :i5;2 ": '25~9~ '6;9:,,11,:114 :.. 0,79: 5,2 : 9,4 :3h 30:0h 45:7h 30: partielle:;
58 : 9<~8:39,8 : 63,0:25,7: 2 :1518:10~6' :'26;6' :'94;7· :3h.OO:?l! 20: 11h00: complexe . .
"" : 59 :11",,:8 : 0,16: 3,5: 0: 2: = =: ....... " >... '·pa6.d~écpuJ_en:ent' .'.
" .. ,:..:60 :,18,~8 :22,4 :' 28;7:13,5: 9 :129,9 0,8: 3,6:10,7 :lh 00:8h 00: double ,
:'; '~61 :19-8 : 1,9 : 3,L:.: 0,.3: 1· = - ,:' : '. = : ~ : =: pas dVécoulcnent; ...
. .... 62. :.~1.~!3 : ~.,5 ':~. 2:5.:7: 0.,2: . ') : ,95,1: : 0,66: 1,02: 9,7 :2h 30:1h 50:5h 30: partielle';
64: 2-9 ~10',2, ~·35,6:3.,q; 13 :230,4·:1,61:10,0 :15,9' ':3h 30:2h 1Q:8h 00: partie:le..
:' .-'~ : 65 : 3c:g9 :17,4 : 32,3:10,5: .. l' :24.0;6 ~ 1,.68': .9,.7 :20,0 :311 oo:2h 50:8h 30~
",; .. := 66: 4-9 : 7,3 35,1+: 0;8: 1 :179,7 1,1 :15,1 :l1,';:~ ': '-' ';lh 20·:9h..OO: .. ,partielle
,.;. ,··::v~._,:'.· 67': 7-9, :12,0:17,0:2,6: 2 :304,2 2,11. :17,7 :29,7 :3h OO:lh 20:8h 10: partielle
" ; 68 :11-9 :13,9 : 29,0: '3;.8: L~ :201,0 1,!~~ ·:lO,.·i ":i6,1+ :3h 20:1h 00:7h 10:;.>..pc.rtielle
;-::~':;:;.' .. '. '., 69 ,:18~9 ,;2.9,.7 : 37,5:10;8: '7 :116,4 : 0-;81: 3;9 :11,3 :4h OO:Ch 50:7h 00:
" " .... '. 70 :24~9 :21,2': '26~2:14,O:" ,6.:191,4.': (34: 6,3 :10,8 : :3h 15: 10h30: . 'double .;, :
71 :30=9: 4,7 :·12,0: 0,0: 6: 1,24:"O,0C9;'0;19: 0;08: ...c.: .. :, ..- : - :écol1J.eti.ent insignifiant:
.... 73, :·5"".1Q:1),.9 : 24,1: 5;2: 5: 16 .• 4 : 0;11: 0~92: 1,10: - :lh 3'O:9h 00:' .. ·clol'.ble ..
74: 6=10:13,6":"25,5:'9;5:· ,1 99.,4: 0,69: 5,1 :(8,10: '- :2h 30:(9h JO: d bl
'. . . . . . . . .. .. .)1.20. . 38h 00. ou e .
. • . . . . . . • >, ,. ..., ':J • •
. :::,.._12-: ~:~~: 1~~_ :~~ ,~: ~J.Z: .....~= :.~=== :3~~~ :~~1.2= :~~= :~!;'1~: ~~.~: ~~'~~'; =~=_';:~E~~~==_=~~__~ :
.. : Année: :4173: : . :10563 :73 8 ':17 7 : . : : . :
: : . ,. ..,.,.
(1) Valeurs obtenues après dépouillements des jaugeages continus.












































1 40 ., . ~
°,°arrèt de 1 9e coulement
























: 0 : Dt: Hauteur : Débit : Nature du
N a e m ~/'..
: oae:-=e- __enVOI t = caa:. ~c=~~_c=e-c=:c::uo:J~e-ca~c:I_=n=_: 1m_~~J~seage~~~..-
· 1. 14-7-64 62 . 0,29·
2 . 26=7=64 67 1,0
3. 27-7-64 53 0,11
4 0-7-64 77 2,2. .
. 5': &-&-64 110 8, ° .



































,21 ': 16-7-66' '84.:.81
22 . 16=7-66 71-69
23 . 16=7-66 : 60
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Courbe des vitesses moyennes et courbes des sections
























































































. . ., .. ., .~
," . " ...
Cette station sur 19oued BOUDAME a été installée le 26 Juin 1965.
Elle est équipée dgun l:i.mn:l.graphe OTT hebdomadaire, dgune échelle en 4'
éléments métriques (0=-4 m) et d?un téléphérique pour les jaugeages. Le!=,
cotes max:imales observées ont été de 3,56 m' le 13 Août 1965 et de 3 ,32 ~
le 18 Aoüt 1966.' . . .
Cette station est difficilement accessible pendant les pluies
depuis DJAJIBINE, et la seule façon de préciser ..le tarage. serait de la:i!3ser
une brigade de jaugeages en permanence à ECHKATA. '
La. courbe de tarage proposée. (g:r •. 34) ..est .identique à celle :.
adoptée en 1965. LV extrapolation, basée sur celle de la coùrbe des vitesses
moyennes et 1gestimation des Vitesses dans le lit majeur~est acceptable
(cf. gr. 35). . .. .. ,. .. . :;
La. liste des jaugeages effectués ~n 1965 et .~9?6, est donnée:
par le tableau su~Y~J;1t . . . ..
. Date .: Hauteur"è:' .:- Q" . '1 :N°··.' 'II!' /s:l~échelle cm: :
1 : 8=9~65 : 26~254 4.,6.
'2' ': . 9~9-'65': !g6~178 0,60
3 : 6-8=65: 092 0,0
:10=8=66: 2i<j';"213 ' .4 1,59
5 : 8=9-66: 263-25;3 4,78.
, Un profil en travers a été levé au niveau au mois dgOctèbre i965
et a permis d gévaluer à 35 rr?> / s le débit maxiJDal du 13 Août 1965, "après'
extrapolation de la courbe des vitesses moyennes. . .. "
•• • 1 •
Tableau 20





: P: Pmax: Pm : ta: VR : LR: KR :Q~: tm : tb :











: 22: 5/7 :19,3: 21,3:16,5: 8 70,8: 0-,47: 2,4: 2,;20:3h OO:36hQO:
:26=27:28=29/7 :18,2:(20,0) .. - : 12 :.. 159,5:: 1,0 : 5,5: 0,86: :40hOO':C d bl
: : ., ., : 5, 60: 2h 30: : rue ou e
:28=29:30=31/7 :10,0: : : 1: 0: ::, .. :Ecoulement insignifiant:
31: 13/8 :81,6:0.)0,0):55',5':' 12":ïOi3;8:' 6,8 : 7,7:34,20:8h 00:60hOO:Averse double
33: 27/8 :43,9: '60,7: 20;6: 14·: 438,2: 2,94: 6,7: 1,70 :4h OO:48hOO:er d bl
: .. ..: : :. : 6,.80: 10h00: : ue ou e
34: 30/8 :23,2:(45,0)11.,0: 3 L.129,6: 0,86: 3 J 7: 1,18:3h 00:48hOO:C d bl
:: :: !....:::: 1,30: 14h00: : rue ou e
:35-36: 2-3/9 ':37,5':· - : ~ 2 : 787,4:' 5',28:14,1: 8,30:~OhOO:60hOO:Gruedouble
. . . :.. ..: . . : : : 2 , 74:3h 00 : : ..
:37-38: 4-5/9:40,5:' - -' .1.:1519,5:10,19: 25,1: 6,50:. : :"
, : 12,20: $h vO:â2hOO: Crue complp...x:e
: :..,. :10,20:4h 00";) : '..
7/9 :27,0:, - .:'- .:. 2·: ..846,.7-:·5,68:21,0:10,.0 :5h 00:40hOO:Crue simple




















. N°. :~e;:II~~==-~~e;:II~~: ~c::Jt=lc::J_eIIc:H:D=-~~~-C;:loOlZI~~-~~o;;z-ClllI:
. . Date
:Crues: :Pm :Pma.x: ta : VR : IR : KR : Q me.x: Tm: Tb
~ mm : mm : jrs. : 103m3: mm: % :n;3;s: h : H :
Observations
51 :26=6':20,3:25,5: =: 12 :0,08: 0,39: 0,18:2h 30:48hOO:Ecoulement réduit
52 :30..6:28,3:48,5: 4 :256,2:1)72: 6,1 : 9,75:5h 30: 18h00:Pluie homogène
53 : 5-7 : 3,2: 5,4: 5 : : : Pas de crue
55 : 16=7 :12,3: 19,5: 11 : 15,0: 0,10: 3,1 0,3 6 : 9h 30: =:Partielle
56:27~7 :12,6:3'2,0: 11 : 50,4:0,34: 2~7 2,56:7h 00:13h10:Partielle
57 : 7=8 :42,1':86,0:' 10 :124,0:0,83:,1,9 : 3,59:3h 10: 19h40: ,
58 : 9=8 ':54,4:70,2: 2 :807,6:5,42: 9,9 :18,1 :5h 10:39h40:P.luie homogène, crue double
59 :11=8 : 9,1:13,4: 2: : : : : : :.Fas de crue
60 :18=8 :42,4:70,5: 7 :12l:;5:8,35:19,7 :23,2 :6h 20: 53h40: Crue double (2 averses)
61 :19-8 :17,L~:24,0: 1 :506,4:3,4 :19,5,: 8,9 :10hOO:37hOO:
62 :21~8 :17,7:25,9: 2 :337,5:2,26:12,8: 7,1 :12h40:35h40:
63:24=8 : '6,7:18,0: 3 :174,9:1,17:17,4.: 3,98: 11h00: 26h20: Crue doub,le
64 : 2=9 : 3,4: 7;5: 9 :Pas d?écoulement
65 : 3=9 :20,1:24,0: 1 :309 9:2 08: 6 6 1,54:4h 20:46hOO:C l
66: 4~9 :11,4: 29,2: 1: ':':' 5,75: 27hOO:': rue camp exe :
67'~ 7ca9 :26,4:32,8: 3 :853,2:5;73:2~)7 9,40:14hOO:48hOO:Double (pluie assez homogène):
68 :11-9 : ,7,5:18,0: 4,:267,3:1,79:23,8 4,90:12h30:39h30:Partielle (pluie sur aval BV):
69 :19=1 :23,:4:46,0: 8 :160,1:1,07: 4,,5 3,24:6h OO:26hOO:Ruiss. généralisé mais pluie
: :::: :de la périphérie du B. V.
70 :24-9 :20,1:27,5: 5 :110,6:0,74: 3,6 : 2,32 :17hOO:30h35:Double et partielle
71 :-2=10:20,7:55,3: =: 29,9:0,20: 0,96: 0,35: 11h00: . ~ :Ecoulement réduit
72 : 4-10: 3,2: 7,0: 2 : Pas d ?écoulement
74 : 6-10: 6,~:22,3: 2:. : : : :. : :Pas d?écoulement
75 : 8=10:33,9:46,3: 2 :6'48,0:4,'34:12,8 :10,7 ':8h OO:35hOO:Pluie UN.
: Année: :J.;.J ,2: :5908 :39,6: 8,9 :
==:;;::====:::;:=;:::;;.;=::=;:;:,=,7,.===:;=:.==:::::.:::l===========::;:::;=====::;=:=================== .- .. ~ ....... ~
Une échelle installée en Juin 1964 au passage de la piste de
MVBOUT=SELIBABI comprend 4 éléments' (0 à 4 m), un lim.n:icgraphe RICHARD
hebdomadaire a été installé en 19~5.. il a ·fonctionné assez irrégulièrem~nt.
Malgré de nombreux arrêts, toutes les crues ont pu être recons~ituées.
Cette station présente l~. particularité' suivant~ : il y a deux
ondes de crues après .chaque averse ; le premier temps de réponse serait
inférieur à un jour et doit correspondre à 1?affiuent rive droite qui se
jette dans le BOUDAME, in:nnédiatemen~ en amont 'de la·.·station. Son bassin
versant est lég~r~ment inférieur à celui du KADIEL et son temps de réponse
doit être de 3' è. 6 heures. Le deuxième temps de réponse est de 2 .à 3 jours
et il correspond à l vensemble d~ baE!~in.. . .,
En 1966, une station de jaugeage de hautes eaux a été i~stallée
à environ 1500 m à 1?aval du limnigrÇl.phe. Aucun apport nVintervient entI,'e
les 2 sections,du moins en"deho'rs du ruisselle~ent localisé. Etant donné
que les jaugeages sont faits durant la deuxièm~ .pointe.. de crue (40 à 50 h
après IVaverse),on peut a~~ttre ·que 'cettè 'section est acceptable; dVautant
plus quVil ,est ÏlDpossïbie de faire des mesures correctes près du limnigra=
phe'au=~essus de la cote 230 (largeur supérie~.e à 600 m;' contre=courant
etc ••• ): .' .
Les cotes ma:x:imales obse:rv~es furent' eh 1965'; 3,64 m le 14 AoUt
et 2,64 m en 1966•...
. ·La liste des jaugeages·effectués'dUrant les 3 années est donnée
dans ;J..~ tableau 22:' Voir' également la courbe de tarage,àdoptée après la
campagne 19~6 (gr. 36) et le's C.Om:-bl;ls.des vit'esses moyennes et des sections
mouillées (gr. 3.7.) ....
. .. _.. ' -- .
Par rapport à 1965, le 1?arème a été 'motlifié '; on a augmenté
de façon se~~~~le les débits pour les cotes supérieures à 2,00 m, ceci








































~ LYexamen, dYune part, des courbes des sections mouillées et des
vitesses mqyennes
~ Le fait, dYautre part,que les jaugeages du 28-8~64 (H = 265
Q = 11,1 rr?>/s) et du 2-9=64 (H = 302, Q. = 22,8 m3/s) sont obliga~
toirement sous~estimés étant donné l? emplacement où ils ont été
réalisés (sur la piste DJAJTBINFF-SELIBABI). Cette observation
est dYailleurs appuyée sur la comparaison de ces jaugeages av~c
celui du 9-8-66, fait à la nouvelle section.
La nécessité de relever la courbe de tarage était déjà apparue
en 1965, mais en lYabsence.dYun profil en travers précis et dYéléments
suffisants pour lYestimation des vitesses moyennes, il était difficile de
préciser lYimportance de cette modification.
Dans le tableau· des caractéristiques de crue, ç~ nYa pas:fait
figurer le temps de réponse incalculable ; les hautéursjournàlièr~sde
pluie sont inconnues en 1964 (seuls s~nt connus les ·totaux mensuels) •

























: Hauteur à :
: l véchelle cm :Date
Jaugeages effectués à. la nouvelle station
Jaugeage incomplet (lit mineur seulement).
sur l vOUED BOUDAME
Tableau 22
1 8~7~64:' 208, 5~210
2 12~7~64 14
3 27-7'ë"64: 174,5~174
4 19~8~64: 135, 5~13 6, 5
. 5 27=.8~64:. 255, 5~260
6 28~8=64· 265 ~263
7 29=8~64: 250,5=248,5
8 2=9~64· 302
9 8-9-64: 55 - 56
10 13~9-64 33
11 17-9~64 70 ~ 69
12 18~9=64 108,5~112
13 24-6=65 129 -126
14 26-6-65 43
15 27-6=66 107 -104
16 2=7-66 173 , 5~174,5
17 6-7=66 : 183 =181









3,0 Hà ltthelle m
MA u.- 31 174 .
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OUED BOUDAME à BOUDAMA
BVno4
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Courbes des vitesses moyennes et courbes des sections mouillées
,































:. Séquenct;l": .: VR·: I;.R : Q max·: .tm : .tB .'
: pluvieuse :: 103 m?: IDlIl. • :~/. h' h
.DY S :. . : . .'
·:_~a;oc.::IG:llCE2'c::u:=:,:r·c:;:III~.CD~c::N::2cP·~CII'·~ .' . •
: 29-6 a~ 12=7; 1872; :3,3 ;: 8,29; 6ah ~;i;;~;
13-7 a~ 21-7: 9504 : 1q,8: '61,4 :28h 00:14OhOO:
21=7 au 8-~: 11433. .: 20,3 :' 8,20:16h OO:} ::
. : :: 9,60: 18h OO~64hOO::
. : 11,1 :44f1 OO:J :
: .' _ : :13 ,2 :20h 00: ( :
9-8 a~ 14~e: 3305: 5,8 ::-10;7 :32h 00:70hOO:
.: 15~8 a~ 14;-9:28089: 49,8 : :30,2 :3~h 00;:96h 00:
.: 15-9 a? 22~9:. 890: ;L, 6: 3,33 :3?h 00: 60h 00:
.: ......_~c;~~:~~~.;c:: .-....-':c:.r.~_.~~.:__.
: Année: . : 55084 : 97,6 :: . . .
VR 5~ ,.0 1~6 n?;
111 = 97,6'- ~
Pm = ~f:fr .inm




OUED "BOUDAME 'fi' BOUDAMA
CARACTERISTIQUES des CRUES du B.V. no) 4 - 564 km2
Année 1965
Averse Ruissellement
Date : P :P max:' Pm : ta: VR : LR: KR. : G' max: tm : tb :
























20 22/26-6 : 2.;3 ,'1 : 33,9:17,2:
21 27-6 : 6,1: 28,8: 0,0:: 4 ":\6 ..22 5-7 : 1 ',3: 21,3:10,5: 8 :
:
23-24 :9 au 13-7 : 9,1: 25,5:
"
4






. 684,0: 1,2 : 5,2: 3,77:34h OO:96h 00: Simple
: 85,3: 0,15: 2,4: 3,:56: 2h.OO:20h 00: Partielle.t
° :. : .: :Ecoulement insignir" :;
:.. : 4,85: 9h OO:96h 00: Double
738,0:' 1,3 : 14,2: 5,~6:25h 00: :
: 91,0:' 0,16: 1,2: 1,15: 2h 00:40h OO:n bl t t' 11
: : :: .'. 1 , 55 : 8h 00: : ou e e par le e
:26--27-28:28-7 au 1=8:40,4: ~ :... 12 ~306,0:),2 7,9: 1,70: 5h 00:) :
, . , . : 7, ~8:12h 00: (l40hOO: Complexe
, . , . . ,: 12, 66: 22h 00:)
:3()a..31-32:13 au 20-8 :9i,1:141,9:49,6: 12. :11390,°:20,2 :22,1:27,0 : 6h 00:)
, , : : 65,? : 8h 00:(160hOO: Cornpl.exe
,. :21,56: 3h 00:)
11.~ :158,4: :0,3 : 1,0: 1,75:21h OO:42h 00:
3 ' 2109,0: 3,7 :14,5: 16,66: 8h 00:96h 00:
2, 734,0: 1,3 : 1,8: 4,4: - : 120hOO:
2 :.3317,0: 5,9 :21,0:15,78: ~ : 150hOO:
6' 171,3: 0,3 , 2,1: 7,2h: 3h OO:22h 00:
~ . • 4 4 ' 7h 00' ,
900,0: 1,5 6 0: 4' 4 :34h 00:80h 00: Dùuble
" '.' : :


































8,68: 5h 00:24h 00:
7,90: '9h 00: 7:,b 00:
2,96:46h 00:) :
6,91 :36h 00: (228 m:
1,60:28h 00:) :
7,24: 8h OO:57h 00:
: : : 1,15:31h 00:5?h 00:
:2,9 :15,9 :13,02: Sh 00:68h 00:
... O;..SO.:28h OO:'5:6h' 00:











3 ' .1 "22004):
7 :1123,9
: : : .
70 : 24-9 : 17, 8:3 4, 2 : 4, 7:
51 :26-6 :19,5:30,0:12,0: : 115) 28/ :0 5 : 2 6 : 4,6 : 3h 00:22)5203
· : 169( '1+:, : ' : 2,25 :24h 00:42( :
52 :30-6 :25,8:47,0: 2,0: 3 :1060 :1 9 : 7 ° : 4 62:40h 00:105hOO:
, .' 6 '53 : 5-7 :11,3:52 ,0: 0,0: 5 :1070 :1,9.: 1b, :11,5: 5h OO:70h 00:
54 :11=7 : 3,2:32 ,4: 0,0: 6: 234 :0,4, :13,0 : 9,35: 3h 00:26h OO:Région P 21 seule:nent
: 55 d&.7 :12,4: 29,.5: 0,0: 5: 115 ' :0,2',: 1,6:: 1,49:12h OO:llOhOO:Ecouleroent réduit
: "·56 :27=7 :16,1:30,~: 4,5: 10:: 126) 306:0 5 : 3 4': 4,25: 4h 0~:24h 00:
,. . ,: . ,. ':.lS0(:,':' :: 2,18:#= 22h:44h 00:
',: -':29=7:: 5,8:18,8: 0,5:: 2 ,: (34) ':° 1°,6: 1.,.04: 0,36':#= 14h: - :Petit écoulement
,. 57~: 7~8:24,T:86,O'~ 6,9: 9; 7) .': 0,150: :. :Pet. éc. (T'lu:Ia 7-·f3·B.V.
.. 58 '; 9=8 ,:52 ,5:70,2: 8,7,: 2):3850( :,6,8 :',8,3 :-.14,7 :',5h 00:160hOO::
59, :11-8 ; 5,3ii3,4: 0,0:: 2(: )., :'9,5 :=/f 65h: :'B.V.1 et B.V.2 (pluie du 7)
: 16-8 :' 8, 5: 18,5: , 0, 0: ' : ..
60 :17/L&8:3 6,8:87,5:',2,5:, 7(:
. 61 :19=8 :11,3:32 ,5: ',0,0:: 1):7320
. 62: 20-8 : 1, 9 :21 , 8: 0, 0: 2 ( :
63 :21-8 :17,3:28,7: 4,0: 2):
:24-8 :'4,6: lA, 0: 0,2:
64 : 2'-9 6,4:3 2 ,7: 1,5:
65 : 3-9 :19,4:31,0:14,5:
66 : 4-9 : 8,4:29,2: 0,0:
67· 7-9 ,·173·328· ° O,· .,.,.,.
68 ,11-9 ·13 2·28 5' 5 4,· . ,.,.,.








Le tarage de cette station reste néanmoins très approché en
raison de la faible quantité des mesures, dont la plus forte est encore
à 1,20 m en dessous du ~um observé.
4,48 m le 13 Août 1965,Les <::ot~s" ~les ènregistrées ont été
et 3,72 m le 8 Octobre 1966. ;
La station a ét é inst'ç.llée en 1965 ; elle comprend
~ un limnigraphe:' OTT type X hebdomadaire
~: une,' échelle limnimétrique (()c..5 m)
. . . .
~ ~ 'télép~~riqu~ pour les jaugeages.
En 1966, une zone 'de 30 'mètres :de large environ a été dégagée de part et
d'aut:r;e du lit mi~eur, poUr faèiliter les jaugeages de hautes eaux (à
, t· 'd 3 00 'l" ~, 1'1 \ 'par J.r e, '. m, ;;t ' ec;n'3, ('.":
Cette méthode nous a conduit à réduire notableL'!.l;-nt les débits
importants (au=dessus de 3,50 m). Lvextrapolation provisoire faite en
1965 (non basée sur un profil en travers) était fortement surestimée.
, '
: Nous dopnons;dans l~ tableau 28, la liste des jaugeages effectués
au cours des campagnes 1~65 e~ 1966.
Un pro~il en t~aver~ précis a été levé en 1966 (voir courbe des
sect:i,.ons 'mouilléE?s,gr. 3<)).' L~extrap.~.l.ation de la courbe de tarage (gr.38)
pour ,les cotes supérieures à 3,20 m a été fn.:Lte à partir de la courbe g.es
sections mouillées et de'la courbe des vitesses moyennes. Pour cette dèr-
























LISTE des JAUGESGES EFFECTUES
sur l Il OUED BOITIEK à BOITIEK.
Date:Hauteur:Débit Q:
: .cm : ID?/s :
1 .: 7":7-65:144-134: à,20:
.2:29-7-65:277-273: 5,0 :
3 :31~7-65:214-205: 0,90:
.: .4 :15-8-65:302~299: 9,20:
5 :1&-8-65: 156-151: 0,40:




10 : : 0,92: 0,0
. .
. . .
11 : 7-7-66:244~241: 3,0 :
12': 9~7-66: 110 : 0,125:
13 .: 12-7-66::182; ~18~ ··1,25 :
14 : 17-7-66: 287-289: 8,20";




























3,0, Hàléchelle m /",0
Hàl«heU! m



















































































Oued BOITIEK à BOITIEK
./
1
Courbe des vi tesses moyennes
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'CARACTERISTIQUES.d~s.CRUESdll.B.:V:. n° 5·.. à.BOITIEK
~ •.•.,."1" " .•~. ,.......": ........
(dYaprès barème des débits 1966).- Année 1965
.:: : =
=
: . ': Avérse :
No ' .• -' • Dt._~~aae;,~-';'~_~=-: __c::~~r;;:ltCl:l~~c:z:::,c:t~c:a.I::=-cDCZI~a:::ICDC=~c=œ8'=":
• , .• a e .
· Cruës· . P . PM • Pm· ta • VR· LB.. KR .Q max· 'Tm • ,Tb •
: . : . . ; mm' .; mm ;: mm ;jrs.;163~· . mm ;. % ;m3/s; : h ; h . . .
:~~:~_~c=a: ~~CII:II:~:~_:~ ~.: ~~~ :~C:I~ :.c:e:C2I:1:11::=1: c:x:D~~: _œII~_: ~..-c:z:::oCD': __~C::::N=M~=U:llcall::aI:DG:ltc=-... c.~~:
: .20: 22/6: 27-,1: 4D,0: 12,3: -:' 70: '0,28': 1,0: .2,3 : 6h 00:30h 00: Sans doute partielle
22: 5/7 : 17,7: 2:3,2: :13,1:' 8: 331: 1,32 :.7,5: '7,5 : 8h OO:42h .OO:PUN répartition homogène
.,. , ': .:.. : : : : : : :de 1 vaverse
:23-24; '.9-11/7:12',0: 28,8; '4,4; 4 230: 0,92 :';7,7: 3,0: 3h30:70h 00:' partielle
: ,25: 17/7: 5:,9: 3 1 ,9: 0,5:' 5 216: O,86:~4,6:.4,65: 8h 00:32h 00: partiel,le
:2&.27: 29~1/1: 33,5:.47,7:·?6,0: 12 907: 3,6 :1?,8':(6,2 :)9h 00:65hOO: double
: : ": :: , :' : : )7, 95 :(llh 00: :
,28 :31/7-3/8: 3,3: 8,4: :0,5: 1 ?65: i,06::~ : ?,3 :29h 00:60h 00: très partielle
:29 : : 3-5/'3: - : , ,.6,0; :0 :' 2 . 28: - ':, = : 0,30: - : très partielle
JO': 10.,.11/8: '9j8: 14,7: :7,3: 6 9: - : - ': 0,11: - : - : écoulement très réduit:
,31:: 13-16/8:114;0:~31,5: 72,1: 2 :7200:28,8 :25,2:109 : Sh OO:66h OO:averse dQubl'e (dure 6h)~
. : : , . : crue' simple :
:32';' 16/8: 4,J: 33,5: ° :'. 2 : 986:" :10h 00:45h 00: très partielle (~g-~):
:33: 27/8: 28,4:44,2: 16,7: 11::1757: 7,0 :24,8:32,5 : 6h 00:61h OO:averse à 1 pointe - PUN :
: 34: 30/8: 35,5: 65',6: 26,7: 3 :3068:12,3 :3.4,7:32,5 ,:l1h 00:70h OO:averse à. 2 pointes
:35~36: ,2-3/9: 47,3: 50,9: 22,5: . 2 ':3000:19;,0 :2;1,5:23,,9: ... :70h 00: double (2 averses) :
:37-38: ; 4-5/9: 56,7: 67,6: 35,0:,' 1 :4750:19,0 :3;3;5:34,2 :12h 00:96h 00: complexe (correspd.à 3av.1:
40 : 10/9·: 10,'1: 14,5: 8,7:,5: 3'90: 1,5 :14,5: 3.,7 :12h 00:60h 00: sans doute partielle :
: !+l: " 1.3/9': 9,6: 14',2: 5,0: ,3: 77: 0,31: 3,2: 1,2 :12h 00:48h 30: partielle :
,: 42: ,17/9': 12,5: 20,9: 7,6: ',4 : 216: 0,86:6,9: 6,9 : 9h 00: -: partielle :
:43:-~&-~1&:12{.2 :_~fh9.;..,.~~.J. :=~2 :__1_ :~êêQ :!1J1_:~J.2.:~~J 7_:!~~Q2: 78!l..22:.3 e.v~!:..f!.7:~,.,:"'~2~!~ __:
:Année: :472,7: :2(BJ<O: 105 ,4: 2::~, 4:
Tableau 27
,CARACTERISTIQUES des CRUES du B. V. nQ 5 . à BOITIEK
, 2 .















:: NQ : :~~_~~~~~~~b__~:~_~=~~ __~~_~~~~~~~~~~~:
, :brues':Date : Il : PM :: PItt:. ta :: VR : iR :: KR : QM :' Tm :: Tb :
',~' :. : 'ç IIlIJl: : mm':: mm ;jrs • : l a3m3: lIlIIl :' % :~ / s :' h : ' h': '
:~~~~_'~_~_·~'~__._~_b'b_~~·~~~_·_~~~·~ ·~~__~·~_~~~' ~~__.~_~~_~~ ~ ~~~~~__~~~_.
'; 51 ;26-9 ;25,i;38,9~14;9';: - ;.277.·; 1,1;'4',4.;: 4,75; 8h 00;50h 00;: avérse double :.
:. 52 :3o-~:11,5:39',3: 1,5:. 4 :: 81 : 0,3:'2,8:: 1,37:30h OO:60h 00:: partielle(P3 - P22)
.. 53 : 5='] :30,7:49,8:18,8:: 5 :1324: 5,3:17,3: 25,25::7h 00:60h 00:: ~verse double
._ 54 :12-7; 8,4:21,0~ 3.,3:. 7 :' ..52 0,3::3,3::0,87::7h 30:38h 00:: partielle .
.. 55 :16-7 :23,$:45,6: 0,6:' 4 ::698. 2,8:11,7::7,5 :28h 00:67h OO:partielle (centre sur P24-P25)
. . : . . ::: ::.:. : et double
· 56 ':27-7 :26,6:34,9:12,50:-.11 ::702 2~8:10,6:13,O :11h OO:56h 00:. FUN
58 : 9""1;3 :41,7: 68,5: 22 ,5: 2 :2046 8,2:19,7:33,0 :llh OO:72h 00: :averse dure 5h 00
,. ':', . : : . . . : : ' : . :' (2) : : .
.' 60 :18-8 :26,0:48~0~15,Q't- 7 : :850 ': 3,4:12,5: '7,26:27h OO:75h 00:2 averses - Crue double
'62 :21':"8 :10,4:20,5: 0,6;.2: :300 ~ 1,2:11,5: 3,03:12h 00:63h 00: partielle
:. 64 : 2-9 :3 1,6:46,1:28,0:.9 : ·.870 ~ 3,5:11,O~11,15:12h oo:65h 00: :averse simple
:,65 : 3-9 :21,3.:45,7: 9,9: 1 :(825)~ 3 3::8 8: 66 :iOh 00:: _ :2 averses
: ,; 66 : 4-9 :17,O:49,6~ 0,5:: 1 :' .: '::':--': : ' :pluie partielle (centre sur
· . . .. • . ' .:':: . . . ' :P 54) crue comPiexe' . :
; ,'67 ,; 7-9 ;10,5.;21,,8;'1,2: :'2,'~(566)::(2;3}.(20,0}.(4,1):: =: ,
:,; 6s :11-9 :12,3:32 ,0:: 2,9:,4 :: 27 :: 0,2: :1,5: :0,85: 3h ,OO:38h 00: partielle.
:: 69 :18=9 :23,9:43,0: 9,9: '7 :1110 : 4,4:18,6: 8,25:12h OO:72h OO:p'artielle (centrée sur E 9~
,', :: 70 :24-9 :21,3:33,2:14,1: 6: :872 : 3,5:16,4:10,15:12h 00:68h 00: '1 seule pointe
: .. 74 : 6",:,,10:17,6:35,7: 8,7: 1,: 600 : 2,4: 13,6: '5,3 :22h 00:6oh 00: double -
75 : 8...10:58,7:89,3: 24,0: Z :2650':10,6:18;1':40;3. :12h 00:70h 00:1 seule pointe ~ PUN
:~~~:~-~:~=:~:-~--.:~--~:~~~--:~~-:~~~:~~~:~~~:-~--~:-~--------~--~~~~-----~:
=
: Année: :4li2, 7: .. ., ...
=
:12465: 49,8: 11,2:
= c = = = ; =
(1) 1ère pointe de crue
(2) 2ème pointe de crue
Les valeurs entre par enthèses sont estimées (panne du limnigraphe).
- - - - - - - -





















La station a été installée en Juin 1964. E:lle est équipée dVune
échelle limnimétrique graduée de 0 à 4 m et dYÙll limnigraphe BAR
120 jo~s,mis en service le 2 Juillet 1964.
En 1966, le limnigraphe BAR 120 jours a ,été remplacé par un
limnigraphe OIT type XJJ rotation 15 jours.
Les cotes maximales observées sont
3 ~ 72 m en Juillet 1964
4,10 m en Août 1965
3,28' m le 8 Octobre 1966.
La station de jaugeage comporte une 'trè's large zone de lit
majeur (1400 m); le débordement à. la cote 2,60 m'à '1 véchelle et la haut.eur
d veau moyenne dans le lit majeur lors de la crue maximale du 14 Août 19~5
(4,10 m) était de 0,90 m. La construction dVune digue en terre sVavêran~
matériellement impossible, la section a été réduite à 1/3 de sa, largeur '
totale par IVédification, dans les ZJnes les moins basses, dVun entrelacs
de petits branchages fixés sur des piquets de 30 à 50 centimètres. Grâè~
aux herbes qui poussent très rapidement après les premières pluies, cet~e
barrière sVest progressivement colmatée et IVon a pu considérer comme·
négligeable le débit qui la traversait lors de la crue du 14 Août 1965.
En 1965, un profil en travers de la section a été levé et a :
permis de tracer la courbe des sections mouillées (gr. 41).
Après la campagne 1966, le barème a été modifié pour les cotè~
comprises entre 2,90 m et 3,50 m. Cette modification est appuyée sur le
jaugeage du 10-8=66 (cf. tableau 29) qui est un jaugeage complet. '
La courbe de tarage (gr. 40) est assez précise jusquVà la cote
3,50 m et la dispersion des mesures faible pour une section aussi comp+exe.
Ie 10=a8--66, un jaugeage a été fait peu après le passage du maximum :::
(1.,14 m). Trois échelles à max:imun avaient été installées dans les 3 JJ;.i;.s
~ 94 -
secondaires. La ·cote"ma:x:i..ma.le' e'nregistrée"dans le drain le plus a'ctif
a été 3,28 m (zéro de comparaison = zéro de lVéchelle principale), soit
14 centimètres de plus qu vè. 19échelle principale. Cette cote est donnée
sous toutes réserves étant donné la précision très relative des échelles
à maximum. Cette observation montre cependant la complexité de lVécoule-
ment dans' cette zone .( où, rappelons-le,' la section atteint 1400 m) et la
difficulté de faire'une extrapolation valable pour les' cotes élevées.
On a porté dans le tableau 29 les différents jaugeages effectués
ail. ëoilrs des. 3 années •.
Les tableaux de caractéristiques de crues ont été simplifiés par
élimination des termes sans intérêt· (pluie ma.x:i.Im3.1e et minimale ponctuelle)
ou incalculables (temps de réponse et de montée).
En 1964, il nVest pas possible de donner la pluviométrie moyenne
sur le bassin pour chaque séquence étudiée, en raison de la fai~le densité
des. appareils. ,.fu plus il manque le mois de Juin 1.964, le limnigraphe





























OUED BDUDAMÉ· à OULED ADDET
BVno6
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Courbes des vitesses moyennes, courbes des sections
etcourbes des profondeurs moyennes
OUED BOUDAMÉ à OULED ADDET
u •..,-----,-----------.---I-l
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Tableau 29
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: 'Cote à: Débit Q , ,
:lvéchelle: ~ :Nature du:
















102, li- .• complet .1
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, 'sur l vOU.ED B.OUDAMEà OULED=-ADDÉT
1 : 9=7=64
" 2 : 11-7-64
3 :1~9;.;64
4 : 1l-9~64





. . . .
: : .6 : 5=7.;,.65 112
:: 7 : 13-7-65 : .. 149 ;
:: 8 :14-8-65 : 356-3.45:
: . 9 : 1·5,~~65 : 342-337 :
: '10 :29-8-65 . : 281-282 :
: :11 : '1-9":65 : 309=307 :
.. .. '. . ' .
•. ·.·"t . '."
: :12 : 6:"7;"66 2.03=213· :
: '13 : 16=-7=66 :63 ...65 : ~
14 : ,17.,,:,7.'"':66 :' 229~234 :
15 '19-7-f:i:> 150-141:
16 : 20=7-f:i:> 74,
17 :22-7-66 59-58:
18 :10=8-66 313-310'







































































: : 3, 5: 22 , 2: 84h












. : VR : LR: Q max:
103 m3 : nnn: ill3/s :
CARAGrERISTIQUES des CRUES 1964
B. V. n" 6 ~ OULEJ)..ADDET ~ 113 km.2 ·,
Date
- 96 ~
: 9 au 12/7: 656, 6
:12 au 21/7 :16381,4
:22. au 24/7 :. 3905,3
:25 au 29/7 :' 4181,7
:30/7 au 5/8: 4527,4
.:
.
: 6 ~u 10/8 ': 4596,5 '
:11 au 14/8 : 4527,4
:15 au 19/8 : 4492,8
:20 au 24/8 : 6$42,9
:25 au 29/8 :13443,8
:30/8 au 11/ 9.37463,0
:15 au 23/9 : 4078,°:
:23 au' 30/9 : 2108,1' :
:11 au:13/10: 207,4:
: 107412,3 : 95,4:
VR = 107,4 106,J
Pm = 490,0 nnn
LR = 95,4 nnn
~ %= 19,5 %
- - - - - _. - - - - - - _. - ,- _. - ,--
Tableau 30
"" .....-.. :. CARACTERISTlQUES"d~,s",CRUES,_du ,B~.V.._,nO.. 6 à, OULEIbAbDET
, "2 -:-:-:--'-
1125 km - Ânnée ~965
:. ....
" ': Averse': Ruissellement . '
N0' :' : . __~.. ~. __=-~c::;II~_~ C=lIIC=tCIP__~-=--_~·. . ..
: Crues: Date :; 13 : ta:; VR ': rit : KR, ':Q ~:,' Tb' ;~bsérvat:ions:
, '. ,':!IJIll' : jrs:.: 1~ m3: min : %' :n?>/ s, : jo~s
:~:~~-~~~:~.~:--~:~~-~-~~:~~-:~_.~~~~.~~-p--~_.~~~~.
': 20: :. 22/6 ":,25,6': :(2090):(l',~:(7,O}. -; (~) ;: "
: 22 :' '5/7 :: '16,5': 12: 8'-0' O~ 7: 4,2: 6,~:" '3' "
:Z3~24: 9-11/7 ': 15,8: 4: 2310 2,0:12,6: 11,0:) 8 :double
, :: ' ' : 5,1:( , ,
: 25:: 16/7 ':7;7: ~5:: 810 : 0,7: 9,1: 6,8: 3,5
:28~29:28/?-1/8 .: 38:,9: 12:: 3890 ": 3;4: 8,$': 0,4:) 9
: .: .:: :' : ::': 12 5: ( : complexe'
: 31; : '" 13/8 ·.:1à3',5: 3::42100 :37;'4:36,~(20oL: ,10 . ':
: 33: :~. '47/8 .: ~8"O:11 ',: 3200 :' 2;8:10,0: 16,2: 5
. ': ' '. , ... " '. "353') ,
;34 à : 1 ~u'8/9 ';110,9: 3 ;20926"O;l,8,:6;{6,7; 33;6;(i1 à12 ;~~plexe'
:38 : : ::: . :: :,: 50,4:)
:40-41:10 au 13/9: 16,5: 3 "563'0,0: 5,0:30,1: 14,0: 7-
:42-44:: -1-7-19/9': 38,8: 4 . 65~0,0: 5,8:14,9: 27,0: 8 , ,:
.: e:-::Dc;=u::~"a: CD(I:::DG:I~~~-:-~~C3_ : e:-caClllCllf : CI:N:I(a~~ : c=H:mCI:::IœJ : ~c::I~=- : CllIll~.: __~_I:;:l',a::HC;lC:::lCA: -e::D~ClaCX=t1::::::lt~Em :
:Année: " ::438,4: ':8823:6: 78~~:17,H: ' ,: '
Tableau 31
CARACTERISTIQUES des CRUES du B. V. n° 6 à. OULED-ADDEI'




• N° •• 'D ~ :-~-~~~~------:~~~-~~-~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~~~--:
: Crues: ave '. fi ': ta: VR : LR: Im:Q max: Tm : Tb :
: jrs. :103m3: , mm : mm :,m3/ s: h: h:
. . . .
~~~~~:~-~-~:~~~~=~--~:~~~~:~~~~~~:--~:~~~~:--~~.:~~~~~:--~~~:~-~~~-~~~---~--~~~:
.
: 2 p'ointes de crue (pluie du:
: 19 arrive sans doute le
.21/2:Là CULEIJ.=.ADDET) voir'BOUD~
:une'seule pointe
~060: :0,9:' 4,1:' 7,75:27h ,00:90h 00:
4 (1L:20): (1,3J: (6,7}.' 6,80:30h 00:96h 00:
5 C3,500): C3, 1) :(15 ,3):,23,4: 21h '00: 72h 00:
.' 6 ,298: '0,3 4,5:' 2,18: 12h ,OO:60h 00:
.' 5 1:420: '1,3 8,1:' 9,8 :33h OO:76h 00:
. (1570): , :, : : :
: 56 :27-7 :19,5" : 11: 1340: :1,2 6,1:' 8,4 :32h :00:86h 00:
: 57 : 7~8 :18,8) ': 11 :) : ': :, :,0,99': :.
: 58 : 9-0 :43,9( 65,7:' 1,5: ( 7:480: 6,6 :' 10,0:37,9 :22h 00:'
: 59 : 11-8 : 3,0) 2 :) , : 5,3 : :
: 60 :18-8:32,3) , :' 6 :). :: : : 9,8 :2411 00:
'61 : 19~8 : 7,2( ~7 3:' 1 : ( 7780: 6' . .' 9 7 . .
62 :21-8 :14,7) .... , : 32.:; , :, ;9' ;~ 12,0;Ü;3 ;48h 00;
'63 : 24-8 :' 3, 1( : \ ...
: 64 : 2-9 : 17,9): : 9: ; ~5 , 6); :;
'65 ': 3-9 :19,7( 73 4: (1):6709 :,: (:5411 00:
:66: 4-9: 8,9), ' :,(1):,8580: 7,6 :',10,3< ):
:67: 7-9 :12,7( :'(2):1880: :10,0:::
'68 :11-9 :14,2) 4 : : 7,4 :44h 00: :
'69 :18-9 :21,3' 7: 2300: 2,0: 9,6:11 J 4 :48h 00:96h 00:
70 ':24-9 :20,3 6: 3600: '3,0 : 14,8:1!5,2 :48h OO:100hOO:
73 : 5-10: 7,3) . : ' : : . . .
74 : 6=10:11,4( 63,5: 12 :( 8600: 7,5': 11,8;60,6 ;82h 00;
75: 8-10:44,8) :)::::::
~~é:~-----~4~4;2----~:----~(47.37~e;,7)~(~;;)~-----:------:------:------'---~------------=--=:
: : 51 :28-6 ::22,6
: : 52 :30-6 :18,9
" ,: 53: 5-7 :20,3
: : 54 :11-7 : 5,9
'55 :16-7 :,15,5
= 5 = = ; :
= = =




















III.2 ~ lNTERPREl'ATION des ,OBSERVATIONS PLUVIOMErRIQUES et HYDRCMErRIQUÈS '~':-'"
"' .
.'. "
Après la pre~ere partie de ce chapitre consacrée auxdonn~es
caractéristiques des stations du bassin d vOuled~ADDET et aux écoulement~
annuels, IVobjectif recherché est une estimation des crues annuelles et
décennales pour les bassins de DJAJIBINE et KADIÈL, par la méthode de..
l Vhydrogrannne type ,et sur l,vèmed BOUDAME à Ouled~ADDET (1125 kJn2), en
essayant de trouver un opérateur pluie~débit ébauche d'ùn modèle mathéma-
tique. Pour ce faire, on étu~:i,e successivement dans cette deuxième partie.
du chapitre :
- l vabattement des :précipitations sur le bassin de l vOued BOUDM1E
- les coefficients de ruissellement·
les hydrogrammes types '(KADIEL=-DJAJIBJNE)
- IVopérateur pluie-,débit dVOuled-ADDET,
les deux derniers paragraphes conduisant chacun à IVestimation des crues
de fréque:n~e :sare. '-;, ,
.r .:
II1.2.1 ~ Etude de IV abattement des p~é:è'~pitations sur le"b~ssi'n de IVOued
BOUDAME- ,
":'!.,~' LVintérêt de cette ,étude est de connaître la loi statistique de
la pluie moyenne' sur uri bassinde.~imensions,données•.
il convient de re~hercher, .en premier lieu; une loi longue
durée de la pluie' jo~nalière ponctuelle. Cette étude a été faite' pour
la station ,de MVBOUT sur 22 anné~s dVobservations.
" Les paramèt'res de la :loi 'de PEARSON III ajustée à IVéchantillon,
sont les suivants : '
32,63
....
'F1(0) = = , 0,0894
,,365
jb JI~ -,' 17,637"0"8 = .14,109. ' "<lia -,,
. . ..
a 1 = 0,06339
=\Il 15,775
La ,courbe a été tracée sur la figure 42.
On en déduit les hauteurs de précipitations' ponctuelles de
diverses récurrences :
On a porté sur le graphique 42 la loi tronquée de la pluviométrie
moyenne. Le graphique donne imm~diatement peur les fréq'l,l.~pces caractér;i.s'"
tiques les hauteurs mqyennes de précipitation', sui- les sur~aces considérées.
La méthodologie développée a fait 17 0bjet dVune publication de
Y. BRUNET...M~EI' et M. ROCHE YlEtude théorique et Méthodologie de l vabatt-ement























. r(<>"x ) 0,8=1
x J '17,637
.,. >i'°"7"-;O .•





1 fois tous les 2 ans 65,6 mm
1 fois tous les 5 ans 81,2 nnn.
1 fois tous les 10 ans. 93,0 nnn. .
1 fois tous les 20 ans 104,8 mm
1 fois tous les 50 ans 120,5 nnn.
1 fois tous les 100 ans 132 ,5 mm
tf1 (x) =
, '
On procède ensuite, à un décompte des précipitations 'jOurnali~res
ponqtuelles, observées sur 'des bassins de diverses superficies et des:
précipitations mqyennes correspondantes sur les mêmes bassins. Les rés41tats
sont étendus en ~ongue durée à IVaide de IVajustement précédent. ;
Le découpage des surfaces a été mené par juxtaposition de .
polygones de THIESSEN (autour de pluviomètres) saris' tenir compte des 2
limites de bassins versants. On a oeuvré sur des: surfaces allant de 40 km:
(avec 4 pluviomètres, 1 pluviomètre/10 kJrt2,. ? ann~es d Vobservations) à.
676 km2 (avec 15 pluviomètres, 2 années dVobsérvations,'l pluviomètre/45knQ)
~Voù ~vexpression de Q1 (x)
dépa~sement·de la' valeur x'
III.2.2 - Variation des coefficients de ruissellement ~
~ 101. ""
Pour teidr 'compte de la saturatiqn des bassins, nous a.vons
adopté un indice de saturation' ls .de. la forne :
Les trois années i964, .:1,965' et 1966 ont .permis pour certains
bassins, tels ceux de DJAJIBINE et KADIEL, d vobtenir p. vassez bons résultats.: .
ceux~ci sont moins bons ,'11 ce qui concerne BOITIEK et ECHKATA (2 années' ''Y,;:''.:'
d Vobservations seulement) cer, lorsque les aYersgs sont bien groupées ,: il
est très difficilG dG séparer les YOllli~9S écoulés correspondant aux diffé-
rentes a'l·'3!'ses d ?une séquence pluvieuse.




La. ~ommation"est [l,I'rêtée ap?'ès 10 jours (limite mroci..male de
.. ~ '. ..
dans laquelle
Q)1;)j. est la hauteur en mm de IVaverse antérieure tombée tj
jours plus tôt:
(BR) j est l~';-:i.·ké; ~~sselée e~" ~m du jour j .;.. ..
~ tij est IV iu'·Grva.U!3. de temp{ en' jours entre.;l·~averse i et.
IVaverse J.
: .~
Si l von cherche a établir la 'correlation liant le coefficie.nt de
ruissellement KR à la pluie, on constate que la dispersion des valeurs
est grande. C~ es:f:, quvën effet le ruissellement est sous la dépendance.:
dVautres facteurs -:la rép~~Gition de la pluie dans IVespace et dans le'
te.mps dVune part, la saturation initial~ du sol dVautre part. CVest surtout·-.:,
ce second facteur qui est la cause p!'incipale de la forte dispersion.. ,'.
observée.
le graphique 43 represente la variation.de IVabat.tement avec la surface.
Bien que là;"densité des plu-viomètres au km2 .ne soit pas suffisroh- . ;
ment élevée (de 1 pl/10'~ .à 1/45 km2 ), cela pel"'met d vavoir une idée de .'
IVabattement e~ :fonction. de la surface. Il semble que ,pour avoir de me~l-
leurs résultats, il conviendraj,t d va,voir environ 3 années. d vobservations ii






















Ltajuste.men~ de la variation de KR en fonction de ses deux
causes principal~s P et Is, a été mené en traçant des courbes de régr~s~
sion de forme quelconque entre KR et.P dVune part et entre les déviat:j.ons
résiduelles AKR et 18 d vautre part (cf. gr. 45, 47, 49 et 51). La. minï..m:i-
sation des écarts entre les 2 graphiques se fait en 2 ou 3 approx:iJnations,
en utilisant la valeur Is moyen = 5 nnn pour KR = o. .:
Nous avons tracé ainsi les corrélations KR - P moyenne poU+'
les bassins de ~DIEL, DJAJIBlNE, ECHKATA et BOITIEK.
Les graphiques 44, 4h, 48 et 50 montroent que la dispersion
reste notable après la correction des saturations •..
.. .
Po~ les bas~ins de.KADIEL et de DJAJIBlNE, on a essayé de réduire
l vécart résiduel avec un indice de saturation 12 correspondant au ma-,pmllmde IVintensité moyenne en 15 minutes ceci nVa pas donné de résultats .
concrets. Nous ~n sonnnes donc restés à la relation KR CP.m, Is).
On peut se rendre compte, en regardant les graphiques, que
les ruissellements sur les bassins de DJAJIBlNE et KADIEL, sont très compa-
rables et que le ruissellement d VECHKATA est netteÏnent inférieur, le .
ruissellement du bassin de BOITIEK étant pour ainsi dire intermédiair~
entre ceux d VECHKATA et de DJAJIBlNE. .;
. . On peut. d.onc, pour +vensemble .du bassin de 1 voued BOUDAME à
Ouled-ADDEl' (1125 km?), considérer qu Vil y a deux types de ruisselleD).e~t.
distincts
10) -. Une zone à ruissellement. fort, .type bassin de DJAJIBlNE, qui comprend
les bassins de KADIEL et DJAJIBINE, la partie Nord du bassin de ..'
1 voued BOUDAME à BOUDAMA et la partie Est du bassin de BOITIEK
(par analogie géomorphologique .des terra:Lns à rags ·argilÛ"'"sableux
à pente notable );
2°) - Une zone de ruissellement faible, due en partie à IVabon~ance de :la
végétation, comprenant le .bassin dVECHKA:TA, la partie' St,ld du ;bassin
de BOUDAME à .BOUDAMA, le ·bassin Intermédiaire de 1 Voued . BouDAMJi: ".























Va leurs observées avec n° de la crue correspondante
Valeurs corrigées 1 ramenées au même indice 1s = 5mm/jour
100 120 Pm en mm 140
-' - - - - - - - - - - - - - - - - - -
a,-
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Innuence de la saturation des terrains sur le ruissellement









Courœ des corrections moyennes à apporter
ou coeff;cÏent de ruissellement pour ten'Ir compte
'. . .
de l md Ice de satura tlon















i6 +1:10 1 1 1
+55 +24 1
o 1.26 +42 68 .-.+52+ + 67 1 + 66
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Influence de la saturation des terrains sur le ruissellement
J Bassin versant de DJAJIBINE
.] 30 BVno2 143 km~
















































Courbe des cornc.tions moyennes à apporter ou
coefficient de ruissellement pour ten',r compte de
l'indice de saturation.






















120 Pm en mm 11,0
VaLeurs obsèrvées avec nO de La crue correspondante



























Correlation entre le coefficient' de ruissellement
el la pluie moyenne
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Correlation- entre le coeFficient de ru issellement et la pluie'- moyenne0t1)'O' ' .
" .~ Bassin versant de ECHKATAo."(D" , 30
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0 c
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Courbe des corrections moyennes à apporter au ~
"coefficient de ruissellement pour tenir compte de f•
.,
+.l'indice de satL.'ration. :.










InFluence de la saturation des terrains sur le ruissellement























































VaL~L1rs corrigées 1 ramenées au même indice Is = 5 mm/jour




















Correration entre re coefticient de ruisseHement
et la pluie moyenne
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Influence de la saturation des terrains sur le ruissellement
Bassin versant de BD 1T1EK




Courbe des corrections moyennes à apporter
ou coefficient de ruissellement pour tenir compte
de t'indice de saturation ICi)
(Pour choque valeur est irdiqué le n- de I~
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Cette différenciation en deux zones de type8 de ruissellements
différents est importante si IV on envisage IVétude dVun modèle mathématique
liant la pluie au débit, pour le bassin de 190ued BOUDAME à Ouled-ADDEl'
(1125 km2). .
Pour les pluies moyennes de.f~équencesannuelle et décennale,
on obtient, sur les graphiques 44, 46; -48 et 50, ·les valeurs du coefficient
de ruissellement co~·es·pbI").qqI).t"q,wç. condi'~ions médianes .de saturation, à
IVaide desquelles nous avons calculé les crues dites annuelles et décennales
(bassins de KADIEL et de DJAJIBJNE). il a été, auparavant,tenu compte d9
19abattement, différent pour chaque bassin (cf. étude liant l
'
abattement à
la surf?-ce) affectant les plui~s ponctuelles de même fréquence: 5h,0 r'""1
annuelle et 93,0 mm pour la décennale. .
·Les'résultats sont rassemblés dans le tableau 32.
111.2.3 " Détermination des hydro~ramnies tYi(es à KADIEL et DJAJIBlNE ~
. .' .
Cette détermination a été effectuee pour les deux plus petits
bassins pbur lesquels l Vétude' de la forme des précipitations (chap. II)
permet l vemploi de la méthode globale ..de. 1 vhydrogralIIDle unitaire (temps de
montée double:de la durée de IVavèrse). Nous avons essayé de voir si,
dans les cas des bassins de KADIEt et de DJAJIBIN~; l ?avanc~ment de.la
saison des pluies influàit ~ur la :forme de ~e.s hyqrogrammes types.
On à,pour ce faire,sélectionné le maximum dVaverses: r.épondant·~aux,
conditions :
~ dVhomogénéité :sur la surface,
d Vhomogénéité dan~ le teÎnps (pas· 'de décalage entre les différents
pluviogrannnes) ,
- dVaverses suffisannnent brèves donnant un temps de montée moyen,
~ dVaverses relativement importantes.
Ces conditions très restrictives laissent 6 averses pour KADIEL























54 54 54 ; 54 ...
. 48,5 45,0 45,0 43,5
35 35 ; 13,4 20
17,0 15,7 6,0 . 8,7
, .
KADIEL : DJAJIBINE: ECHK'ATA





pour les FREQUENCES ANNUELLE et DECENNALE
Tableau 32
~ 104 =
· . . . .
.. ,
_e:.C::OC::OC::OC::Ol::»c::o~t::=Ic::o~~c:=PC::Oc::::lc::::lc::::l~~~ C=C=Oc::::lll:;JC:;l~e::- C::O~c;:::IC::OC::O~~ ~C::O~~c::::Ic::::K::;I _IOIC:11~~_
· . . . . .
· . . . .
. (rinn) .,:Pluie décennale ponctuelle 93 93 93 93
;Pluie moyenne décennale. abattue rrnn: . 84,5 "80,5 80,5 . 77,5
% . 26,4
' .
:Coefficient de ruissellement 39 42 18,2 ,
,
: Lame ruisselée HR mm 33 ..,0 33,8 14,6 '20,4
.
:Pluie annuelle ponctuelle (mm)
. '"
;Pluie moyenne annuelle abattue mm ';
~Coefficient de ruisse:llement . %
: Lame ruisselée HR .mm.
















·Hydro.gr,ammes· types de' ,.ruissellement .
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Variation du temps de montée et du temps de base en fonction du mois
Bassins de KADIEL (36,4krri) et de DJAJIBINE (143,0 kIT))
Ig'·1.(J1W
.13
.31, tk deDJAJIBINET~O~ __--






























(f) 1 + 9 \))P.)~~ -O' 9h +--- ~.,.,=:.....-- o;e d~'--------
1'de~
11) .,:;-::J _
r+.. +5 __+65 +4 Fbint cr KADICL avec
- ---E ~ -tec: ~ _ nOde la crue correspllllUUn
11) Bh +- ~----~9 _=-- _
~ ~ .5 Fbint de DJAJIBINE avec
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Sur le graphique 53, on sVaperçoi~ quvil est difficile, tena~t
compte du faibl~ ~chant;i.llonn2.ge disponible, de co:nclure catagoriquement.
On peut cependant, dire :quvil y a une tendance c,ertaine à IVaccrolssement
des temps de montée' et :de base au fur et ,à mesur.e. que' IV on s vavance da~s --
la saison des pl~ies. qeci peut sVexpliquer par lVimpartance: croissant~
de la végétation; qui, J;"alent~t le ruissellemen~. .
Pour l~ déte~natlon des crues exceptionnelles, on se:content~
d Vun hydrogrannne: type moyen à temps fixes.
.Pour :r:echercher les hydrogrammes types de ces do,lX bassins,
on a sélectionné un certain nombre de crues cqrrespondantà des aversès
unitaires (crues nt) 9, 11, 12 et 34).
- .• Dans les tableaux qui suivent, on détaille les hydrogrammes
types, sous la forme numérique qui sert à: calculer les reconstitutions
de crues observées ou les estimations des crues annuelles et décennale~,
cVest-à,=di:r;-e en donnant le rapport Q/QB du débit de base à lVins't'9-n~
considéré au débit moyen de ruissellement.
Les hydrogrammes type~ adoptés pour les bassins de KADIEL et
de J;>JAJIBINE sontrepré~entés sur :le graphique 52.• :q.s ont 'été rapporté~
à un débit moyen, calcUlé sur le temps de ;base, égal à lV'unité ~t :cor=
respondent 1 vun et 1 vautre à une lame ruil;lselée de ro nnn sur 1 vensemble
du passin.
BASSIN de KADIEL
':Temps: Oh O:Oh 15:011 45:1h 15:1h 45:2h 15:2h 45:'3h 0' :3h 30:4h °
: : : :.:.: : : : : :
~~ ~c=-~ _c::ac=.o::._ ~~C3c:P ~C::=c:=I_ c:;:Ic:::»d~ ~~ C::illCIIC=-_c::J ~__ c::J~_-=-
. .. . .. . .. .' . . .. . . .
.. . ..'.. .. .." . .
:Q/QB : ° : 5,0 : 15,0: 21,4: 25,0: '26,0: ·25;,0: 23~:'4: 19,0: 14,6:
. " . ".
~Temps~5h ° ~6h ° ~7h ° ~8h ° ~9h ° ~ : : : ~ :~ _~__~ _~~~ ~~~_ __~_~ _-=-~__ ~~_ c::JC3C3~_ _~~_ ~~___ _~~_
: : : : : : : : : ': : :
:Q/QB : 8,6 : 4,9 : 2,4 : 0,8
. '.":.'.' -'. ~
Le tableau ci=dessous récapitw.e les principales caractéristico
ques des hydrogra.mmes types des bassins de KADIEL et de DJAJIBINE.
En possèssion:de ces hydrogrammes types, il a été procédé à




















2,·97.::. 96 5: 46 .73 :. ,. , .
: 26 0: 11 23: 2 31 :










S : Dur' : HR .. : Tm. : Tp : . Tb :Q max::'Q moy: Qma:x:ee 1; . t " t d m3/ -~/ QG~km2 : averse: a.nu; ru.:ll:F:mon ee:reponse: emps e: s:lIt' s : .·"tmoy:.
: h :selee nnn: h h :base . h: :~
.: 36 4: 1.00: 10 °




'. ·BASSJJ\J de DJAJIBlNE
:Q/QB: ° : 34,0: 59,5: 80,0: 92 ,.0: 96,5: 93,5: 85,0: 7+,5: 56,0:
: _ClJCD~: e-__c:::IIc:::II:_~__ : _c::::ac::::._: _co~_:_e-: _cac:::::.~_: ....c:=:KD~_: CDe::::te:Dc:a_: __~_:~ ':
: Temps: Oh :Oh 30:1l:1 OO:lh 30:2h OO:2h 30)h ° )h 30:4h ° :4h 30:
. . . . . . ... . . .
------ -=---1;::1 CDc:oc:.CZle::::- _~Ia-=- __--=-ca s:aCllc:g__ _-=-___ c=o____ _-=--__
· . . . . . . . . . . .
· . . . . . . . . . . ..
: : :
:Q/QB: 40,0: 29,5: 21,0: 15,3: 9,5
: Temps: 5h ° )h 3°:6h °:6h 3 0: 7h °:7h 3 0: 8h 00:8h 3 0: .
· . . . . . . . . . . .















Bassin de KADI EL
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1 1HR =",omm-HR= ~Omm
12
fHR=O,8mm




















































Bassin de DJAJIBIN E
Crue n° 2 du 13_7_1964
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Reconstitution de la crue 0014 du31.8J964












































12 1S 1 T.en heures
Bassin de DJAJIBINE


































































Bassin de DJAJI BINE
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Pour ce faire, on a reconstitué la crue, non p.:l.S à. partir
d Vun hyétogramme moyen, mal connu et sans grande significa.tion, mais
. 'inversement en dé.composant·la Gru,e pbservée en un. ou p=lusieurs hych'ogrammes
unitaires par tâtonnement en chois,is'sant les valeurs de lames ruisselées
relatives à chaque averse ou .fraction dV~verse.
Les reconstitutions obtenues pour des crues, dont le ruissellement
a été général sur IVensemble des b~~sins, sont très cOITectes. Pour la
reconstitution de la crue n° 2 du 13=7=64 (cf ft gr. 54) au bassin de KAD1EL,
_par exemple, on a. recherché deux h3rdrogr2.Ji'mes -i:.ypes :
IVun avec HR =. 31,5 I!llll, correspondant à la pointe
l vautre de HR = 11,1 mm, correspondant à la traîne.
," ri
On peut constater que les résultats obterms sont très corrects
111.2.4 - Estimation des crues annuelles et décennales à KAD1EL et DJAJIB1NE
Dans l Vimpossibilité où nous. SOII!m.es de défin:ï.r directement -,la.
loi de distribution statistique des cl';ues, nous appelons YYcrue annuelieV7
et YY crue décennaleYY les crues résultant des pluies de même fréquence sur
le bassin, rencontrant des conditions médianes de saturation des terraihs.
Le point de départ, ce sont les averses ponctuelles annuelles
et décennales déterminées à. 'partir' des relevés plmTioillétriques journaliers
de MVBOUT, pour Ur1e période ·de. 22 ans. Pour aboutir alL"C valeurs estimées des
èrues annuelles et décennales dans les bassins' de KA DIEL, DJAJIBlNE, vo~re
~ed...ADDET, on doit· déter-miner successivement :, .
~ le passage des averses ponctuelles et·décennal~s aux averses mçyennes'de
: même fréquence; cVest la pr~blème de IVabatte~ent (cf. 111,2.~).
, .
, - ,
... la valeur du coefficient de ruissellement à appliquer à ces averses
pour une saturation du sol moyenne, ce qui fournit le volume ruisselé




~ les hydrogrannnes types des bassins.; les caractéristiques de ces hydr~
gramme's ont été proposées (cf. III. 2.3). On vérifie. pour leI:) principales
crues que l?accord est bon dans IVensemble, entre la·crue observée et
.la crue reconstitu~e,enàppliquant au hyétogrannne de IVaversè le coeffi~




- la forme moyenne des hyétogrammes des averses annuelles et décennales
(dVaprès les averses ponctuelles de même fréquence observées à MVBOUT)
(cf. chap •. II). Nous possédons. ainsi tous l~s éléments permettant de'
passer de la pluie moyenne annuelle ou décennale à la crue correspondante.
Nous avons admis, dans le cas'de la pluie moyenne annuelle, que la d~ée
du corps de l~averse, dans le cas précis dVun corps. à une pointe unique,
était de 35 minutes (et de 47 minutes en ce qui concerne IVaverse moyenne
décennale). Nous nous sonnnes placés dans des conditions moyennes de
saturation en prenant une valeur de l Vindice de saturation Ij = 5 mm! j.
Dans les tablèaux qui suivent, nous donnons les différents
résultats relatifs à l? estimation des crues de fréquences annuelle .et










BR : Vo]ume: Débit : Débit spécifique:
:ruisselé~de pointe: . de pointe
nnn: m? : Q rrl3 / s: 1/s. Jan2 .
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Estimation de la crue annuelle
BASSIN DE KADIEL
SV n°1.36,4km'
20 Is = 5 mm/jour
-1-------\-----------,--













































Pm d~ennale =84,5 mm
Is = 5 mm/jour
Kr = 39 %
1 '!.7.6 7
-IR
9h T en heures
'Q = 85,8 m~ec
Gr_61
Estimation de la crue décenna le
BASSIN DE KADIEL
BV no l 36j 4km'
Oh lh 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h
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Gr_ 63
Estimation de la crue décennale
BASSIN DE DJAJISINE
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100 1 \ _
v =4 833"00 m3
oh 1h 2h 3 h l. h 5h 6h 7 h' 8h81130 T en heures
'. 17.7.!"7






















'-Les crues à DJAJIBINE, compte, ,tenu du décalage de superficie'
drainée, sont relativement plus sévères en débit de pointe que celles de
KADIEL.
o ••'.
: Volume: Débit :Débit spécifique:
:ruisselé:de pointe: de pointe •.








III. 2.5 - Etude des crues du' bassin d,e 1 voued BOODAME à Ouled~ADDET -
(Recherche d?un opérateur pluie-débi~)
III.2.5.1 - ~~~!2~ :
Dans le cas des bassins de KADIEL et de DJAJIBINE, il à été
possible,grâce à PéchantilJDnnage obtenu,de définir un hydrogramme type
à partir duquel ont ét.é reconstituées certaines crues et estimées :).es. ,
crues annuelles et décennales.
Etant donné la superficie raisonnable de ces bassins (36,4 et
143 ~), on peut les considérer connue homogènes, du point de vue de la
pluviométrie et du ruissellement. En ce qui concerne le bassin d?OULED-ADDET,
Les crues annuelles et décennales pour les bassins de KADIEL et
de DJAJIDINE sont représentées, su;r les graphiques 60, 61, 62 et 63, graphiques
,où nous avons é~alement fait figurer les caractéristiques de la pluie "
(pluie moyenne Pm, coefficient de ruissellement KR en %, lame ruisselée





















ce n?est pas la même ch0se : il est aisé de comprendre que, sur une superfi-
cie de 1125 km2 , la pluviométrie est souvent hétérogène q~nt à.sa répar-
tition spati~le, que certaines zones du bassin peuvent être très perméables,
d vautres imperniéables', entraînant une variation des coefficients de ruis-
sellement~ et 'enfin, dans le cas particulier de cette végétation semi-
aride, de~ zones.i.rirpo~tantes dè déb ordement ~stent ~ur les cours d? eau
de quelqu~ importance quand la pente·s?abaisse.
CVest cet ensemble de fait.s qui nous oblige à étudier les crues
non pas 8: l vaide de 1 7 opérateur global qu vest l Vhydrogramme type, ma~s
à IVaide :d?un opérateur matriciel, somme de toütes les particularités du
bassin.
, .
La. méthode' de 1 7 opérateur matriciel de transformatiol13 pluies- :
débits consiste à découper le bassin en un certain nombre' de zones isochro=
nes, à 1 7intérieur de chacune desquelles la pluviométrie ponctuelle, le
ruissellement, la nature des terrains, les, zones de débordement, peuvent
prendre des' valeurs différentes ; on.,consid~re en un premier temps les
volumes ruisselés par zone isochrone, et on fa,it la.' sommation de ces;- volumes,.
On obtient ainsi un hydrogramme brut exprimé en vo1;ume.' il est souvent .'
nécessaire d?utiliser une fonction d?étalement qui permet de répartir cès .'
volumes dans. le. temps et de reconstituer les crues observées, c 7. est-à-dire
de transport.er l Vhydrogramme. brut issu du ruissellement sur le terrain .
jusquvà l vexutoire par l vintermédiaire duré~eau hydr~graphique.:
'..
LVéchantillonnage des crues à. OULED=ADDET sur 3 ans n 7 est pas
très important. En.effet, il nous faut considérer les évènements pluvieùx
homogènes 'sur le': bas si!). ~t suffisamment importants pour donner lieu à
une crue intéressante pour la compréhension des évènements.exceptionne1;s
(ruissellement généralisé). On SV aperçoit, en regardant les tableaux'
29 bis, 30 et 31, quVil y a deux crues intéressantes : ce11e du 30-8=64'
et celle du 13-8=65. En ce qui concerne la première, nous ne possédons pas
les éléments pluviométriques suffisants. Nous' sonnnes don'c contraints' de
recherchèr 17 opérateur.matriciel pluie=débit à IVaide de la seule crue du
13 Aoüt 1965~'
il est évident que le résUltat ne peut être précis faut~ d?infor-'


















-Réseau de zones isochrones
~ 111 =
l:IÎ.2"5 .2' - Recherche ..d fun 91lérateur pluies-débits
. . , .
_~~~~_~~~~~~~~~~~~_~~~~ n ~~
,.' .. .' ..
Après avoir considéré plusieur s épisodes pluvieux, on est arrivé
,à une .évaluation du temps de concentration Tc pour Ouled-ADDET voisine
de 130 h 00.
.'~ .:..
"On a d~composé le bassin en zones isochrones et pour ce faire,
il convient en premier~ieu diestime~ le temps de concen~ration Tc du
bassin considéré, ciest-à-dire le temPs mis par une goutte dieau de ruis-
sellement pour parvenir à Pexutoire en provenance du point le plus
éloigné de cet exutoire.
On mesur~ ensuite au curvimètre,. sur la carte du bassin, le
cheminement le 'plus long de la limite du ba:s~lin à li exutoire (on. choisit
en général, un chèminement le long du cours'"principal , ici Voued BœD~,
que lion prolonge jusqui à la ligne de crête lcf ~ carte du gr,. 64). cette
longueur L est, ici de 62 km laquelle, di'vi's'ée p~' ,le-" temps '
de, concentration '''TC, fournit une évaluation de la durée du cheminement à
IVintérieur diune zone isochrone.
Le bassin de IVoued BOUDAME ~'Ouled-ADDET ~ ;ité: divisé en
,',:~"10 zones is.ochrones, avec ~L = L' solt 6 km,' de· .cheminement entre
, . la .',
2 lignes isochrones, ..6 L i étant ..le mênÎe pour tout~s les zones isochrones.
Dans le cas de 1Y oued BOUDAl4E à 'Ü).li'ed=ADDEI', :il convient di em-
ployer une fonction dVétalement, connne ~>n l,Va.' vu au début du paragraphe,
".' '~'., 1 En c'onsidérant ,une fonction d Vétalement, il' s Vagit de,:,déteI1I1iner un nombre
vVraisonnablevi de coefficients ,AV é,talement, et d Vavoir égaIement un nombr.e
"raisonnable" de bandes' isochrones, d~ sortè'quiencombinant les deux ~






















" Après différent-s essais, il ressort que la valeur ô.t = l,h 90,
est la meilleure que"l i on puisse admettre: ~ t ~ l,h oq. est le temps
mis par la fraction des gouttes tombées sur une ligne isochrone pour arriver
à la ligne isochrone suivante. .
De plus.4 t :;:: 411 00 permet de considérer un nombre raisonnable
de coefficients diétalement (22), de sorte que la durée de Pécoulement
soit proche de 130 heures (10 x l,h -)- 22 x 411).
Etant donné la superficie du bassin versant de 1 i oued BOUDAME·
à. Ouled~ADDET, il a été nécessaire de choisir un certain nombre de pluv:j.o-
mètres dont les zones d'influences sont délimitées par une construction
de THIESSEN (cf•. gr. 64). Dans la' mesure du. possible, il convient de '.
'choisir les plUviomètres de façon telle que ~es zones d'influence:soient
sensiblement d'ég~e superficie. .
On peut const~t~r,enregardant:î~"graphique64, quiune même
zone' isochrone 'peut être intéressée par un ou plusieurs pluviomètres, dont
chacun intervient suivant le recouvrement de sa zone diinfluence avec l~
zone isochrone considéré~. On dresse alors un tabteau, donnant. la surface
: connmme à chaque. 'pluviomètre et à::, chaque zone ~sochrone (cf i: tableau 33 ) ~
' .....
Après l'étude du ruisseliement sur le~ différents sou~~bassins
:et compte tenU. des ohservations faitès sur 1e,'tèrrain,)n a vu que l~on.
pouvait enV±~àgèr liexistence dans ie bassin d'Ouled~ADDET de 2 tyPes dè
,:réactions au rtiissellement: la première, à coefficients de ruissellement
élevés (type bassin de DJAJIBINE) et la seconde, à coefficients de ruissel-
lement beaucoup plus faiblES (type ba~sin d vECHKATA).,· , ) .
En èe qui concerne le ruissellement, nous avons "donc rattaché
chacun des pluviomètres considérés -soit au type DJAJIBINE (D), soit au
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BASSIN DE LVOUED BOUDAME à OUIE])c.ADDET (1125 km2 )
-------- 2
SURFAC:If:'3 e~ J COMMUNES aux PWVIOMETRES
















































Polir ce -faire, on a pris chaque bassin ;versa:nt séparément et'
qalculé pour chacun d V'eux les surfac~s en km,2 connnun,es auX pluviomètres et
~uX zo~es isochr6nes~ ,
_ Cànnaissant pour chaque sous~bassin les volÙmes écoulés obs~rv(§s
Iprs de la'crue du 13-8~65 {crue n° 31), on a calculé, pour ch~cun d:veux























P51 , E2 ,
zone
i· exPrimée en nnn/ jour.
,8
on a signifié d Vune lett~e, le type- de ruissellement
auquel sont rattachés le~ pluviomètres D (DJAJJ;BTIiTE)
et' E (ECHKATA).
la lame rUisselée BR en nun déduite (p x Kr).
l vindice de sa~uration
la pluviométrie P exprïmée en mm;' enregistrée
.le 13-8-65 au pluviomèt~e correspondant.
',le coefficient· dé ruissellement KR %, corresponc-
dant à l vindice de saturation I S (selon les ~ra­




Dans 'le cas du bassin de DJAJIBINE, par exemple"~ on voit
que' ce bassi~ rec~upe 4 bandes isochrones (S , S4' 8 et
4 b~ndes:sont:'int~~essées pqi- 7;plu,?-omètre;J(Pj , P5~ P7'
E4 )'" don~ cha~un intervt~nt suiva*t 'le 'recouvremènt de la
D:ms la colonne 3
Dans la colonne 1
Dans ,la colonne 5




Dans la colonne, 4
. Pour régler l vopérateur, on a essayé de' l vappliqu~r à la crue
du 13-&-65, crue très forte, correspondant à une, plui~ forte et assez
homogène sur IVensemble, du b~ssin de 1125 km2.' ,
On a porté,sur le tableau 34, les caractéristiques de cette pluie
du 13-8=65.
:PluV±"omètres: :,~e de ,,: P : Is : KR : HR
: ,,:rmsseUement: rinn,' ~ mm! j :' , , %'~ ,: rrm
. , ..-
:_~.. __:~~~~'c=..=a_:"~~CD: c::,,:_cac:scDc:a_ : -._-.=-i~~c:=- : _c:a..~u:..-=-c=o:
P3 ' . D : 131,5, : 3,10 : 50,0 : 68,4 :
F5 D : 1,36) 7 . 4,95 : 54,:0 . 72,7 :.
, J.'7 D : 125,0 : 4,11 : 50,0 : 63 ~5 :",1 ".,
,... P15 0 E, : (130",0) : (3,0) ': (21,?>.~, (?8,1):
.'
P17 E : 73',6: 2,06 : 13 ;,6,- : "10,0 :
P19 D 71,2 2,2 32 ,0 : 24,3 :
" no D 109,°
°
38,0 ~ 41,4 :,
P21 D 79,3 1;7 14 '2:"0, ~7,9 :" .P23 D 92,5 3,96 42 ,8 : 39,6 :
.. ,
'P24 , '0 .. 'E ( .. ,": 112,8 '.' . 7,15 : 24';0 : 27,1 :0
....~ ... ,., P26 ' , E '94,6 2)96 17,2 '163'.., : : : : : :
'.,
.. ,
. '" ~ P28' E' : 126,3 : 5,50: 24;°': 30,3:
·
:
'1." 0 ... P29' 0 ',' 'E ":' 65,0': 10,6 ..: 20;l 13',°:, , . :
: ':" . ,
'P51' ",: . " D' : 127,6:' 2'} 95 ,51.2,,: , 65,3 :,
·
• ·'f. (1.,';1' 3)' (3 1,9.) ;.... : P52 0' , "D .. ,f • (65: :3)' (10 0)
"
~ ... ,~' . .~) ......... " .
P54 ,,' ·',' " E : ',117,,0 : ' 0,7 16,:4 : 19,2 '.
E2 D : 106,2 : 1,8 46,6 : 49,5 :
]ô . 'D : 124,4 ,. 1~3 5.0,8 , 63,5 ,, ,
: ''';, :E4' , 0 D :':1 ,,::',147,° , 2,3 : : '55,6- :'; 81;7:
·
' .
E6' , " D' .. 5:7,4 2;8' '32:"4,, ::' 1~,6 :' . : " . '0, 0' '0
ES ., E : 67,'(: 15,1 : 22,6: 15,3:
,,'
··.. Ê1O :.•.~' E "-:(12Ô,0): ~'(J;o) '. (20,6): (24,7):
: ,.. '.'E16" ': ':, ,D <. "5'5,5 0 .. 6 8 : ,,:39,2 ': 2"1,.7 :




CARl\CTERISrICH~Sde la PLU_TE d~ 13:8~65






















d'linfluence (polygone de THIESSEN) avec les dites bandes. On a calculé
le volume Vs, ruisselé pour chaque zone 'isochrone et fait ensuite la
samme des volumes des différentes bandes isochrones recoupées par le bassin
de DJA JIBINE :
, ,
VS3 + VS4 + VS5 + VS6 = volume théorique écoulé.
Etant donné qu'là DJAJIBlNE il n'ly a pas de zone de débordement, on doit
donc, si les valeurs choisies pour KR sont bonnes, trouver une valeur du
volume théorique écoulé voisine du vplume écoulé observé pour la crue di].
13-8-6510 '.
On s'laperçoit que la différ,ence est négligeable et'TV on peut
donc considér'er que le choix des KR est satisfais'ant.
On :procède de même pour les autres s~us-~assins.
On 'a porté ,sur le tableau 35, les volum.e~ observés et les volumes
calculés ainsi que là différence, pour les différents sous-bassj,.ns. "
': Si l von considère ia différence qui existe entre le volume
éco14é 9bse;;,Yé à Ouled~ADDET' et' le volmne théorique calculé (environ
3 800 103 n?) et si: l von admet ,que les coefficients de ruissellement KR
sont, satisfaisants, que les ~ndièes de satur~tion le sont, également, on
peut, donc dire que la différence' de 3 800 10:' m3 correspond aux. pertes
par dél;>ord'ement ou au rempli:ssage des fonds de la vallée des principaux
oueds, sans re'Gour au lit mineur dans les deux cas,.
, ,
.
,.. ,Avant de reconstituer, la crue du 13-8...65, il convient donc de
répartfr les dites pert~s, en' volumes suivant la longueur des Zlones de
débordeIp.ents et aussi par, zone i,sochrone (cf. tableau 36 et ta"Qleau 3 7) •
'. .: ','
On donne q.an!=lle tableé;u 3' 7 la répartitîon des perte~ estimées
par ,bande isochl?one et'Pon arrivé à un volume écoulé corrigé par bande























:+ 41+.8, 22 :
=











:. Volume écoulé :" Volume écouJ.é : Différence:
Bassin versa.nt :mesuré en 103 ~: calculé ·en 105 ~: '103 m3 :
= 117 =
: B.V. BOUDAMA
: B. V. DJAJIBlNE 9600,° 9462,7 :- 137,3
:~~~ ~ClCI:c=a~~~_~c:=oc;aC31:~_~_~CI~CIaCl_:c::::Ie:-c=-~t=I'~:
:B..V. BOITIEK :. 7200,0 7706,52:+ 506,52 :
: B. V. OUIED=ADDET :
: B. V. ECHKATA
:B. V. Intermédiaire::
TABLEAU COMPARATIF des DEBITS MESURES et du DEBIT CALCULE
- --~_.
pour .les DIFFERENT§.. SOUS-BASSThTS de l ~O~.P__~-9Y'pAl~. à OUL~ADDET






















, ESTIMATION des PERTES pc:ir DEBORDEMENT
&.ssin :Longueur:Répartition par:Volumes desQ3 m'3 :Perte en m?:
versant : LD b km : zone isochrone :pertes en 1· : par km :e ,
~~-~~~:~~~~:-~~~ ~~:~-~~~~~:-~~~~-~:
:ECHKA.TA, 17 .' S8







: BOITIEK 7 S2 5 km : 506,52
: . 72 360
·'
. S3 2km :
: : : : :
:BOUDA11E · - : ·27 · ' S3 3 km 1 408,72
, '5~ 174: interIl).édiaire : : S4 6km :
: 6km : ·, S5 :,. : ..
.'
.
. s6 6km :
: 6km : ·, S7 ,
: :
. : OULED-ÂDDET : 30 ' Sl 10 km : 310,92 10'364
: intermédiaire: ' ' : · -
'S2 '15 km . ·
·





























REPARTITION des PERTES ESTIMEES par ZONES, ISOCHRONES ,
156 ,52
: . 3 13,0
: 3 13,0
3 13,0





: Surface: OULED=-ADDET :~~ITIEK: . BOUDAME :ECHKATA:Pertes totales:Volume total ruis=':Volume écoul~::is~chrone:Intermédiaire:. ..::~termédiaire: :par isochrones:selé par S 103 m3 :par S l03nY:
._-~~-~~-'~~~-~-~~-~'--~~--.'~~~~~~-~~'~~-~'~~~~~~~---~'~~~~---~~~~~'-~~~--~~---'• -.. &. '.' • : •• • • •
.81 .:. 193'64' ,: ':










.'~N .B! ,Les volumes sont exprimés en 103 J.
- 12{) ':'"
la crue du 13-8-65 est, on -fa.it, une crue complexe, car elle
présente une seconde pointe de crue le 17-8-65, correspondant à une pluie
(du 16-8-65) très localisée sur le bassin intermédiaire dVQuled-ADDET.
On nVa pas tenu compte de cette crue--et IVon a séparé les volumes écoulés
cOITespondant à. la pluie du 13~8-65 e:t à celle du 16=&-65. On a donc
reconstitué uniquement la crue la plus importante, èorrespondant effecti-
vem~nt à la pluie du. 13-8-65.
Cette fonction dVétalement- permettait de reèonstituer une crue
dont la forme était voisine de la crue observée, mais présentant un débit
de pointe de 250 JI?;/ s beaucoup, trop élevé· à notre avis. Nous avons essayé,
en faisant varier les valeurs de ~ d vobtenir. un abaissement du débit de
pointe, mais sans résultat.
Nous avons donc, par tâtonnements successifs, opté 'pour une
fonction cl'; étalerr.ent empiriqùe' donnant' un ëiébit' de' p'ointe max:i..msJ.
de 214 ~/s, fonction qui·nous a servi à reconstituer la crue du 13 Aoüt




















et ~ = 0,01
lieu une fonction dVétalement
n . '-0 01 t 2
J ' .+ e (O,Ol,t) dtn-1









Nous avons appliqué en premier
analytique de la forme : 2\ J~n -jJ t
"'n = e \ (flt) dt
. n-1 ,
fl 9,2 .. .. .. ., :t12 3 ,2
f2 = 17, 1 ' fl3 2, 8
13 - 11,3 fl4 - 2,5
f4 - 9,3 f15 2,1
f5 7,3, fl6 = 1,7
f6 6,4-: f17 1,5
f7 - 5, 1., fl8 1,3
f8 ~ 4, 5. .. .. .. .. f 19 ' 1, 1
f9 - 4,3' f20 - 0,8
flO - 3,9 . f21. 0,6
f11 - 3, 6 f22 0, 4






















CVest cette f9nction ,diét~lem~pt que nous utiliserons pour
les crues de fréquence décennale.
" .
La reconstitution de la crue du 13-&-65 est tracée sur le
graphique 65. il est donunage que nous ne possédions que cette seule crue
importante "au C01irs des 3 années d vobservations, car il eüt été préférable
de régler"liopérateur surplusieurs'crue~,de ce type, et non sur une seule.
LVannée 1967 permettra peut~être d~affiner ce réglage; Tel quVil est, '
l vopérateur peut être utilisé pour l vestimation de crues exceptionnelles,
mais sa précision est incertaine. ,"
". ,.,.'
En définitive"Popérateur pluies~débits adopté pour Ouled-ADDET
comprend les éléments suivànts, :
'a) un réseau de lignes isochrones décalées de 4 heures,
.. '
b) deux fonctions de 'ruissellement Kr := f CP, Is) selon la nature
des terrains, la pluViosité et la saturati,<m préalable,
ci) 'tmë' fonction de :t~ansfert, ou ct Vétalement , ,
d) une fonction di estimation des pertes par dé:t>ordements établie
à partir dVune crue ,de fréquence cinquanteni3.ire s,u moins.
tVapplfcation de cet. opérateur pour le calcul des crues annuelle, décennale,
~t ,cinquantenaire se fait en 'Y introduisant, les paramètres suivants : .
a) hauteur moyenne de précipitation en ?4.heures déduite de li étude ,
ponctuelle c';;' de celle de'p abattement spatial,'"
'i' .,
b) indice de saturation préalable I~ ~gal à 5 mm! j ,sa vaie~'
moyenne,
c) valeur nulle des pè!'tes pour la crue annuelle et valeur 'totale
























Pm : HR: YR :Qmax :Débit sp~cifique:
mm : nnn. :lcYm3: m3/s: I/s.km: :
.. ~ .. ~ .. ' ~ ',.'
: 62,5: 14, 1: 15,9: 91,5:
: 62 , 5 : 14, 6: 16 1 4: 105 , 0:
~ .~ 36,0 nnn.
Kr = 22,5 %
Hr 8,1 nnn. débit
Cas considéré
:'2) Pluie centrée en E4
:1) Pluie homogène
= pluie homogène sur IVensemble du bassin (en supposant que
·.chacun des:pluviomètres considéré reçoit la même hauteur de
précipitation), ~, "
:3) Pluie centrée en P16-P1?:62,5: 15,0: 16,9: 93,0: 82,6
. AIVa:Ld~'d:e :lvQpérateur pluie-débit proposé, on a e-stimé les
crues.annuelle.et,décennale •
. ' .' ,,\...
=' p~1,lie de fr~uenc~ décennale centrée sur DJA JIBINE en . E4,.. ,
.,;," .




La crue de' fré'quence annuelle et les crues de fréqu,enoe décennale
sont représentées sur le graphique 66.
III.2.6.= Estimation des crues annuelle et décennale à Ouled-ADDET -
"Nous donnons ci-après les caractéristiques des diff-érepts cas
de crues enregistrées
. La. ·crue 'annuelle, correspondant à une pluie de fréquence anriuelle
gé~éràlisée et .homog~I)-~:.sur IVensemble du .bassin, donne les résultats
suivant""STOn a pris un indice moyen de sat~ation Is = 5 mm! j):
Vr = 9,1 10
6m'
Qmax = 51 ,° ~1s
spécifique = 45,0 I/s.lan2 ,
. ,.'. .En ce qui concerne la crue décennale, on a considéré :3 cas,
cOITespondant. ~ .des.répartitions spatiales différentes de la pluie sur
le bassin d~Ouied=ADDET :
-Crue observée
Crue reconstituée
Ëcoulement correspondant à la
pluie du 16.8.1965 tres localisé.
Reconstitution de la crue du 13_8J965










































1 0) ..........'---- '------13_ 8 1 lL8 1 15-8 1 16-8 1 17- 8 l 18.8 1 19._' 1 20-8




















8 12 1'6 2'0 1-' B 12 16 20 .
24 Tem s en heures 24
0)-
@--
de l'oued BOUDAME â OULED;. ADDET
1125 km 2
, B 12 16 20 'B 12 16 20 1. ~ 1'2 16 2h 1 4
2
Crue décennale correspondant li une pluie
C "centrée sur DJAJIBINE. Ve 1 = 16,9 10 m
Crue décennale correspondant à une pluie
centrie sur ECHKATA. Ve2 = 16,' lO"m'(]) _+_ Crue décenn ale correspondant à une pluie
homogène sur le bassin. Ve 3 = 15,9 10
e
m'
\ CD _0_ Crue annuelle correspondant li une pluie
homogène sur le bassin. Ve,= 9,1 10
c
m"







































On peut constater que, dans les 3 cas considérés, le vol~e
global écoulé est sensiblement le même (variation de 15,9 à 16,9 106m3,
. )(r. vgria,nt. ·de 22.,.5. à. 24 ..%), .par contre, la vnleur d~l débit de point:e et
lVheUre à la~~elle il a lieu par rapport au 'début de ~a crue sont assez
différentes. '. .
La. pointe la plus 'fort~ (i05,0 -dIs) correspond à IVaverse
centrée sur DJAJIBINE (bassin à fort ruissellement) et c? est aussi la
pointe qui a lieu le plus rapidement (environ 26 h après le début de la
crue). La. proximité de DJAJIBINE et d ?Ouled~ADDET justifie ce temps de
montée court.
Dans le cas dVune pluie homogène sur lVensemble du bassin,
le débit est de 91,5 nfJ/s et la. pointe a lieu 30 h 00 environ après le
début de la crue (4h 00 de décalage par ràpport à la crue correspondant
à une pluie centrée sur' DJAJIBINE).
Dans le 3 ème cas envisagé, la pointe de crue est légèrement plus
forte que précédemment et le décalage également (36h de montée). . :
, On peut.,donc.en conclure que l?influence de la pluie quant à
sa répartition spatiale sur le bassin est négligeable en c~ qui concerne
le volume global écoulé, mais joue un rôle intéressant sur le débit de
pointe (écart de 15 %au plus vis~à~vis du cas .(1) homogène) et surtout
. su,!' l.vheur~, à laquelle la pointe ·de Ci"lle a l::'eu ~ écart de 15 à 20 %par
rapp6r~ au 'cas homogène). oetté estimation de Cl"'":le décennale est peut~être
faib'le car: 1 vhypothèse de pertes par déborè.ement égales à celles. de J;.a"
crue dVAoÛ.t 1965 ,est",peut~êtretrop fCJrte. On a. éga.lement estimé,avec
une tr~s :faible .p~éc~sion) la crue correspondant à une pluie de fré~
quence cinquante~airE? ~t 1 von en donne les caractéristiques ci~aprè.s :E;,"
(1) Cet écart est peut~être inférieur à celui dû. à lVimprécis.ion de
1 vopérateur.





(hyp·.)thèsf-':':s d 9une averse homogène sur le bassin et dVun indice de saturatÜm
égal à 5 nnn/ jour). .... .
On a pu calcul~r correctement les hydrogrannnes types de bassins


























HR : ..VR :Débit: de-pointe:Débit spécifiqu~ de;













On a cependant jugé bon, à titre indicatif,. d 9estimer les crues.
annuell.es et décennales .pour lel;lbassins de' OOITIEK et dVECHKATA: En ce
qui concerne le bassin de BOITIEK, il'a été possible de procéder à 'Une
ébauche·qJhydrogr.amme type, ébauche qui pourrait être affinée après la
campagne de 1967.Pour ECHKATA, il s9 agit d 9une estim8.tioT;l·beaucoup pl1;ls
samma~e car reposan~ uniquement sur 2 annéesdvobservations. .,
- Crue annuelle
On a groupé toûs les résultats obtenus dans les tableauX ci=après
y compris les résultats qbtenus à Ouled=ADDET, à 19aide de 190pérateur
pluie=débit' : . .
:------~~--:~--~~:~~-:~--~-:-~~--:~-~--~~--~~:-~-~~~--------~i
:KADIEL : 36,4 : 48,5: 17,0:618,8 : 44,2 : 1210 :~__~~ ~_~ ~_~_ ~~~__ ~__~~a__~_~ _~~ ~~~~_~ •
:DJAJIBINE :143 : 45 0: 15 7:2245 1: 151 5 : 10bo :: ~~:_~__-~:~_~~: __-~~:---~6-:~~---~~---~~-:----~~-~----~- :
:ECHKATA : 149 : 45 0: 6 0: 894 0: 14 4: 96 6 :~~--~--~ -~---~ ~~.~ ~-~- ----~~ -~-~-~~~~--~~- ~-----~-------~~~=-_=~~1Q__=~~1~2~_=ê~1~~12iQ~ ---11~2=-=-=~=~~=122~ __~__ ~
: Ouled-ADDET: 1125 36,0: 8,1 :9100,0: . 51,° 45 , 0
:KADIE:L" 36 4:84 5:33 0: 1 201 2: 85,8 2 '360
: ': ': ': ': :
_~_c=alt:ll'r.:::n:=-e:-E:I c:=o_~~ ~CIlIiC:IIC:=O ~~ c:.-~c:::::II~c::DC::a c=te=:l'~-e:::::tc::::3'~="c:::::II"'~a::.,=, ~~~_


















~ 62,5: 14, 1 ~ 15 900,p:
:77,5: 20,4: 5 100,0:: 250
"
, "




Bassin : S km.2 : Pm: HR: VR :Débit de pointe:Débit spécifique:
versant . • nnn : mm : 103 m.3 : Q. max rrJ.3 / s :de pointe Vii kJn.2:
.:. ~.i'"
:ECHKATA : 149 :80 5: 14 6: 2 175 0: 35, °
. : ': ': ': .~~ e=-D;:I~ ~e:=- or:=a~ ~~~_-=---_~ ..,~c:ac::DaD _
· . . . .




_. " •• '. ;'1'". '0
- 'Cr'ue; déceMa:le' -: , '
. ::.'
':·DJAJIBINE.. : 143 :80,5:33,8: 4833,4:
ô •.••
.'.' ?:". 1 ~~ •
", i,: BOITIEK
Le cas de BOITIEK se situe entre les deux, le bassin de BOITIEK
étant à la fois imperméable dans sa partie Est et présentant dans sa




En ce qui côhce:rne les:.bass~ns de KADI~L 'e~,::.;'d~ DJAJIBlNE) les
,', :.' 4~bi1?s spécifiques de crue annuelle ou décennale sont comparables, malgré
~: de/? surfaèès dif~-érentes : la forme triangulai~e du bassin de D'JAJIBINE
(celle de KADIEt: est plus allongée) en est peut-être la raison, majeure :
c0IllP.acité meillel:U'.~;" :r:éseau hydrographique en éventail, à temps de concen-
tration court. En' 'ce qui concerne .DJAJIB~NE et ECHKAT.J\; qui présentent
des superficies identiques, des indi'cesl.depentes voisins ~t un ~ndice
de drainage comparable, la différence de l'à 10 es~,~u~ à la présence
sur le bassin d?ECHKATA de zones sableuses importantes et de'zones de
débordement non négligeables, alors qu? à DJAJIBINE nous sonnnes en présence






















Si 19 0n se reporte aux plus fortes crues enregistrées pendant
les 3 campagnes d 9 étude, on voit qu?à KADIEL, la crue n° 2 du 13 Juillet
1964 est de 190rdre de grandeur de la crue décennale avec un volume supérieur
la crue nU 31 du 13-8-65 a un volume supérieur à la crue décennale, mais :
un débit de pointe inférieur. Enfin on peut considérer 'que les' deux crues
du 20-8-64 (no 11) et du 8=10=-66, so·p.t de 19 ordre de grandeur ~e la crue
annUelle,.quant au yolume, mais avec des débits de pointe légèrement infé-
rieù.i's. li
A DJAJIBI~, comme à. KADIEL, les crues simples sont a.ssez
fréquentes. Relevons que les crues n° 9 (1~8-64), n° 11 (20-8-64) et
n° 12 (24-8-64) sont de 190rdre de gr?-ndeur de la crue annuelle' en volume
et eh débit de pointe.
La crue n° 31 du 13-8-65, bien que complroçe, est de f~équence
décennale quant au débit de pointe.
Enfin, la cr:ue du n° 2 du 13' Juillet 1964 . est vraisemblablement·
de fréquence plus rare· que décennale (~ fois en. 20 ans environ).
A ECHKATA, étant donné le petit nombre de crues (2 années
d 9 observatiOns seulement) et les particularités de. ce bassin quant à 19 écou-
lement (la campagne .1967 permettra peut-être de préciser les caractéristiques
de ce :bassin), on se' 'contente de relever la crue du 7 Septembre 1965
qui est sensiblement d 9 ordre annuel.
A BOITIEK, ~a crue n° 58 du 9 Aoüt 1966 est très voisine de
19 0rdre de grandeur de la crue annuelle. La crue n° 75 du 9-10=-66 est de
fréquence supérieure à la crue annuelle (1 fois en 2 ans environ).
Enfin, la crue n° 31 du 13 A6üt 1965 est de fréquence plus rare que décen-
nale (1 fois en 20'ans ?).
~in, à OULED=ADDET, la crue du 13 Juillet 1964, est sensible-
ment de 1 9 ordre de grandeur de la crue décennale; quar:rt ~ la crue du
13-8-65, étudiée précédemment, elle est de,fréquence cinquantenaire








































En nous aidant des relevés pluviométriques de MYOOUT et de
SELIBABI, qui couvrent respectivement des périodes de 32 et 33 années
d Yobservations , compte tenu de IV étude statistique faite au chapitre III,
,nous avons pu estimer la pluviométrie de fi'équences annuelle et décennale
sur le bassin d vOULED=ADDEI'.
Nous avons estimé à 8P10 %environ le coefficient dYécoulement
en année décennale sèche, à 15 %celui dYune année moyenne et approximative-
ment 20 %celui dYune année décennale humide.
Nous en déduisons gue le volume écoulé à OULED=ADDET en année
moyenne est environ de 85 10 m3 ; l y ordre de grandeur des volumes écoulés
en annge décennale sèche et humide, serait respectivement de 30 et
150 10 m3.
Nous pouvons donc dire que l vannée 1965 est une année moyenne
du point de vue écoulement (bien que la crue du 13-8 soit de fréquence
très rU'e), que lYannée 1964 est légèrement supérieure à lYannée moyenne
(ceci en raison des deux crues importantes du 13-7-64 et dn 1-9-64) et que


































































Liste des échelles de crue
~ Relevés limnimétriques aux échelles du SENEGAL
-
Relevés limnimétriques aux échelles des OUALOS
Relevés limnimétriques aux échelles des Bassins Versants
Relevés pluviométriques 1964-1965 et 1966
•-------:------- ---------:------- ---- ------ -------:
-------------- _-.:..._-~------------:













































































































































































~1 : rattaché: disparu
1-2" "
1-2" "
1-2 " • " •
1-2 . 12,38 ;Posé 29-8-64;





















































LISTE des ECHEI..LES de CRUE (Suite 1)
1964 1965
: Eléments:Altitude: Ob t· : El. , t :Date d'instal-: Observ:at';ons
. . 1964 • serva ~ons. emen s. l t· . .....
. . . • . a ~on. •
















































































































15,47 :Pose 15-7-64: 1-2
16,47 : Il : 2-3
17,41> Il 3-4


















































































. LISTE des ECHELLES de CRUE (Suite 2)
3 0 ) - Autres échelles -
= =
Situation :El ~ t:Ai..t"t d : Date d'instal-: Observationsemen s lue 1 t": : : a J..on :
: ;;a :- -:




















·:srrE GHORFA Aval :
·
·
:l/Batterie Nard · : · 1-6-1964 · en 1965:· 8-9 19,59 · : sans changement




· 10-11 21,59 · " " ·
· ·
:
· · 11-12 22,59 " ": : :
:2/Batterie Sud . 2-3 15,91 · 1-6-1964 : sans chang,ement en 1965:
·
·
3-4 : 16,93 " "'. 4-5 17,91 ft · "·5-6 18,'91 ~t ,




· " "· •
· ·
:
· ·: SITE NIORIlE à HARR: : " .
· .
:répère : 30,87 12-13 27,25
·
,;-6-1964 : sans changement en 1965:







15-16 : 30,26 : " " ·,. ·
:""'l~ t:Alt't d' :Date d'instal-:


































20-5-1965 :repère IGN dans le
: village de 1100DERI :




























































: SYS'I'El1E du' KONGOL:
: (Oualo) :





























aux ECHELLES du SENEGAL
~ KAEDI 64=65=66





























Le SENEGAL à !CAED!
~
Hauteurs absolues en m (I~)
• >
Année 1964
Cote du zéro : :3j 85 IGN
Joan M J' J A S
°
N D J F M A. ~ ."
1 3,47 3,30 6,67 9,68 11,48 12,76 10,67 5,86 s,à7 4,47 3,982 3,45 3,30 6,66 9,77 11,53 12,77 10,55 5,85 5,04 4,45 3,94
3 3,45 3,30 6,63. 9,85 11,60 12,77 10,43 5,81 5,03 4,43 3,90
·4 3,44 3,30 6,62 9,92 11,70 12,76 10,32 6,83 5,79 5,01 4,41
5 3,43 3,30 6,62 9,99 1~, 77 12,75 10,21 6,72 5, '73 5,00 4,39
6 3,43 3,29 6,f;2 10,05 11,82 12,7.3 10,08 6,66 5,68 4,99 4,37
7 3,43 3,29 6,62 10,08 11,92 12,71 9,96 6,59 5,65 4,98 4,378 3,42 3,28 6,59 10,22 11,98 12,68 9,85 6,51 5,63 4,95 4,36
9 3, '-!2 3,28 6,58 10,29 12,05 12,64 9,73 6,.40 5,59 4,94 4,3410 3;41 3,28 6,47 10,35 12,08 12,61 9,63 9,30 5,57 4,91 4,33
11 3,41 3,31 6,43 10,66 12,15 12,56 9,52 6,19 5,54 4,89 4,3112 3,40' 3,41 6,43 10,78 12,19 12,51 9,41 6,16 5,50 4,87 > .4,30
13 3,39 3,55 . 6,42 10,82 12,27 12,45 9,22 6,14 5,47 4,82 4,29
14 3,39 3,60 ,6,42- 10,84 12,28 12,38 9,07 6,13 5,39 4,80 4,25
15 3,38 3,60 6,44 10,87 12,35 12,32 8,95 6,12 5,35 4,78 4,23
16 :3 ;3S 3,62 6,41 10,85 12,36 12,25 8,83 6,12 5,31 4,74 4,21
17 3/37 3, &1 6,51 10,85 12,45 12,19 8,70 6,11 5,29 4,72 4,19
.' 18 3/37 4,01 6,67 10,85 12,49 12,10 8,58 6,11 5,27 4,69 4,1919 '3,37 4,24 6,81 10,85 12,51 12,01 8,45 6,11 5,26 4,67 . 4,15
20 3,37 4,35 7,05 10,87 . 12,55 11,93 8,30 6,09 5,26 4,65 4,13
21 ,3,36 4,41 7,24 10,90 12,59 11,84 8,19 6,07 5,24 4,61 4,12
22 3,35 4,48 7,41 10,92 12,62 11,75 8,09 6,07 5,22 4,60 4,11
23 3,35 4,56 7,55 10,95 12,65 11,65 8,00 6,05 5,20 4,58 4,10
24 3,34 4,67 7,65 11,00 12,66 11,54 7,90 6,03 5,18 4,56 4,09
25 3,34 5,31 7,89 11,00 12,68 11,44- 7,72 5,98 5,15 4,54 4,07
26 3,33 7;6a 8,12 11,04 12,70 11,33 7,60 5,99 5,14 4,53 4,04
27 ',32 .6,04 8,52 11,05 12,72- 11,23 7,50 5,99 5,12 4,51 4,03
28 3,j2 6,27 8,77 111,11 12,72 11,12 7,39 5,99 5,11 4,49 4,0329 .3 ,32 6,54 9,01 ~1,19 12,74 11,01 7,25 5,97 5,10 4,02







Le SENEGAL à KAEDI
,




cote du zéro . 3,85 IGN.
Joura M J J A S 0 N D ,
-- -
1 5,43 8,11 11,94 12,81 10,82
2 5,81 8,16 12,01 12,77 10,71
3 6,05 8,20 12,Œ 12,75 10,58
4 6,23 8,28 12,10 12,72 10,la
5 4,64 4,41+ 6,32 8,37 12,15 12, (:F) 10,33
6 6,33 8,51 12,21 12,67 10,19
7 6,30 8,84, 12,27 12,61 10,05
8 6,25 9,25 12,31 12,57 9,99
9 6,25 9,64- 1.2,34 12,55 9,90
10 4,61 4,41 6,32 9,87 12,43 12,51 9,78
11 6,45 9,99 12,45 12,46 9,71
12 6,53 10,29 12,49 12,44- 9, f:Q.
13 6,77 10,41~ 12,53 12,41 9,52
14 6,77 10,50 12,59 12,37 9,42
15 4,38 6,77 10,53 12,66 12,33 9,29
16 6,75 . 10,69 12,72' 12,27 9,23
17 6,69 10,85 [2,77 12,2.3 9,15
18 6,63 10,95 12,85 12,18 9, Cf?
19 6.,64 11,05 12,88 12,11 9,00
20 1+,51 4,38 6, TI 11,13 12,93 12,05 8,90
21 4,38 6,85 12,20 12,95 11,98 8,83
22 4,41 7,00 11,29 12,97 11,89 8,75
23 4,44- 7,28 11,35 î2,97 11,81 8,65
24 4,43 7,36 11,41 12,97 11,75 8,55
25 4,50 4,42 7,45 11,48 12,95 11,57 8,37
,26 4,42 7,56 11,56 12,93 11,46 7,95
27 4,44- 7,76 11,65 12,89 11,35 7,85
28 4,73 7,88 11,69 12,87 11,24 7,75 "
29 5,12 7,95 11,75 12,86 11,13 7,65
'j
30 5,31 '"1,99 11,80 12,84 11,00 7,51
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, Le SEN~AL à KAEDI
, .











\Joura M J J A S 0 N D J F IJ1 A !;-
i 11,68
(
l' 4,49 4,71 7,43 10,49 12,.17 8,,35 ~/
·
2 4,49 4,78 7,65 10,48 ' 11,71' 12,14 8',25 1
-3
..4,48 4,84 7,69 . 10,49 11,73 12,07 8,15 .,
·
,
4 4,48 4,99 7,68 10,51 11,76 12,03 8,05 . . r
5 4,48, 5,29 7,67 10,54 11,83 11,91 7,95 \
, 6 4,48 ' 5,37 7,66 10,57 .11,85 11,83 7,88
7 4,47' 5,48 7,71 10,63 · 11,92 11,67 7,75
,
\ 1, 8 4,,47 .5,57 7,73 10,59 · 11,94 1\,57- 7,64 , ;
9 4,48 .5,60 . 7,84 10".74 · 11,96 11.~4~ 7,50 ;
10 4~.51 5,67 7,99 10,7) 12,00 11,33 7,35 ,
11 4,53 5,69 10,76 · 12,03 . 11,21 7,23
,
8,13 ,c",
12 4,56 .5,73 8,40 10,83 ' 12,05 11,08 7,10 l
: 13 4,47 .5,70 8,80 10,86 12,08 10,95 6,95 ,
14 4,59 5,64 9,01 10,91 ' 12,11 1Q,84 6,.85 "15 . 4,60 5,55 9,25 10,97 · 12,17 10,73 :
16 4,60 5,51 9,37 11,01 12,19 10,58
17 4",61 5,52 9,40 11,09 12,21 10,45
18 4,62- 5,53 9,37 11,13 12,22 10,3.019 . 4,64 5,63 9,42 11,17 12,26 10,21
20 4,65 5,82 9,35 11,25 12,29 10,10 6,59
..
21 4,75 5,97 9,,41 11,29 12,31 9,87 6,50' ;
22 4,79 _6,09 9,65 11,35 12,33 9,65 9,39
"
, 23 484 6,30 9,55 11,37 12,35 9,57 6;30, .
24 4,81 6,40 9,65 11,43 12,37 9,45 6,30 ('.
25 4,13 6,57 9,91. 11,49 12,38 9,35 6,18 ;~
26 4,69 .6,13
}"
1~n1-; 11,51 12,38 9,15
27 4,ée 10,25 11,55 12,38 8,95 6,05
28 4,55 10,30· 11,59 12,37 8,83 6,02
29 4,78 6,95 ~O,37 11,62 12,34 8,75 5,95
· 30, 4,71 7,10 ~0,43 11,65 12~30 8,60 5,90




..' " ~." .... -. . - '" .. .f .- _. _ • ..'-'~~'. ~ - . . ' .
. J,_
.
Le SENIDAL à NlMA-Fleuve
Hauteurs absolues en ,m (I~)
Année 1964
.'" ; -
Cote du zéro' :")9,40 IGN
(' Ju:L""Uet Acmt Septembre Octobre
JOW1 6 h 18 h 6h 18 h 6 h 18 h 6h 18 h
1 14,07 14,11 15,25 15,25
2 14,15 14,19 15,24 15,23 '
3 14,23 14,29 15,22 15,20
~. 14,33 14,37 15,19 15,17
5 iii 14,40 14,43 15,14 15,12
6 'al 14,49 14,51 14,99 14,97
7 ~ 14,57 14,00 14,93 14,90
8 +'l 14,66 14,f:/i 14,86 14,87
9 co 14,74 14,T/ 14,89 14,85li)
10 $of 14,81 14,84 14,79 14,74111 14,87 14,90 14,68 14,63
12 '" 14,92 14,95 14,70 14,60
13 ,ro 14,98 15,01 14,58 14,42
14 (\J 15,03 15,06 14,31 14,26
15 ID 15,11 15,14 14,18 14,13'0
16 Il) 15,15 15,17 14,05 14,00~17 ~ 15,19 15,20 13,93 13,8818 'ID 15,20 15,20 13,80 13,75
19 rj 15,19 15,18 13,67 13,61
20 9,46 9,50 15,18 15,18 13,54 13.,48
21 9,58 9,64 15,17 15,17 ' 13,40
22 9,71 9,75 15,16 15,14
23 9,79 9,81 15,16. 15,16
24 9,90 10,02 - 15,16 15,17
25 10,20 10,40 15,17 15,18 ta
'ID
26 10,49 10,60 15,19 15,19 ~27 10,72 10,76 " 1~,19 15,:?0 +:l
28 10,88 11,03 15,21 15,22 !Xl
29 11,18 11,25 13,85 15,23 15,24 ~
30 11,30 11,40 " 13,96 ll~,OO 15,25 15,25 ~
31 11,48 11,42- 14,02 14,Œ '(1)M
r:1


















































: Cote du zéro : 9,40 mu
' :>
,
:"01111' M J J A S 0 N D J F M A
1 10,30 14,95 14,94 12,10
2 , 10,31 15,00 12,00
3 10,36 15,04 11,87
4 10,51 15,07 11,76 ,
5 10,60 . 15,10 14,70 11,69
6 10,85 15,19 11,65
7 11,28 15,20 11,55
8 11,82 15,23 11,34
9 12,30 15,27 11,22
10 12,45 15,32 14,36 11,18
11 12,58 15,37 11,13
12 13,00 15,40 11,06
13 13,10 15,40 10,98
.14 13,05 15,46 10,87
15 13,11 15,50 14,02 10,76
16 13,40 15,50 10,65 ,
,17 13,74 15,50
i18 13,84 15,51
'19 13,98 15,50 !
,20: 9,44 14,14 15,46 . 13,50 ,
'21 9.,60 14,30 15,39 13,35
[22 9,62- 14,48 15,33 13,26 ;
1.23 9,66 14,53 15,28 13,15
124 9,68 14,58 15,23 13,04
:25 9,77 14,62- 15,18 12,95
;26 : 9,96 14,66 15,13 12,85
127 10,09 14,69 15,08 12,66
28 10,14 14,77 15,04 12,50
29 10,16 14,81 15,00 12,38
30 1Q,20 14,85 14,97 12,29 :







Le SENmAL à 1'lATAM
Hauteurs absolues en m (MN)
Année 1964
cote du zéro . 6,32 IGN.
Jouta M J J A S 0 N D J F M A
1 1 6,37 9,24 12,57 14,62 15,94 12,01 9,26 . 8,42 7,69
2 9,20 12,61 14,72- 15,92 11,91 9,23 8,38 7,67
3 9,17 12,57 14,80 15,87 ·'1f;?7 9,19 8,34 7,64
4 9,16 12,62 14,89 15,82 11,67 9,14 8,31 7,64
5 6,35 9,16 12,69 14,98 1~, 75 11,54 9,10 8,29 7,63
6
. 9,16 12,00 15,08 15,68 11,45 9,06 8,28 7,61
7 9,12 12,78 15,17 15,60 11,36 9,02 8,22 7,59
·8 9,08 12,95 15,27 15,50 11,27 8,98 8,22 7,57
9 6,75 9,00 13,11 15,36 15,39 11,19 8,93 8,21 7,54
10 6,33 6,87 8.96 13,58 15,45 15,27 11,07 8,91 8,17 7,52
11 6,84 8,97 13,87 15,52 15,12 10,97 8,87 8,13 7,50
12 6,72 8,98 13,96 15,58 14,96 10,85 8,84 8,11 7,47
13 6,61 8,96 13,94 15,64 14,80 10,75 8,82 8.07 7,44
14 6,59 8,95 13,90 15,12- 14,63 10,62 8,81 8,03 _ 7,42-
15 6,72- 8,90 13,80 15,81 14,47 10,52 8,80 8,01 7,40
16 6,85 8,95 13(>64 15,85 14,33 10,42 8,76 7,97 7,35
17 6,97 9,17 13,54 15,90 14,17 10,28 8,12 7,95 7,33
18 7,09 9,37 13,44 15,88 14,05 10,18 8,69 7,92 7,31
19 7,15 9,52 13,44 15,85 13,89 10,09 8,65 7,90 7,29
20 7,19 9,67 :13,40 15,84 13,73 10,01 8,62 7,88 7,?_7
21 7,24 9,78 13,50 15,81 13,57 (9~92 8,60 7,85 7,25
22 7,3 1 9,92 13,53 15,80 13,39 9,84 8,58 7, fJ3 7,23
23 7,68 9,98 13,58 15,80 13,23 9,76 8,57 7,81 7,21
24 8,18 10,15 13,62 15,81 13,05 9,70 8,57 7,80 7,18
25 8,44 10,52 13,67 15,85 12,88 9,63 8,61 7,79 7,'17
26 8,77 10,84 13,72 15,86 12,74 9,56 8,62 7,77 7,15
27 9,07 11,09 13,82 15,88 12,59 9,50 8,61 7,76 7,13
28 9,21 11,40 14,00 15,91 12,46 9,LV 8,59 7,74 7,11
29 9,25 11,71 14,28 15,93 12,32 9,35 8,55 7,73
30 9,27 12,03 14.52 15,94 12,20 9,32 8,50 7,72-














































, , Le SENEGAL à lJIA'Ï'AM





Cote du zéro : 6,32 :tGN
, .. ' , , , .- .~. . _..... _ .. -'. - " ..... . - -.. " ....
"
. . ."~ - ..... ..... ,
JoUIS lJI J J A S
°
N D J F 11 A
". , .. .' -...
.' , - ,-- •.. -.. - ~.
1 8,58 10,78 15,34 1$,60 12,1?
2 8,80 10,86 15,40 15,54 12,C/1
3 8,95 10,75 15,45 ,15,48 11,95
4 . 8,00 10,80 15,49 15,41 11,84
5 6,43 6,29 8,98 10,92 15,55 15,32 11,72-
6 8,92 11,22 15,63 15,25 11,63
7 8,84 11,71 15,66 15,17 :1.1,52
8 8,82 12,22 15,70 15,13 11,4~
9 8,92 12,71 15,73 15,,04 ,11,3 8
• :JrO 6'41 6,28 9,02 12,85 15,83 14,98 11,34. , , ,
11 9,17 13,05 15,8'7 14,92: :t:Jl,3°12 9,29 13,49 15,92 14,87' :11,23
13 9,32 13,58 15,98 14,80 :11 ,14
14 9,32 13,55 16,03 14,74 ,11,,02
15 6,39 6,27 9,27 13,59 16,07 14,64- ,10',,92'
, 16 6,27 9,19 13 ,98 16,14 ' 14,51 10,80'
17 6,27 9,12 14,22 16,17 14,42- 10,.68'
18 6,27 9,24 14,37 16,17 14,28 10' 56.) 6 ;19 6,27 9,12 14,50 16,.18 14,14 10,4 ) ,
20: : 6,3 6 .,6,27 9,46 14,59 16,15 14,00 10,3 6 ;i
,
21 6,27 9,10 14,68 16,09 13,86 10,22 ,
,22 6,29 9,82 14,77 16,02 13,70 10,13· ,
23 6,29 9,88 14;86 15,97 . 13,55 10,04
124· ; 6,2<;0 9,91 14,91 15,91 13,39 9,97'
'25; i 6,34 6,30 10,05 14,99 15,86 13,22 9,88
·26· 7,72 10,30 15,05 15,81 13,06 9,92
,
1(
2'7/ 7,79 10,42 15,11 15,76 12,91 9,74 l
281 7,96 10,45 15,15 15,72 12,77 9,67 , .. '
29l 8,08 10,48 15,20 15,68 12,62 9,61
, 30! 8,30 10,51 15,23 15,65 12,47 9,53








... " .. , ~
, . . ,
'.. - -. ~ •. ..
- \'.-'- - W'~ • ' ..- .. ....... ,-. '" .. -.
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liJ SmEGAL à MATAM
- Hauteurs absolues' en m (IGrQ
Année 1966
Cote du zéro : 6.32 IGN
JOur'l M J J A S 0 N D J F M A
1 \ 7,38 10,29 13,33 11+.69 14,34 10,022 7.74 10,24 13,22 14,69 14,26 9,94
3 8,09 10,19 13,11 14,72 13,99 9,86
4 7,95 10,.19 13,08 14,77 13,82 9;78
5 8,13 10,18 13,OS 14,80 13,65 9,70
6 8,20 10,16 13,27 14,86 13,49 9,63
7 8,21 10,32 13,46 1411 92 13,32 9,568 811 25 10,43 13,55 14,99 13,17 9,49
9 8,30 10,61 13,54 15,05 12,99 9,42-10 8,30 10,83 13,47 15,10 12,82 9,37
11 8,32 11,20 13,41 15,17 12,66 9,35
12 8,28 11,57 13,48 15,22 12,50 9,31
13 8,22 11.82 13,62 15,28 12,34 9,24li 8,17 12,06 13,82 15,.32 12,17 9,1915 8,12 12,16 13,92 15,39 12,02 9,14
16 8,14 12,13 13.92 15,L13 11,87 9,07
17 8,25 12 li 0.3 1.3,94 15,49 11,72 9 11 04
'18
. 8,37 11,89 14,00 15,52 11,56 9,00
19 8,58 '11,82 14,16 15,55 11,42 8,96
2O· 8,72 11,80 14,28 15,57 11,29 8,92
21 8,81 11,82 14,41 15,.59 11,15 8,88
22 9,11 12,02 14,51 15,59 11,02 8 11 84
.23 9,38 12,2.3 14.56 15,58 1OC) 92 8,81
24 9,38 12,58 14,64 15,54 10,80 8,77
25 9,41 12,98 14,66 1511 48 10"'68 8,72. )
26 9,35 13,20 14,69 15,38 10,57 8,64
27 9,37 13,JO 14,70 15,23 10,47 8,62
28 9,42 13,36 14,72 15,07 10,.37 8,60
29 9)62 13,42- 14,71 14,90 10,27 8 11 56l'3o 9,99 13,45 14,69 14,'71 10,12 8,52








































Le SmEGAL à OO,NOLDE
Hauteurs absolues en m (IGN)
Année 1964-
Cote du zéro . 10,12 IGN
.
.
JoW1 M J J A S 0 N D J F M A
1 14,22 16,79 17,96 12,62
2 14,20 16,89 17,90
3 14,16 17,02 17,82
4 14,22 17,13 17,13
5 " 14,28 17,25 17,62
6 14,24 17,36 17,47 12,07
7 14,41 17,49 17,33
8 14,61 17,66 17,12
9 14,90 17,77 16,94 t
10 15,56 17,89 16,77
11 15,87 17,99 16,47 11,62
12 15,94 18,05 16,28
13 15,88 18, CYl 16,05
14 15,76 18,06 15,89
15 15,62 18,03 15, f:JJ
16 10,18 15,52 17,98 15,51 11,22
17 10,39 15,11 17,96 15,40 11,15
18 10,62 15,01 17,92 15,2'7 11,09
19 10,74 15,04 17,88 15,00 11,02
20 10,85 15,06 17,88 14,81
21' 10,97 15,11 17,88 14,61
22 11,10 15,16 17,90 14,41
23 11,12 15,22 17,92 14,20
24 11,43 15,26 17,97 14,00
25 11,8? '15,30 17,99 l?,eO
26 12,18 15,41 18,01 13,,70
27, '12,57 15,62 18,02 1,3,50 :
,28 12,85 ' 15,85 18,04- 13,39
29 13,24 16,35 18,02 13,20
30 ',13,59 16,59 18,00 12,99










Le SENEGAL à ORNOLDE




Cote du zéro: 10,12 ION
Joura M J J A S
°
N D J F H A
.
1 10,13 11,81 17,60 17,48 14,12
2 10,12 11,83 17,62 17,.3 8 14,02
3 10,17 11,96 17,69 17,22 13,92
4 10,12 12,10 17,73 17,12 13,82
5 10,12 12,41 17,75 17,~ 13.78
6 10,12 13,12 17,84 16,89
7 10,12 13,55 17,97 16,79
8 10,14 14,02 18,08 16,71
9 10,19 14,50 18,03 16,68
10 10.24 14,58 18,04 16,59
11 10,35 15,12 16,52
12 10,42 15,35 16,49
13 10,45 151,30 (18,2~ 16,39 12,07
14 10,40 15,31 16,28
15 10,31 15,54 18,12 17,rIJ
16 10,17 16,07 18,12 16,90
17 10,12 16,36 18,11 16,72
18 10.15 16,61 18,11 16,59
19 10,44 16,63 18,08 16,40
20 10,73 16,78 18,01 16,22
21 10,85 17,01 17,92 16,08
22 11,02 17,12 17,90 15,82
23 11,03 17,20 17,88 15,66
24 11,07 17,23 17,81 15,42
25 11,12 17,29 17,79 15,22
26 11,55 17,32 17.73 15,12
27 11,63 1'7,36 17,71 14,92
28 11,66 17,39 17,69 14,78
29 11,70 17,41 17,61 14, rp.
30 11,73 17,44- 17,52 14,f:I) .'1













































Le SENIDAL à ORNOLDE
Hauteurs absolues en m ("IGN2
Année 1966
Cote du zéro : 10,12 IGN
Juillet Aotlt Septembre
Jours 7h 18 h 7h 18 h 7h 18 h
1 11,32 11,22 14,96 14,82
2 11,07 11,62 14,75 14,7'3
3 11,06 11,05 14,62 . 14,55
4 11,07 11,10 14,42 14,58
5 11,11 11,07 14,62 14,85
6 11,10 11,12 14,92 15,17
7 11,17 11,21 15,21 15,22 .
8 11,67 11,22 15,24 15,22
9 11~79 11, '70 15,18 15,17
10 11,89 . 12,61 15,04 . 15,06
11 12,54 12,57 15,08 15, CJ1
12 12,59 12,61 15,18 15,22
13 12,62 12,67 15,24 15,46
14 12,70 12,71 15,62 15,67
15 12,72 13,02 15,7..2, 15,72-
16 12,82 12, '72 15,62- 15,72
17 12,62 . 12,52 . 15,76 15,80
18 12,44 12,44 15,82 15,85
19 12,55 12,56 15,92 16,02
, 20 12,61 12,62 16,22 16,30
21 12,65 12,62- 16,32 16,41
22 10,15 10,48 12,62 13,02 16,61' 16,68
23 10,56 10,52 13,26 14,61 16,70 16,71
24 10,51 10,49 14,72 14,82 16,72- 16,76
25 10,44 10,43 14,87 IG,92 16,79 16,80
26 10,42 10,41 15,02 15,00 16,81 16,78
27 10,42 10,50 . 15,17 15,18
28 10,54 10,72 15,20 15,22
29 10,85 10,92 15,23. 15,24
30 11,02 10,82 15,22 15,18





























Le SENOOAL à WALl




cote du zéro: 11,11 IGN
Juillet AoÛ.t Septembre Octobre Novembre
.loura 6 h 18 h 6 h 18 h 6h 18 h 6 h 18 h 6 h 18 h
1 15;16 (17,9~ 18,78 (1~61 )
2 18,01 18,11 18,69
3 18,21 18,24 18,56
4 15,~8 15,26 18,29 18,46
5 15,31 15,41 18,31 18,36 18,33
6 15,56 15,71 18,41 18,46 18,19 (13,06)
.., 15,81 15,86 18,51 18,56 18,01
8 15,91 16,01 18,58 18,60 17,81
9 16,11 18,81 18,90 17,61
10 16,31 18,91 18,96 17,41
11 16,56 19,01 19,04 17,2~ (12,51)
12 16,61 19,08 17,01
13 16,) 56 (19,1))
14 16,41 (19~~
15 16,31 .(19,
16 16,16 (18, 9~ (1~01)
17 11,17 11,19 16,01 (18,86 (16,olJ
18 11)21 11,23 15,94 (18,8i)
19 11,26 11,31 15,94 (18,8~
20 11,41 11,51 16,06 ( 18,sj ( 11,75)
,
21- 11,61 11,68 16,08 18,86 18,88 (l4,~ ..22 11,71 11,78 16,11 16,13 18,89 18,90
., 23 11,76 11,96 .16,18 16,20 18,90 18,91
24 12,26 12,51 16,21 16,26 18,91 18,94
25 12,71 13 ,01 16,31 16,36 18,97 18,98
26 13,11 16,41' 16,52 19,00 18,99
27 13,31 13,51 16,70 16,71 18,98 18,97 (14,1t)
28 13,71 13,91 17,01 17,11 18,98 18,97
29 14,11 14,31 17,86 17,91 18,~7 18,90
30 14,51 14,80 ~.17,96) 1r 18,06) .1~,J87 18,80



























Le SENEGAL à WALl





cote du zéro : 11,11 IGN
JOU/'l M J J A S 0 N D J F M A
1 12,64 18,50 18,19 13,81
2 12,66 18,60 18,11 13,66
3 12,85 18,61 18,01 13,58
4 12,96. 18,68 17,81 13,46
5 13,11 18,73 17,59 13,41
-
6 13,81 18,81 17,56 13,31
7 14,31 18,81 17,39 13,21
8 15,11 18,85 17,37 13,15
9 15,55 18,88 17,35 13,14
10 11,13 15,59 19,00 17,27
11 11,21 16,11 19,06 17,22
12 11,23 16,61 19,09 17,20 12',98
13 11,18 ' 16,51 19,14 17,01 12,81
. 14 11,15 16,31 19,11 16,86
15 11,11 ,16,76 19,11 16,81
16 17,41 19,08 • 16,60,
17 17,76 19,06 16,50
18 ' ' 1~.,06 ' 19,01 , 16,21, )
; 19 11,29 l~,rFJ ,18,96 16,01 '
20 11,61 18,14 ,18 8'6: 15,81,
21 '11,76 18,26 18,71 ,15,61 '
22 11,81 18,27 ' 18,66 15,40.
23 11,81 ' 18,26 . 18,64 15,21
24 11,91 18,26, 18,60 15,11 .
25 12,29 ' 18,28 18,5·5 14,91
26 12,46 18,29 18,53 14,68
27 12,51 18,29 18,46 14,61
28 12,49 18,30 18,39 14,41
, 29 12,50 18,33 18,34, '14,30
30 12,56 18,38 18,28 14,11 ,












Le SENroAL à IvALI
Hauteurs absolues en .m (IGN)
. - 5
Année 1966
Cote du z~ro : 11,11 IGN
Juillet Aodt Septembre Octobre
JoUf1 7h 18 h 7 h 17 h 7 h 18 h 7 h 18 h
1 ~)38 12,33 15,91 15,81
2 12,31 12,26 15,71 15,62
3 12,21 12,16 15,51 15,46
4 12,15 12,14 15,41 15,50
5 12,13 12,13 15,51 15,61
6 12,18 12,21 15,91 16,11
7 12,26 12,48 16,26 16,28
8 12,39 12,66 16,26 16,26
9 12,81 13,11. 16,21 16,11
la 13,21 13,51 16,01 15,91
11 13,71 14,11 '15,86 16,11
12 14,13 14,26 16,16 16,21
13 14,28 14,46 16,41 16,61
14 14,61 14,61 16,81 16,84
15 14,61 14,56 1~,86 16,81
16 14,51 14,41 16,76 16,81
17 14,26 14,21 16,84 16,86
18 14,.11. 14,01 16,89 17,11
19 13,91 13,91 17,21 17,31
20 , 13,91 14,01 17,61 17,66
, 21 14,11 14,21 17,71 17,73,
22 14,41 14,66 17,78 17,76
'. 23 14,81 15,11 17,81 17,86
24 '15,51 15,61 17,89 17,81
25 15,81 15,96 17,81 17,81
26 16,11 16,21 17,78 17,76
27 16,26 16()27 17,rn., 28 16,27 16,28
29 12,23 12,24 16,28 16,24
..
t
30 12,25 12,29 16,18 16,16
31 1~,31 12,36 16,06 15,91
.... .. ...










































" Le 5EN.E&AL à OOAOUNDE
Hauteurs absolues en h'm (1OH)
Année 1964
Cote du zéro : 8,48 IGN
- -
Joan . M J J A S
°
N D J F M. A ,
1 8,58 Il,40 18,40 19,25 14,01 Il,33 10,57
-2 8,57 11,38 18,54 19,13 13,91 11,28 10,53
3 8,57 11,36 18,63 19,01 13,81 Il,24 '10,50
4 8 -56 11,36 18,73 18,85 13,70 11,19 10,48,.
5 8,78 11,32 1a,82 18,69 13,58 11,17 10,47
6 9,06 11,32 18,94 18,52 .13,49 11,12 10,46
7 9,04 11,29 19,10 18,33 13,43 11,CY1 10,44
8 8,98 11,23 19,24 18,11 13,3 6 11,05 10,40
9 8,90 11,17 19,36 17,87 13,27 Il,06 10,38
10 8,80 11,13 19,46 17,63 13,14 11,00 10,35
11 8,77 11,11 19,51 17,38 13,02 10,98 10,31 ,
-12 8,82 IF07 19,53 17,14 12,90 10,97 10,29.,
13 8,98 10,98 19,51 . 16,92 12,80 10,96 10,27
14 9,38 10,94 19,46 16,71 12,66 -lQ,'95 .10,24
15 9,,66 11,01 19,39 16,50 12,56 10,94 10,22
16 9,,66 11,27 19,28 16,35 12,46 10,9.3 10,20 :,
17 9,63 11,48 19,21 .16,20 12,37 10,90. 10,18
18 -9,64 11,50 . 19,16 16,04 12,28 10,88 10,15
;19 , 9,67 . 11,51 19,17 15,87 12,19 .10,87 10,13
20 9,72 11,55 19,19 15,67 12,16 10,84 10,11
21 9,88 Il,58 19,23 15,46 10,81 10,10 ,
22 10,40) 11,63 16,37 19,24 15,26 .10,78 10,09
:23 10;68 11,73 16,45 19,30 15,06 10,76 10,08
24 10j 96. 12,fY1 16,48 19,36 14,89 10,79 10,07
25 l1,Z6 12,98 16,53 19,~ 14,73 10,81 10,06
'26 11,52 13,31 16,74 19,42 14,59 10,79 10,04
27 11,Slt 13,68 17,04 19,42 14,46 10,76 10,03 ;28 11,53 14,08 17,40 19,4~ 14,34 10,71 10,02
29 11,51 14,46 18,13 :~9,39 14,24 10,67 .10,01
30 ; '11,47 14,78 18,32 .19,33 14,13 10,63 10,00













- C +", ,- - -" ~. ... ..,; -<- , -" " .. - .. . ..
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Le SENEGAL à OUAŒJNDE
Hauteurs absolues en m (IGN)
Année 1965 ,
,,
Cote du zéro : 8,48 IGN
-
Jouta M J J A S
°
N D J F M A
1 11,42 12,97 18,95 18,46 14,00
2 11,45 13,12 19,00 18,31 1.3 ,88
.3 11,38 13,25 19,05 18,18 1.3,78
4 11,24 13,38 19,11 18,06 1.3,6a
5 8,67 11,12 13 ,86 19,16 17,94 1.3 ,57
6 11,00 14,48 19,23 17,8.3 1.3 ,48
7 11,12 15,14 19,28 17,74 13,43
8 11,26 15,78 19,31 17,68 1.3,42
9 11,46 15,89 19,35 17,6.3 13,41
10 8,67 11,61 16,16 19,45 17,61 1.3,37
11 Il,66 16,91 19,50 17,57 1.3 ,32
12 11,63 16,89 19,55 17,50 13,25
13 11,56 i6,66 19,56 17,34 13,13
14 11,44 16,82 19,56 17,17 1.3 ,00
15 8,64 11,32 17,54 19,56 16,96 12,88
16 11,28 17,96 19,56 16,'78 12,75
17 11,44- 18,23 19,53 16,59 12,63
18 11,70 18,38 19,48 16,35 12,50
19 11,98 18,48 19,.38 16,11 12,40
20 12,17 18,56 19,28 15,90 12,29
21 8,60 12,20 18,61 19,18 15,7/ 12,20
22 8,74 12 20 18,62 19,14 15,57 12,12" ,
23 9,.36 12,26 18,62 19,08 15,36 12,04
24 10,36 12,52 18,64 19,03 15,1~ 11,96
25 10,49 12,78 18,64- 18,97 15,04 11,89
26 10,49 12,83 18,66 18,88 14,89 11,82
27 10,52 12,82 18,65 18,82 14,76 11,75
28 10,74 12,82 18,65 18,75 14,59 11,68
29 11,04 12,81 18,7-2 18,67 14,45 11,62
.30 11,28. 12,9.3 18,80 18,58 14,26 11,58
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; Le SEl-lEGAL à OOAOUNDE
~uteurs abso!ues en li '(IGN)
Année 1966
Cote du zéro : 8,48 ION
, .
JOUl'l M J J A S
°
N D J F M A
1 9,42- 17,84 16,18
2 9,48 17,89 15,95
3 9,60 17,95 15,85
4 9,88 18,06 15,57
5 10,06 18,26 15,40
6 10,13 18,43 15,24
7 10,14 18,52 15,06
8 10,54 18,56 14,88
9 10,89 18,62 14,72- ,9,90
10 10,84 18,68 14,54
11 10,72- 18,74 14,37 0>0> 512 10,66 S 18,84 14,20
13 10,65 '" 18,90 14,04 P.P. s::14 10,69 s:: 18,96 13,88 CD
15 10,92 0> 19,04 13,72- ~
16 11,38 ~ 19,00 13,58 ~~17 11,68 CD 19,11 13,44 ~
18 11,72- ~ 19,11 13,30 5
19 11,67 0 19,,00 13,18 :z::;:E:
20 11,56 19,02 13,06
21 9,60 11,51 18,92 12,93
22 9,54 11,52 18,78 12,82
23 9,56 11,50 18,56
24 9',60 11,60 18,30
25 9,64 11,76 18,05
26 9,69 11,91 17,78 ~27 9,66 12,14 18,10 17,50 ~ ~28 9,58 +l 18,00 17,23s:: 0> ~ ;29 9,52 ~ â 17,89 16,96 5 P.30 9,46 ~ '" 17,84 16,69 s s::




-,' ~ ...... . , -
Le SENIDAL à SAGNE




cote du zéro: 11,43 IGN
.
Juillet Août Septembre Octobre Novembre j
;
8 h' 18 h 8 h 18 h $ h 18 h 8 h 18 h 8 h 18 h ;Joan . '.,
1 16,10 16,03 19,49 (19,56) 20,13 20,11 .14,37 14,39
2 15,98 15,96 19,65 (19,71) 19,98 19,83 14,35 14,36
3 15,92 15,98 19,81 (19,83) 19,81 19,64 14,33 14,31
4 16,11 16,13 19,90 (19, 9~~ 19,48 19,43 14,30 14,28
5 16,01 16,OC 20,05 (20,09, 19,30 19,18 14,21 14,20
6 16,01 16,03 20,28 (20,3(j 19,07 18,97 14,~~ 14,16
7 16,38 16,48 20,41 (20,45 18,84 18,74 14,15 14,13
8 16,53 16,65 20,51 (20,55> 18,59 18,43 14,11 14,10
9 17,33 17,4) 20,58 (20,~ 18,33 18,23 14,09 14,08
10 17,/4) 17,39 20,60 (20; 1~,05 11~~' 14,07
11 17,38 17,37 20,58 17,79 17,64 ( 14,01;
12 17,3 6 17,35 20,53 17,48 "17,40
13 17,12 17,11 20,48 17,25 17,14
14 17,10 17,09 20,38 20,35 17,04 16,95
15 11,51 11,55 17,œ 17,09 20,32 20,16 16,84 16,73
16 11,74 11,86 16,91 16,83 20,15 20,13 16,63 16,61 (13,63)
17 11,73 . 11 9P 16,72- 16,71 ' 20,12 20,10 16,50 16,43', -
18 11,96 ,11,95 16,71 ' 16,72- 20,13 20,14 (16,38) (16,2-~
19 11,94 12,08 16,83 16,73 20,15 20,17 (16, let (16,13J 13,42
20 12,27 12,36 16,75 16,91 20,19 20,20 {16,01J ( 16,0])
2'1 ·12,40 12,55 16,99 17,01 20,22 20,23 (15,78 (15,6~
22 12,58 12,59 17,09 17,13 20,25 20,2!7 (15,48. (15,37
23 12,62 12,83 17,15 17,18 20,31 20,33 (15 ,~~ (15,3 1
24 13,28 13,43 17,19 17,19 20,3 6 20,37 (15,2 (15,1~~
25 13,58 13,71 17,25 17,42 20,38 20,3 8 ( 15,13 (15,08
26 13,88 14,œ 17,62 17,72- 20,38 20,39 (14,98 (14,95
27 14,.2.3 14,42 17,77 18,32 20,3.9 20,38 ( 14,~~ (14,81)28 14,68 14,83 18,48 18,83 20,35 20,33 (14,7 (14,72
29 15,08 15,28 19,30 19,39 20,3 1 20,30 (14,6j (14,61
30 15,59 15,81 19,33 19,29 20,27 20,21 (14,5~ (14,5 1















































Le SmIDAL à SAGNE
Hauteurs absolues en m (mN) ,
-
Année 1965
Cote du zéro: 11,43 ION
.-.
Jo..,. . M J J A S
°
N D J F M A
1 11,93 13,61 20,08 19,41 14,63
2 12,03 13,68 20,15 19,22 14,52
3 11,98 13,86 20,19 19,03 14,43
4 11,86 13,96 20,26 18,80 14.,33
5 11,71 14,26 20,33 18,66 14,23
6 11,62 15,03 20,36 18,œ. 14,12
7 11,59 15,67 20,39 18,57 14,02
8 11,73 16,56 20,42 18,51 14,00
9 11,83 16,85 20,47 18,50 14,02 -
10 12,12 16,86 20,58 18,45 14,02
11 12,14 17,74 20,62- 18,40 13,97
12 12,20 18,02 20,63 18,37 13,85
13 12,15 17,73 20,63 18,20 13,72
14 12,04 17,74 20,64 18,00 13,57
15 11,88 18,36 20,63 17,75
16 11,80 19,10 20,58 17,57
17 11,88 19,44 20,50 17,41
18 12,13 19,70 20,42 17,20
19 12,46 19,80 20,32 16,96
20 12,68 19,88 20,21 16,74 .
21 12,82 19,93 20,16 16,51
22 12,83 19,93 20,13 16,29
23 12,84 19,87 20,07 16,11
24 13,00 19,84 20,02 15,90
25 13,38 19,84 19,96 15,71 ..
26 13,48 19,83 19,90 15,54
27 13,50 19,82 19,83 15,73
28 13,46 19,81 19,71 15,22
29 11,55 13,49 19,86 19,71 15,06
30 11,75 13,57 19,96 19,59 14,89






Le SENIDJAL à SAGNE
Hauteurs absolues en m (IGN~
.
Année 1966
Cote du zéro : 11,43 IGN
<
. Relevés de 7. heures Relevés à 18 heures
JoUll J Ir S 0 J A S
°
1 13,13 16,83 18,69 13,11 16,75 18,73
2 13,00 16,56 18,78 12,97 16,47 18,83
3 12,97 16,37 18,88 12,98 16,31 18,93
4 13,00 16,31 19,03 12,97 16,4( 19, le
5 12,96 16,64 19,29 12,98 16,8Ll 19,39
6 13 ,08 17,18 19,54 13,16 17,3~ 19,59
7 13-,3 2 17,47 19,65 13,35 17,4'1 19,69
8 13,68 17,45 19,72 13,73 17,35 19,73
9 13,82 17,21 19,76 13,91 17,09 19,78
10 14,22 16,95 19,93 14,47 16,9~ 19,86
11 14,78 16,95 19,91 14,93 17,08 19,94
12 15,10 17,28 19,98 15,22 17,411 20,00
13 15,40 17,71 20,05 15,53 17,94 20,09
14 15,62- 18,13 20,13 15,61 18,~ 20,16
15 15,57 18,08 20,18 15,53 18,Œ 20,20
16 15, J.+3 17,98 20,22 15,33 18,03 20,23
17 15,18 18,05 . 20,22 11,45 15,01 18,13 20,21
18 11,53 15,06 18,28 20,18 il,5é 14,93 18,41: 20,17
19 11,62 14,93 18,26 20,13 11~6c 14,92 18,6/ ·20,10
20 11,58 14,91 19,06 20,05 11,fJ.. 14,93 19,15 20,OG
·21 12,06 15,00 19,27 19,92 12,31 15,05 19,3C 19,85
22 12,40 15,63 19,30 19,73 12,3é 12,58 19,31 19,65
23 12,28 15,91 19,33 19,41 12,23 16,21 19,42 19,25
24 12,16 16,68 19,42 19,06 12,11 16,92 19,36 18,97
25 12,10 17,15 19,25 18,69 12,09 17,25 19,20 18,71
26 12,08 17,36 19,13 18,38 :\.2,05 17,41 19,10 18,27
27 12,11 17,44 19,07 18,07 12 ,37 17,45 19,04 17,95
28 12,58 17,45 18,98 17,77 12,6E 17,49 18,86 17,62
29 12,86 17,51 18,76 17,47 13,13 17,49 18,13 17,40
30 13,21 17,42 18, '71 17,23 13,22 17,25 18,68 17,1~












































Le SENEnftL à MOUDERI
. .






JoUII M J J A S
°
N D J F M A
1 0,16 7,35 5,96 1,15
2 0,27 7,40 . 5,81 0,97
3 0,46 5,67 0,86
4 0,55 7,60 5,53 0,78
5 0,94 5,38 0,68
6 1,17 0,60
7 2,34 7,73 5,05 0,54
·8 3,33 7,79 5,œ 0,48
9 3,36 7,87 4,98 0,43
10 3,35 7,95 5,06 0,39
11 4,65 5,01 0,34
12 4,89 0,29
13 4,l~1 . (8,06) 4,76 0,25
14 4,62- 4,63 0,21
15 5,18 4,30
16 \ 6,17 7,90 4,16
17 6,60 7,75 3,98
18 6,96 7,54 3',.75
19 7,15 3,54
20 7,29 7,35 3;34
21 7,36 7,21 3,10
22 7,25 7,16
23 7,12 7,09 2,64-
24 6,97 7,œ 2,45
25 0,10 6,89 6,95 2,38
< 26 0,10 6,8; 6,86 2,18
27 0,09 6,76 615 2,03
28 0,00. 6,72- 6'64 1,87
29 0,10 6,92 6:51 1,64





:Le SENEGAL à l10UDERI
!!au~eurs limnimétrigues efJ. !ll.
'0
Année f966
Relevés à 7 hèures Relevés à 18 heures
.... ~..
JoUfl A S 0 N A S 0 N
1 3,55 3,32 3,32 3,27







9 4~04 3,92 '0'
10 1,19 3,68 1,47 3,50 ~
11 1,64 3,64 1, '79 +l
o 12 2,15 2,26 ~13 2,40 4,51 2,52 4,64
14 2,64 4,73
'lI> 2,58 4,80 ,~15 2,54 4,89 '~ 2,48 4,98 rJ




19 2,05 ~ 2,01
'<Ll20 2,04 Eà 2,10
21 2,18 4,92 2,45 4,78
22 2,70 4,62- 2,82 4,52
2.3 2,99 4,40 3,14 4,36
24 3,46 4,28 3,83 '(1) 4,20
25 3,98 4,16 04,18 ~ 4,14
26 +>4,23 4,12 4,28 4,07
27 4,30 4,01 4,3 1 ~ 3,9"/
28 4,32 3,89 4,34 J 3,7529 4,27 3,68 4,19 r-i 3,64
30 3,98 3,57 3, 820 Ixl 3,51
31 3~74 3,46 3,63 3,38
:;








































Le SENEX;AL à BAKEL
:
Hauteurs absolues en ·m (IGN)
Année. 196,
Cote du zéro : 11,16 IGN
JOUf'l M J J A S
°
N D J F M A
.
- -
1 (11~(,(j, 11,84 14,28 17,91 22,02 22,06 15,96 14,20 13,57 13,07 12,61 12,16
2 12,05 14,29 17, f!f;. 22,26 21,76 15,86 14,17 13,55 13,06 12,60 12,14
3 12,20 14,29 17,80 22,46 21,44 15,77 14,14 13,54 13,04- 12,59 12,13
4 12,34 14,30 1B,01 22,68 20,94- 15,67 14,10 13,52 13,04- 12,58 12,12, (1~4) 12,16 14,24 17,76' 23,00 20,~ 15,62 14,06 13,50 13,a2 12,58 12,11
6 12,00 14,18 17,96 23,43 20;46 15,59 14,03 13,48 13 ,01 12,57 12,10
7 11,94 14,C12. 18,34- 23,61 20,14- 15,54 14,00 U,46 12,99 12,56 12,CYJ
8 11,88 14,00 18,46 23,70 19,78 15,42- 13,99 13,44 12,97 12,55 12,08
9 11,92 14,14 18,66 23,72- 19,48 15,36 13,98 13,~ 12,95 12,54- 12,'06
10 ( 1:1,61) 12,00 14-,17 19,36 23,66 19,16 15,29 13,96 13,40 12,93 12,51 12,05
/11 12,04- 14,04- , 19,66 23,56 18,92 15,21 13,95 13,37 12,92 12,48 12,0/..12 12,38 13 ,92 19,40 23,41 18,66 15,14 13,94- 13,36 12,90 1~,46 12,03
13 12,63 13,74 18,89 22,96 18,43 15,04 13,93 13 ,33 12,86 12,43 12,02
14 12, '72 14,03 18,34 22,70 18,21 14,92 13,91 13,30 12,82 12,41 12,00
15 (1~9) 12~76 llt.,24 17,81 22,36 18,00 14~86 13,88 1.3 ,28 12,80 12,38 11,99
16 12,76- 14,45 17,46 22,16 17,90 14:,79 1.3,~ 13,26 12,79 12,37 11,97
17 12,80 11~,37 1'"1.29 22,25 17,76 14,7J 13,84- 1,3 ,25 12.'18 12~34 11,95
18 12,80 lh~24 17~42 22,44 171 61 14,69 13~81 13_2.3 129 76 12,32 11,94
19 12,89 14.44' 17,58 22,61 17,44 14,62. 13,81 13,22 12: 76 12,3@ 11,92
20 (1~6) 1.3,10 14;66 17,65 22,75 17,24 11.,51 13,80 13,.20 12,74 12,28 11,91
21 13,70 '-4,75 17,76 22~ 79 17,01 1l~, 53 13,79 13 ,18 12,73 12;26 11,90
22 14,07 14,95 17,91 23,œ 16,83 14,48 13,79 13 ,16 12,12 12,25 11,90
23 14,02 15,26 17,96 23,16 16,68 1/+,44- 13,83 13,16 12,70 12,23 11,88
24 14,26 15,74- 18l)OO 23,22 16,55 14,41 13,86 13,15 12,68 12,22 11,88
25 (1\54) 14,61 15,82 18,11. 23.18 16,43 14,38 13,82 13,14 12,67 12,21 Il,87
26 14,67 16,02 18,56 23.14- 16,31 14,33 13,76 13,13 12,64- 12,20 11,86
27 14,64- 16,46 18,91 23,10 167 24- 14,30 13,13 13,12 12,63 12,19 11,86
28 14,51 16,86 19,86 22,98 16,14 14,28 13,70 13,12 '12,62 12,18 11,85
29 14,38 17,2.4 20,87 22,79 16, f1:) 14,25 13,66 1.2,12 12,18 11,84
30 (1~2) 14,30 17,80 20,72 22,51 16,06 14,23 13, f:;2 13,10 12,16 11,84




Le SENEGAL à BAIŒL
t'auteurs absolues en ;'m (ION)
Année 1965
Cote du zéro : 11,16 ION
Joan M J _J A ·s
°
H
1 14,46 15,62- 22,50 20,82 16,04
2 14,42 15,70 22,62 20,49 16,00
3 14,28 15,83 22,74 20,26 15,94
4 14,12 15,92 22,92 19,92 15,86
5 11,80 11,62- 13,98 16,42 23, ()2 19,82 15,76
6 14,06 17,13 23,02 19,84 15,70
7 14,10 17,71 23,04 19,84 15,t/J
8 14,30 18,42 23,22 19,86 15,68
9 14,46 18,63 23,36 19,84 15,75
10 11,78 11,59 14,56 18,70 23,58 19,86 15,71
11 14,51 19,92 23,64 19,88 15,64-
12 14,44 19,88 23,66 19,74 15,51
13 14,37 19,66 ~,64 19,50 15,40
14 14,2$ 19,56 23 ,56 19t2~ 15,24
15 11,75 11,56 14,14 20,26 2.3 ,44 18,94 15,18
,-
16 11,56 14,16 21,46 23,24 18,76 15,09
17 11,56 14,44 21,96 22,94 18,50 15,00
18 11,55 14,œ 22,32 22,60 1B,26 14,92
19 11,64- 14,96 22,54 22,26 18,02 14,86
20 11,72 11,74 15,01 22,70 22,24 17,82 14,79
21 11,80 14,95 22,75 22,30 17,64 14,73
22 12,68 14,93 22,60 22,22 17,46 14,67
23 13,4.3 15,00 22,34 22,10 17,26 14,61
24 13,84 15,34 22,12 22,00 17,06 14,58
25 11,68 13,91 15,41 21,96 21,89 16,92 14,5.3
26 1.3,86 15,47 21,92 21,74 16,79 14,49
27 13,96 15,44 21,76 21,6.3 16,66 14,46
28 14,00 15,L;2 21,72 21,54 16,52 14,41
29 14,12 -15,48 22,02 21,.38 16,38 14,38
30 1l~,22 15,52 22,26 21,12 16,24 14,.30









































Le SENEnAL à BAKEL
Hauteurs absolues en m (IGN)
Année 1966
cote du zéro : 11,16 IGN
JolU1 H J J A S
°
N D
1 11,88 13,69 15,14 18,41 20,38 17,82 14,51
2 11,90 13,&3 15,09 18,26 20,52 17,41 14,46
3 11,89 13,68 15,15 17,94 20,74 17,22 14,42
4 11,87 13,68 15,10 18,05 21,02 17,09 14,39
5 11,84 13,75 15,14 18,56 21,55 16,96 14,34
6 11,82 13,76 15,36 19,14 21,98 16,84 14,3 1
7 11,81 13,82 15,60 19,32 16,71 14,28
8 11,80 13',80 15, tIJ 19,15 22,22 16,55 14,24
9 11,78 13,66 15,84 18,84 22,24 16,39 14,21
10 11,87 13,60 16,52 18,56 22,J4 16,25 ~,17
11 12,00 13,52 16,86 18,76 22,46 16,10 14,14
12 12,06 13,46 17,11 19,06 22,66 15,96 14,12
13 12,14 13,42 17,36 19,78 22,74 1'~86 14,10
14 12,18 13,58 17,22 20,06 22,79 15,70 14,07
15 12,27 13,70 17,14 19,90 22,86 15,61 14,04
16 12,32 14,05 17,06 19,76 22,84 15,52 14,01
17 12,36 14,16 16,74 19,92 22,78 15,41 13,97
18 12,42- 14,22 16,62 20,11 22,59 15,32 13,95
19 12,76 14,15 16,67 20,76 22,40 15,23 13,93
20 12,84 14,36 16,72- 21,31 22,04 15,15 13,90
21 13,14 14,96 17,12 21,61 21,72 15,08 13,88
22 13,24 11",74 17,79 21,65 21,28 15,02 13,85
23 13,28 14,57 17,96 21,66 20,82 14,96 13,83
24 13,19 14,59 18,78 21,56 20,14 14,88 13,79
25 13,14 14,52 19,12 21,44- 19,70 14,82 13,76
26 13,12 14,48 19,27 21,00 19,34 14,76 13,73
27 13,~ 19,30 20,96 19·,00 14,70 13,71
28 12,96 15,06 19,32 20,67 18,70 14,66 13,69
29 13,36 15,44- 19,35 20,38 18,41 14,60 13,66
30 13,70 15,40 19,14 20,33 18,08 14,56 13,64





















aux ECHELLES des OUALOS





~ Système du KONGOT" 65























: MARE de NJMA. i
Hauteurs absolues en...~ (IGN) ,
,
Année 1964,
Cote du zéro : 11,0'7 IGN
.
Jou,.. M J J A S
°
N D J F M A
1 14,14) 15,32 13,11
2 ~14,22) 15,31 13,Œ
3 l14,27) 15,29 13, CI7
4 (14,37) 15,25 ~13 ,05)
5 (14,44) 15,20 (13,04)
1
6 (14,52 ) 15,14 (13, œ)
7 (14,57) 15,08 ~3 ,01)
8 ~4,64) 15,02 12,99)
9 (14,72 ) 14,95 12,98)
10 1/14,82 ) 14,86 èl2,96)
11 11,28 ~.4, 89) 14,74- k12,95.)
12 11,67 (14,95) 14/~ 1~,93
13 11,77 0.5,03) 14,50 12,92
14 11,85 (1.5,09) 14,37 12,91
15 11,94 (15,15 ) 12,2l). 12,90
16 12,07 0.5,19) 1.4,11 ;12,89
17 12,39 0.5,22) 13,99 12,88
18 12,63 (15,25) 13,84. 12,67
19 12,82 (15,26) 13,73 12,87
20 12,85 0.5,25) 13,63 12,86
21 12,85 15,23 ) 13.52
22 12,85 11 5 ,21) 13 :44
23 12,86 15,20 13,37'
24 12,88 15,20 13,32
'25 12,94 15,22 13,28
26 12,97 15,24 13,24
27 13,04 15,25 13,21
28 13,17 15,27 13,19
29 13,38 15,29 13,17










'1,~, • ' ~ • >" ." .~_., ~"" __ '_~_ •• - •• 0.>- _.'
_..
• '0'" p ~ •• . ..- .- . - .. -
.ïJ1ARE de NlVlA
Hauteurs absolues en m (IGN~
. .
Année 1965
Cote du zéro : 11, Cf/. lGN
Jours M J J A S
°









9 15,12 14,63 ..
10 15,21 14,58 K13,02)
11 (1) 15,23 14,52
12 11,39 15,27 14,47
13 15,31 14,43
14 15,36 14,37
15 15,41 14,32 12,96
16 11,49 . 15,47 14,17 12,95
17 .11,81 15,50 14,00
18 12,07 15,53 13,87
19 12,59 15,54 13, TI
20 13,02 15,53 13,67
21 . 13,34 15,49 13,57
22 13,72- 15,43 13,47
23 14,01 15,36 13,39
24 14,24 15,42 13,32
25 14,38 15,27 13,28
26 14,47 15,33 13,26














































L'OUED GHOF.FA' à MAGHAMA
-
Hauteurs absolues en j m (IGN)
..,
Année 1964 :
Cote du zéro : 13,10 IGN
JOUf'l M J J A S
°
N D J F 14 A,
1 15,27 16,91 18,05 (13 ,~5)
2 15,29 16,95 17,94
3 15,3 1 17,20 17,85
~13,10)4 15,3 1 17,25 17,80
5 15,31 17,35 17,70
6 13, 'il 15,31 17,45 17,55
7 14,18 15,27 17,60 17,40
8 14,20 15,27 17,65 17,35
9 14,30 15,32 17,93 17,21- :
10 14,43 15,35 18,05 17,05
11 14,41 15,38 18,10 16,90 ,
12 14,35 15,7.3 18,17) 16,80
13 14,91 15,89 (18,22) 16,54 ... :
14 15,28 15,96 (18,25 ) 16,35
15 15,28 16,00 (18,23 ) 16,05
16 15,33 16,00 (l8 j 18) ~5,95
17 15,55 15,84 (18,14) 15,85 ,
18 15,52 15,68 (18,11) 15,75
19 15,44 15,58 (18,08) 15,55
20 15,42 15,55 (18,08) 15,40
21 15,35 15,48 (18,09) 15,20
. 22 13,38 15,32 15,48 (18,10) (15,05 )
'23 15,3 1 15,48 (18,12)
24 15,28 15,48 (18,14)
25 15,27 15,54 0.8,16)
26 15,24 (18,1$)
27 15,24 15,72 (18,18) (14,25 )
28 15,24 15,90 (18,16) ,













."-- .-, .. - .. - . '". -' .. ..
L'OUED GHORFA à i\{AGHAMA
Hauteurs absolues en m {IGN2
i
Année 1?65
Cote du zéro : 13,10 ION
JOUI'l M J J A S 0 N D J F M ft.
l 14,12 14,30 17,75 17,60
2 14,05 14,35 17,85 17,50
3 14,00 14,40 18,00 17,40
4 13,80 14,30 18,05 17,30
5 13,70 14,38 18,15 17,20
6 13,65 14,21 18,18 17,05
7 14,05 14,05 18,32 16,95
8. 14,20 14,08 18,25 16,80
9 14,44- 14,30 18,28 16,75
10 14,50 14,60 18,29 16,65
11 14,55 18,32 16,55
12 14,61 18,45 16,50




, 15 14,78 18,48 16,30
16 14,77 18,48 16,20 '
17 1-4,65 18,48 16,10
18 14,24 18,47 16,00
19 14,20 18,45 15,85
20 13,90 (16,85) 18,29 15,50
21 13,88 18,25 15,30
22 13,84 18,20 15,15
23 14,18 13,78 18,17
24 14,35 13,70 18,14
25 14,40 13,85 (17,40) 18,10
26 14,40 13,79 18,05
27 14,38 13,50 17,90
28 14,34 13,48 17,85
29 14,28 13,39 17,70













































L'OOED GHORFA à l'1AGHAMA 1
Hauteurs absolues en _lU (IGN)
Année 1966
Cote du zéro : 13,10 IGN
- -
Jours 1-1 J J A S a N D J F 1-1: A
.
_..
1 14,48 14,48 15,35
2 14,48 14,41+ 15,28
3 14,44- 14,28 15,24
4 14,30 14,11 15,18
5 14,06 14,09 15 J 14
6 13,93 13,89 15,19
7 13,94 13,70 15,35
8 14,09 13,66 15,40
9 14,17 '14,C'2 15,47
10 14,24- 14,(j:) 15,46
11 14,30 14,40 15,43
12 ,14,28 14,56 15,L~8
13 14, Cf} 14,68 15,52
14 13,76 14,76 15,66
15 ~77 14,85 15,80
16 13 ,95 14,90 15,88
17 14,r:I1 14,96 15,90
18 14,28 15,09 15,96
19 14,40 15,34 16,08
20 14,41 15,32 16,25
21 . 14,33 15,~ '16,40
22 14,09 15,27 16,58
23 13,80 15,15 16,77
24 13,65 15,14 16,00
25 13 ,45 13,59 15,16 16,91
20 13,39 13,53 15,25 16,92
27 1,3 ,40 13,64- 15,20 16,92
, 28 1,3,90 13,89 15,35 16,92
29 111-,37 14,30 15,39 16,89











Hauteurs absolues en m (IGi'1)
Année 1964
Cote du zéro : 12,30 IGN
Jou", N J J A S
°
N D J F ~1 A
1 16,85 18,22 14,10
2 17,00 18,14 14,00
3 17,15 18,05 13,90
4 17,20 17,95 13,80
5 17,42 17,81 13,70
6 17,97 17,70 13,60
7 17,62 17,66 13,50
8 17,93 17,40 13,40
9 18,10 17,30 13,30
10 18,27 17,15 13,20
11 18,34 16,98 13,10
12 18,38 16,80 13,00
13 18,40 16,64 12,90
14 18,38 16,43 12,80
15 18,35 16,25 12,70
16 18,30 16,10 12,60
17 18,27 15,94 12,60
18 18,25 15,78 12,90





22 15,43 18,21 15,25
23 15,44 18,23 15,15
24 15,48 18,28 15,00
25 15,52 18,27 14,90
26 15,55 18,29 14,80
27 15,57 18,29 14,60
28 12,80 15,87 18,30 14,48
29 16,08 18,28 14,32










































Ha.ute~s absolue~ !1!.l. m (IGÙ)
Année 1965
-
Cote du zéro : 12,30 IGN
Jou,.. l1 J J A S 0 N D J F 1-1 A
1 12,69 17,85 17,80 14,27
2 12,64 17,98 17,70 14,15
3 , 12,58 18,00 17,57 14,03
4 12,58 18,08 17,45 13,95
5 : 12,67 18,20 17,30 13,87
6 12,87 18,27 17,15 13,75
7 13,10 18,30 17,05 13,65
8 12,36 13,43 16,94 13,55
9 12,48. 13,64 16,85 13,49
10 12,55 13,85 16,78 13,43
11 12,59 14,05 16,70 13,29




14 12,80 14,95 16,~0
15 12,88 15,20 16,39
16 12,95 15,44 16,27
17 12,98 15,85 16,15
18 . 12,99 16,25 15,99
19 13,00 16,64 15,85
20 13,00 16,95 15,70
21 13,01 17,15 15,55
22 13,00 17,28 18,27 15,40
23 13,00 17,40 18,25 15,30
24- 13,00 17,48 18,22 15,20
25 12,97 17,53 18,18 15,04
26 12,90 17,58 18,10 14,95
27 12,85 17,60 18,05 14,85
28 12,80 17,64 17,98 14,70
29 12,74 17,69 17,94 14,60
30 12,78 17,73 17,88 14,.50










Hauteurs absolues en m (IGN)
Année 1966
Cote du zéro : 12,30 ION
Relevés à 7 heures Relevés à 18 heures
JOUI'G J A S
°
N J A S
°
N
1 13,09 15,32 16,86 16,25 13, CF) 15,30 16,8.3 16,10
2 13,10 15,20 16,80 16,05 13,10 15,28 16,81 16,00
3 13,10 15,25 16,83 15,95 13,09 15,18 16,84 15,90
4 13,08 15,15 16,86 15,80 13,07 15,10 16,88 15,75
5 13,07 15,07 16,91 15,65 13,06 15,07 16,96 15 ,~.9
6 13,05 15,08 17,03 15,40 13,04 15,13 17,06 15,35
7 13,08 15,17 17,14 15,30 13,09 15,25 17,22 15,25
's 13,08 15,30 17,33 15,20 13,08 15,33 17,37 15,15
9 13,08 15,35 17,45 15,15 13,08 15,40 17,48 15,00
10 13,09 15,40 17,54 14,95 13,10 15,39 17,58 14,80
11 13,15 15,35 17,64 14,75 13,25 15,35 17,68 14,77
12 13,28 15,35 17,74 14,70 13,30 15,37 17,80 14,65
13 13,41 15,43 17,85 14,60 13,47 15,46 17,90 14,53
14 13,53 15,55 17,95 14,45 13,59 15,62 18,00 14,40
15 13,65 15,70 18,05 14,35 13,73 15,75 18,10 14,30
16 13,74 15,80 18,15 14,25 13,79 15,85 18,17 14,15
17 13,85 15,87 18,20 14,10 13,85 15,90 18,23 14,00
18 13,84 15,95 18,25 13,97 13,83 16,00 18,28 13,93
19 13,83 16,05 18,28 13,92 13,83 16,12 18,28 13,91
20 13,82 16,17 18,27 13,84 13,75 16,28 18,25 13,78
21 13,74 16,39 18,20 13,75 13,74 16,47 .18,18 13,75
22 13,83 16,58 18,18 13,65 13,88 16,63 18,15 13,65
23 13,94 16,73 18,05 13,55 13,99 16,80 18,00 13,50
24 12,39 14,05 16,85 17,93 13,45 12,48 14,14 16,90 17,80 13,40
25 12,55 14,25 16,94 17,75 13,35 12,62 14,33 16,96 17,65
26 12,65 14,44 16,96 17,55 12,74 14,54 16,96 17,40
27 12,79 14,65 16,96 17,30 12,8h 14,70 16,97 17,13
28 12,87 14,85 16,95 17,05 12,90 14,97 16,94 16,95
29 12,92 15,05 16,93 16,85 12,95 15,14 16,92 16,74
30 12,98 15,20 16,88 16,64 13,00 15,29 16,8~ 16,54










































?~uteurs limnimétriques en m
-,
: Année 1964





1 4,21 5,90 4,30 5,85.
2 4,39 5,80 4,49 5,75
3 4,58 5,69 4,70 5,64
lI- 4,78 5,60· 4,88 5,56
5 4,99 5,50 5,11 5,43
6 5,22 5,35 5,34 5,30
7 5,44 5,24 5,53 5,16
8 5,61 5,10 5,68 4,98
9 5,73 4,90 5,83 4,82
10 5,90 4,73 5,97 4,61
11 6,01 4,52 6,05 4,46
12 6,07 4,37 6,07 4,29
13 6,07 4,20 6,07 4,13
14 6,03 4,05 6,00 3,96
15 5,98 3,88 5,97 3,79
16 5,92 3,71 5,87 3,63
17 5,85 3,56 5,8~ 3,48
18 5,80 3,41 5,79 3,3 Li.
19 5,78 3,27 ~, 76 3,20
20 5,76 3,15 5,71 3,10
21 5,78 3,03 5,80
22 5,82 5,83




27 3,03 6,00 :3,16 6,01
28 3,23 6,00 3,32 5,99
29 3,43 5,98 3,56 5,97















ECHELLE de TOULEL li
Hauteurs limnimétrigues en m
Année 1965
-,
JolU1 M J J A S
°
N D J F 1'-1 A
1 0,37 1,43 5,50 5,37 1,80
2 0,69 1,39 5,58 5,27 1,72
3 1,07 1,37 5,62 5,15 1,65
4 1,30 1,37 5,69 5,01 1,59
5 1,43 l,4O 5,77 4,'85 1,54
6 l,54 1,41 5,85 4,70 1,49
7 l,54 1,47 5,90 4,58 1,45
8 1,57 1,49 5,93 4,49 1,43
9 1,65 1,51 5,98 4,40 1,40
10 1,63 1,53 6,04 4,30 1,38
11 1,66 l,52 6,08 4,23 1,36
12 1,76 1,57 6,19 4,16 1,35
13 1,87 1,71 6,20 4,10 1,33
14 1,92 2,17 ·6 21 3,97 1,3 1
15 1,96 2,1~8 ~ 3,87
16 1,96 2,76 6,19 3.76
17 1,94 3,15 6,15 3~64
18 1,91 3,58 6,11 O,51
19 1,89 4,05 6,03 3,37
20 1,89 4,37 5,94 3,24
21 1,87 4,63 5,89 3,ci>
22 1,84 4,87 5,83 2,95
23 1,79 5,08 5,79 2,84
24 1,73 5,16 5,74 2,69
25 1,67 5,21 5,70 2,56
26 1,60 5,25 5,65 2,45
27 l,54 5,28 5',60 2,33
28 l,50 5,32 5,55 2,21
29 1,44 5,33 5,51 2,11
30 0,02 1,43 5,36 5,45 2,01







































... ~ ...~. ~-'-",,' " ';-,. •• _p ~.'~ . ... -~
ECHELLE de TOULEL





: Relevés à, 7 heures Relevés à 18 heures
~ ", ...
- ,
Jouta J A S
°
N 'J A S
°
N
1 1-,47 2,35 4,12 3,43 1,47 2,35 4,11 3,38
2 '1,46 2,35 4,10 3,34 1,45 2,36 4, CJ9 3,30
" 1,42 2,34 4,09 3,26 1,40 2,32 4,09 3,22.) 1
4 1,38 2,30 4,10 3,19 1,36 2,27 4,11 3,16
5 1,36 2,25 4,12 3,12 1,36 2,24 4,15 3,08
6 1,3 6 2,24 4,19 3,05 1,3 6 2,24 4;22 3,03
7 1,36 2,25 4,26 3,01 1,36 2,27 4,30 3,qO
8 1,37 2,30 4,34 3,00 1,38 2,33 4,38 2,45
9 1,39 2,35 4,44 2,LJ 1,39 4,36 4,47 2,40
10 1,39 2,3/+ 5,02 2,36 1,37 2,36 5,05 2,3~
11 1,35 2,34 5,08 2,28 1,35 2,34 5,11 2,24
12 1,39 2,34 5,14 2,20 1,40 2,34 5,17 2,16
13 1,41 2,37 5,20 2,12 1,42 2,40 5,23 2,09
14 1,42 2,LJ 5,25 2,06 1,43 2~47 5,27 2,03
15 1,44 3,00 5,29 2,01 1,44- 3,03 5,31 2,00
16 1,44- 3,05 5,33 1,45 1,44 3,06- 5,37 1,43
17 1,44 3,07 5,38 1,41 1,44- 3,09 5,39 1,39
18 1,44- 3,10 5,40 ,1,37 1,44- 3,12 5-,40 1,35
19 1.,44 3,17 5,40 1,33 1,46 3,22 5,40 1,3 1
20 1,46 3,26 5,39 1,29 1,47 3,30 5,38 1,27
21 ' 1,00 1,47 3,35 5,37 1,25 1,02 1,47 3,40 5,35 1,23
22 1,10 2,00 3,46 5,32 1,21 1,17 2,00 3,47 5,30 1,19
23 1,20 2,00 4,01 5,27 1,16 1,23 2,00 4,04 5,23 1,14
24 1,25 2,00 4,08 5,19 '1,13 1,28 2,00 4,14 5,15
25 1,29 2,00 4,12 5,11. 1,31 2,00 4,16 5)06
26 1,34 2,00 4,15 5,01 1,36 2,00 4,16 5,00
27 1,38 2,01 4,16 4,LJ 1,41 2,02 4,16 4,38
28 1,41 2.07 4,16 4,33 1, /.J 2,13 4,16 4,28
29 1,45 2,18 4,15 4,23 1,47 2,21 4,15 4,18
JO 1,47 2,25 4,14 4,13 1,47 2,28 4,13 4,00




•.• . "_ __ w., .~ .. .. ,.
-.
,.,.,• . ·.1".4.· •••• --'Ir - . .' . . -
--" .. r' , '.- . '::"" _. .~_ .• -.... , ... ~._.r_r .t~"'~»'I:'\" r
Le NIORDE à WlGUERE
Hauteurs absolues en m (IGN)
..
~ée 1964
Cote du zéro : 14,47 IGN
Jo," M J J A S 0 N D J F M A
1 17,37 18,23 (19,87)
2 17,42 18,55 (19,72)








11 . 17,82 (20,28




16 15,49 17,77 (20,~~
17 15,52 17,67 (19,97 (16,61)
18 15,56 17,65 (19,92
19 16,07 17,59 (19,94
20 16, €f1 17,56 (19,95)
21 16,51 17,45 (19,97)
22 16,51 17,34 (20,<13) (15,87)
23 16,54 17.,3 6 (20, (9)
24 16,97 17,27 (20,14
25 17,<13 17,CY9 (20,1'7) (15,41J
26 17,13 16,97 (20,17)
27 17,22 16,67 (20,15
28 15,42 .17,24 16,67 (20,13)
29 17,27 17,27 (20,09)










































~ ~-<-t:"'--,.".-I'" • -~.--' .~-~ ... ~ .... .. 4< • y
...
Le NIORDE à LOUGUERE
Hauteurs absolues en El. (IGN)
Année 1965
-
Cote du zéro . 14,47 IGN.
". ,', ' .
-
JOWl M J J A S
°
N D J F M A
1 14~78 ;1' 19;30 18,87
2 14,72 19,40 18,71
3 14,65 19,49 18,57
4 14,55 19,60 18,39
5 14,52 19,75 18.,19
6 14,47 19,87 18,00
7 14,50 19,96 17,84
8 14,54 20,00 17,71
9 14,53 20,10 17,60
10 14,47 20,25 17,44
11 14,67 20,33 17,32
12 15,05 ù 20,37 17,21
13 15,14 14;67 20,39 17,10
14 15,18 14,91 20,39 16,98
15 15,16 15,22 20,37 16,86
16 15,07 15,(Q 20,33 16,73
17 14.,89 16,09 20,24 16,58
18 14,94 16,77 20,10 16,44
19 14,97 17,29 19,96 16,27
20 14,98 17,80 19,79 16,10
21 14,84 18,21 19,70 15,87
22 14, f:F) 18,57 19,65 15, (Q
23 14,62 18,77 19,57 15,45
24 14,47 18,87 19,50 15,28
25 14,52 1t14,47 18,93 19,45 15,13
26 14,62 )'\( 1) 18,97 19,37 15,01
27 14,68 18,98 19,27 14,91
28 14,71 19,03 19,19 14,82
29 14,74 19,02 19,11 14,67
30 14,76 19,07 19,01 14,58
31 19,32 14,50
-...
( 1) Cotes inférieures à 14,47 m. ;
. ,
-, , -.
.' ~ . " ... . . ~". ~-','- - . ~- - - - ~ . '., . ."" - ."-"" . - .,.-4·..-· .. ••
~ Le NIORDE à LOUGUERE
Hauteurs absolues en m (IGN)
Année 1966
Cote du zéro . 14,47 IGN.
Relevés à 7 heures Relevés à 18 heures




1 15,17 15,59 17,43 15,12 15,59 17,42
2 14,90 15,58 17,40 14.,86 15,58 17,37
3 14,80 15,51 17,3~ 14,80 15,51 17,3 1
4 14,80 15,39 17,28 14,79 15,39 17,27
5 14,79 15,35 17,31 14,84 15,35 17,33
6 14,88 15,35 17,40 14,92 15,35 17,42
7 14,')5 15,42 17,67 14,97 15,42 17,86
8 14,98 15,49 17,97 14,97 15,49 18,10
9 14,96 15,43 18,26 14,84 15,43 19,39
10 14,75 15,41 18,56 14,75 15,41, 18,66
11 14,75 15,40 18,76 14,85 15,40 18,84-
12 15,03 15,46 18,95 15,05 15,46 19,03
13 15,02 15,73 19,15 15,04 15,73 19,20
14 15,06 15,76 19,30 15,08 15,76 19,37
15 15,12. 15,82 '19,42 14,52 15,09 15,82 19,37
16 14,63 15,09 15,87 19,57 14,67 15,06 15,87 19,62
17 14,72 15,01 15,93 19,67 14,82 15,00 15,93 19,70
18 14,90' 14,99 15,99 19,70 14,97 15,06 15,99 19,67 .
19 15,01 15,11 16,15 19,~7 15,04 15,14 16,15 19,64
20 15,06 15,17 16,20 19,00 15,.07 15,16 16,20 19,56
21 14,79 15,14 16,38 19,50 14,74 15,16 16,38 19,43
22 14,67 15,18 16,51 19,34 14,68 15,20 16,51 19,16
23 14,72 15,22 16,84 19,01 14,77 15,22 16,84 18,86
24 14,72 15,23 17,05 18,76 14,77 15,17 17,05 18,64
25 14,82 15,16 17,24 18,43 14,86 15,07 17,24 18,29
26 14,91 15,04 17,31 18,45 14,96 15,01 17,31 1R,16
27 14,99 14,96. 17,3 6 17,97 15,07 14,94 17,36 17,R5
28 15,14 14,93 17,44 17,74 15,25 15,00 17,44 17,57
29 15,26 15,24 17,50 17,47 15,27 15,27 17,50 17,41
30 15,35 15,43 17,37 17,37 15,35 15,46 17,37 17,34
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1,87 :
1 64 •, .
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Dates
















































JOln M J J A S 0 N 'n J F 1-1 A
-
1 J 1t 70 1,472 0,09 lt 6a 1:~7
3 0,10 1,66 1,46
4 0,14 1,65 1,46
5 0,13 1,63 1,46
6 0,13 1,60 1,45
7 1,05 l,59 1,45
R 1,06 1,60 1,45
9 1,10 1,59 1,44
10 1,28 1,58 1,44
11 1,43 1,56 1,44
12 1,58 1,54 1,43

































































= FONGO BEILOUGUE=-LITAMA 65
= NIORDE HARR 65-66
TOURIME 65
TASSOTi\. 65




















L'OUED GHORFA à GHORFA AVAL
!:!auteurs et débits moyens journaliers
Année 1964
Obseryations à 12 heures
Juillet Aotlt Septembre Octobre
<~ •.~. "" ~." ...-
Jo," fI cm Q rJ /e H cm Q J/s H cm Q ;(/s H cm Q J/s
< < < •
1 720 107,7 512 10,7
2 717 104,5 499 9,4
3 726 115,0 487 7,9
4 729 119,5 483 7,4
5 723 110,9 486 5,4
6 720 107,7 446 3,6
7 719 106,6 431 2,6
8 64h 50,9 710 97,2 420 2,0
9 644 49,9 . 696 fJ3,7 400 1,4
10 645 50,4 679 70,5 398 0,9
11 <, 648 51,8 600 58,6 390 0,6
12 .< 64h 50,9 640 48,0 386 0,4
13 638 47,1 618 38,3 388 0,5
14 630 43 ,4 600 31,2 389 06·,
15 626 41,6 591 28,1 386 0,4
16 626 41,6 5fJ3 25,6 378 0,1
17 623 40,3 604 32,7 370 0,0
18 608 34,3 618 38,3 360
°19 595 . 29,5 646 50,9 354
°20 597 .30,2 647 51,4 350
°21 598 30,5 632 44,3 346
°22 599 30,9 611 .35,5 342
°23 600 31,2 586 26,5 340
°24 606 3.3,5 556 18,1
25 632 44,.3 530 12,9
26 658 57,4 525 12,0
27 667 62,7 528 12,5
28 710 97,2 531 13,0
29 724 111,9 525 12,0
30 72-9 119,5 522 11,7
.31 730 121,0
Moy. (11,0) (59,0) 54,2 1,7
_o•• .....
-- ... - .. ,.. . .
-
,. ,'-
-\ ... ' " .,
LfOOED GHORFA à GHORFA-AVAL
Hauteurs et débits moyens journaliers
Année 196?
Observations à 12 heures ,
Juillet Aoo.t Septembre Octobre Novembre Décembre
JoUl1 H cm Q r2/s H cm Q ~/s H cm Q ~/s H cm Q ~/s H cm Q J/s H cm 'Q ~s
1 515 11,0 585 26,2 522 11,7
2 518 11,.3 601 .3 1 ,6 504 9,9
3 517 11,2 630 43,4 492 8,5
4 503 9,8 664 60,9 488 8,0
5 466 5,4 &10 79,0 488 8,0
6 436 2,9 713 100,3 476 6,4
7 410 1,5 712 99,3 464 5,2
8 420 2,0 396 0,8 702 88,9 460 4,8
9 529 12,7 391 0,6 60/3 81,3 488 8,0
10 539 14,6 389 0,6 688 77,4 472 6,0
11 543 15,4 390 0,6 689 78,2 428 2,5
12 551 17,0 504 9,9 688 77,4 408 1,4
13 555 17,9 528 12,5 683 73 ,6 398 0,9
14 551 17,0 623 40,3 680 71,3 392 0,7
15 532 13,2 716 103 ,5 679 70,5 390 0,6
16 495 8,9 782' 238 672 65,7 387 0,5
17 453 4,1 783 240 662 59,8 385 0,4
18 418 1,9 765 195 654 55,1 383 0,3
19 454 4,2 742 143 &50 52,8 381 0,2
20 451 3,9 720 107,7 648 51,8 379 ' 0,2
21 412 1,6 701 87,8 648 51 8 377 0,1, ,
22 407 1,3 684 74,3 647 51,4 375
°,23 415 1,7 668 6.3 ,3 ·643 49,4 373
24 419 1,9 652 54,0 639 47,5 371
25 401 1,0 636 46,2 634 45,2
26 387 0,5 620 39,1 624 '40,7 ' ,
27 372
°
604 32,7 610 35,1
28 372
°
591 28,1 592 28,5
29 396 0,8 576 23,3 568 21,2
30 484 7,5 568 21,2 543 15,4
31 503 9,8 576 23,3
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L'OUED .GHORfA ~ GHQRFA-AVAL
- - ,
Hauteurs et débita moyens journalie~~ "
Année 1966
.',
Observations à 12 heur~s
Juin' Juillet AoÜt SepteI1'bre Octobr$
.- .~.' .' ~. " ,
.-' .
' ...
Q ~/s 'Q ~/s; . 'Jours H cm Q ~/s H cm Q ~/s, H cm H cm' Q ~/s oH cm
-
~', .-
r •• _ o0
1 525 12,0 500 9,5 563 19,9 582 25 2.~2 494 8,8 472 60 ' 540 14,8, 567 20,9,
3 479 6,8 ' 454 4,2 532 13,2 554 17,7
4 436 2,9 446 3,6 ' 573 22,5 538 14,4
5 414 1,7 440 3,2 592 28,5 519 11,4
6 433 2,8 ' 404 1,2 ' 608 34,3 499 (9 4
"
7 450 3,9 MX> 1,0 ' 623 40,3 511 10 6" ,8 486 7,8 447 3,7 630 43,4 521 11 6o,
9 502 9,7 432 2,7 tQ9 42,9' 539 14,6
10 513 10,8 541 15;0 ' 624 40,7 566 20,7 ,
11 498 9,2 558 18,6 616 37,5 574 22,7
12 0448 3,8 566 20,7' 607 33,9 578 24,0 , 0
13 400 1,0, 580 24 6 596 29,8 580 24,,6, ,
14 376 0 588 27,2 583 25,'6 583 25,6
15 0 ' 592 0 28,5 574 22,7 582 25,2
16 460 4,8 , 590 27,8 , 564 20,1 570 21,7
i7 516 11,+ ' 583 ' 25,6 551 17,0 551 17,0
18 516 11,1 592 28,5 528 12,5 5~4 1L9
19 512 10,7' 590 27,'8 516 11,1 4B9r 8,2 ' 0
20' 496 9,0 584 25,9 543 15,4 457 4,5
21 444 3,5 575 23,0 549 16,6 (1) (3,9')
22 404 1,2 582 25,2 554 17,7 n (3,4)
23 . 380 0,2 580 24,6 555 17,9 Il (2,8)
24' 0 582 25,2 567 20,9, n (2,2)'
25 0 583 25,6 580 24,6 ' Il (1,7)
26 0 582 '0 25,2 588 27,2
"
(1,1)
27 524 11,9 416 1,8 580 24,6 589 27,5 If (0,6)
28 540 14,8 528 12,5 579 24,3 591 28,1 372 0
29 533 13,4 524 11,9 579 24,3 592 28,5 :,
30 539 14' 6 530 12,9 576 23,3 589 27,5t.
31 526 12,1 570 21,7
, .
1 (1,60) 25,4 (11,5.)Moy 5,9 18,5
. ,
"






Lt OUED GHORFA à OULOHBOO~
Hauteurs et débits m2Zens journaliers
--
Année 1965
Observatiom à 18 heures
, Juin Juillet Aôüt Septembr.e Octobre Novembre
R -d/s Q ~/s Q -dis Q -d/5 ., Q r:2/sJours H cm H cm- H cm rI cm H cm Q rrris H cm
. . .
1 49 0,2 ',6 0,3 249 43,9 153 6,4
2 34 0,1 ;51 0,2 243 39,6 149 5,9
3 29 0,1 4B 0,2 227 28,5 141 5,1
4 23 0,05 46 0,2 221 24,9 129 4,0
5 63 0,4 45 0,2 218 23,5 .118 3,0
6 89 1,0 43 0,2 247 42,4 109 2,3
7 98 1,5 87 0,9 257 51,3 109 1,6
8 100 1,6 53 0,3 246 41 7 100 1,6
'/9 157 7,0 39 0,1 243 39,0 100 1,6
10 121 3,3 35 0,1 239 36,8 98 1,.5
11 114 2,7 ''37 0,1 227 28,5 9J 1,2 )
12 106 2,1
.3·4 0,1 221 ~ 24,9 89 1,0,
13 104 1,9 200 15,4 215 22,2 86 0,9
14 98 1,5 242 38,9 210 19,9 81 0,7
15 75 0,6 240 37,5 206 18,2 76 0,6
16 53 0,3 2,36 34,6 202 16,4 74 0,6
1'7 94 1,3 234 33,2 197 14,7 72 0,5
18 83 0,8 230 30,4 193 13,8 69
19 98 1,5 218 23,5 209 19,4 67
20 100 1,6 , 205 17,7 205 , 17,7 64
21 0
°
84 0,8 199 15,2 202 16,4 6'2
22 89 1,00 72 0,5 187 12,4 192 13,5 57
23 97 1,4 63 0,4 183 11,5 178 10,3 54
24 100 1,6 59 0,3 174 9,5 169 8,8 52
25 114 2,7 59 0,3 169 8,8 163 -7,9 49
26 '11 .0,.5 57 0,3 161 7,6 161 7,6 48
27 55 0,3 54 0,3 169 8,8 159 7 " . 47,::>
28 49 0,2 53 0,3 168 8,6 157 7,0 47
29 66 0,4 78 0,7 179 10,6 155 6,7 46
30 72- 0,5 74 0,6 242 38,9 154 6,6 l~
31 63 0,4 253 47,5. 42
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'. L'OUED GHORFA à OUL~OME
























































































































































































































































(1) mauvais fonctionnement - hauteUrs reconstituées
(2) envasement
Moy
J~~~~ .,-" .;~;;;;,; '1i-'~~ Q:J/s H cm Q ri( /s H cm Q ~/s H cm Q'~ H cm'~ ;(/6
:';"'.~'" ::~:~:.-::: ..: :'·' ..Î·' 1__:";'.-1 .....--11---1---1----1---1--.....
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,OUED BOUDAME à OULED ADDE1
Hauteurs et débits mOlen~ journaliers
~ée 1~?~
Observations à 12 heures
Juin Juillet AoÔ.t Septembre Octobre Novembre
Jour5 H cm Q n~ /s Ft cm Q J/s H cm Q n? /8 H cm Q ~is' H cm Q n?/s ',H cm Q ~/s
. - •
1 60 0,13 283 16,6 352 133,0 64 0,19
2 252 11,0 336 79,6 58 0,08
3 304 28,0 327 58,9 53 0
4 279 15,8 316 41,8
.
'49 0
5 239 9,1 304 28,0 45 0
6 243 9,7 290 18,0 43
°-7 267 13,4 280 16,0 40 0
8 249 10,6 253 11,2 38 0
9 130 1,90 245 10,0 224 7,4 39 0
"10 165 3,3 235 8,6 108 1,13 44
°
11 170 3,5 232 8,2 88 0,62 40
°12 89 0,64 296 21,6 75 0,36 84 0,54
13 260 12,2 265 13,0 66 0,22 56 O,Œ
14 340 90,0 216 6,6 59 0,10 46 0
15 307 31,0 240 9,2 88 O,(Q 40
°16 275 15,0 286 17,2 264 12,8 35
°17 246 10,0 290 18,0 268 13,6 30 0
18 231 8,1 250 10,7 236 8,7 27 0
19 215 6,5 208 5,8 227 7,7 25
°20 187 4,4 194 4,8 186 4,3 23
°21 120 1,50 288 17,6 139 2,26 20
°22 212 6,2 305 29,0 108 1,13' 17
°23 290 18,0 270 14,0 73 0,33 15
°24 264- 12,8 226 7,6 68 0,25 14 0
25 226 7,6 312 36,6 244' 9,8
26 257 11,8 322 50,4 220 : 7,0
27 280 16,0 299 Z3 ,4 166 " 3,3
28 256 11,6 271 14,2 142 2,4
29 200 5,2 248 10,4, 84 0,54
30, 210 6,0 272 1.4,4 71 0,30
31 305 29,0 316 4~,8
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OpED. 13QUPiU,1E à. ~LF;D AD~
.
Hè.uteurs'et .d~itsm6tens jowinaliers
~. ... . .. " .. '."
Année 1262
-
Observations à 12 heures
. -.
. -.
Juifl Juillet Aont· Septembre Octobre
"
o • . - .
, - . - ,
Q n?/s
o.
Q' n?/s Q J/s Q n?/s . Q nJsJours H cm H cm H cm H cm H ctn
. ,
1 51 0 256 11,6 309 33,0 46 0
2 t,o 0 222 7,2 294 20,4 44, 0
3 33 0 190 4,5 289 17,8 42- 0
4 30 0 160 3,0 295 21,0 39 0
5 60 0,13 130 1,90 300 24,0 36 0
6 205 5,6 74 0,34 322 .50,4 34 0
7 186 4,3 50 0 307 3 1,0 31 0
8 59 0,10 40 0 288 17,6 28 0
9 183 4,2 34 0 264 12,8 26 0
10 252 11,0 30 0 228 7,8 24 0
lJ. 165 3,3 98 0,85 260 1?,2 22 0
12 196 4,9 .50 0 297 13,4 21 0
13 150 2,6 352 133,0 246 10,1 19 0
14 118 1,43 356 l460 244- 9,8 16 0. ,
15 68 0,25 337 82,2 242 9,5 14 0
, '16 50 0,0 315 40,5 206 '5,7 12 0
17 115 1,33 ' 316 41,8 84 O~54 11. 0
18 218 68' 298 22,8 160 3,0 10 0,
19 118 1,43 266 13,2 244· 9,8 8 0
20 64 0,19 ' 234 8,5 290 18,0 7
°21 48 0;0 208 5,8 294 20,4 6 0
22 40 0 120 1,50 272 Ih,4 6 0
23 35
°
62 0,16 200 5,2 5 0
24 30 0 52 0 140 2,3 4 0
25 24 0 46 0 76 0,38
26 134 2,06 22 0 43
°
65 0,20
27 118 1,43 20 0 41
°
58 0,08
28 139 2 26 19 0 210 6,0 54 0 ,,
29 133 2,02 77 0,40 281 16,2
30 76 0,3 8 204 5,5 249 10,6
31 252 11,0 260 12,2
!





- .. ". . ~ -."




Observa.tions à 12 heures
Juin Juillet Aôüt Septembre Octobre Novembre




1 218 6,8 70 0,28 55 0 67 0,23
2 (140) (2,3 ) 62- 0,16 66 0,22 0
3 (110) (1,17) 50 0 222 7,2 0
4 (1,20) 0 275 15,0 0
5 11~8 2,5 0 277 15,4 0
6 220 7,0 0 266 13,2 72- 0,3 1
7 287 17,4 0 248 10,4 87 6,60
8 200 5,2 96 0,81 245 10,0 188 4,4
9 80 0,46 130 1,90 215 6,5 257 11,8
10 0 309 33 J O 151 2,6 310 34,0
11 1 284 16,8 140 2,3 277 15,4
12 55 0 266 13,2 173 3,7 209 5,9
13 128 1,82 209 -~~ 9 '219 6,9 143 2,4
14 101 0,93 184 4,2 206 5,7 117 1,40
15 62- 0,16 193 4,7 184 4,2 115 t,33
16 52 0 199 5,1 161 3,1 27 0
17 236 8,7 190 4,5 109 1,15
18 222 7,2 240 9,2 97 0,83
19 120 1,50 241 9,4 181 4,1
20 70 0,28 235 8,6 253 . 11,2
21 58 0,08 160 3,0 247 10,3
22 56 0,03 217 6,7 , ·155 2,8
·23 0 252 11,0 84 0,54
2/. 0 247 10,3 229 7,9
25 0 232 8,2 273 14,6
26 0 0 226 7,6 .2é$ 13,8
27 191 4,6 79 0,44 219 6,9 220 7,0
28 218 6,8 231' 8,1 205 5,6 162 3,1
29 122 1,58 207" 5,7 192 4,7 91 O,tR
30 118 1,43 113 1,27 127 1,78 81 0,48
31 81 0,48 86 0,58








































L'OUED FONGO à BEILOUGUE-LTT.L\lv1A
Haute~s limnimétriques en cm
, .
Année 1965
Juin Juillet A:o~t Septembre Octobre Novembre































)0 22 216 164 90
.31., 110 95
(1) à 18 h le 1/8 = 182 cm
. ' .. .. .
. . '. '.- . . . .. .. " . -. .. . . - _...- . ~. -
L'OUED NIORDE à HARR
~uteurs ~t.débi~s moy~ns journaliers
Année 1965
Observations à. 12 heures
Juin Ji.lillet Ao'O.t Septembre Octobre







92 0,5 91 0,5 252 19,2 112 1,2
2 81 0,3 77 0,2 285 34,2 82 0,3
"J 89 0,4 89 0,4 287 35,4 70 0,1~J
4 74 0,2 90 0,5 289 36,7 72 0,1
5 64 0,05 91 0,5 288 36,0 79 0,2
6 113 1,2 93 0,5 287 35,4 76 0,2
7 6/+ 0,05 94 0,6 287 35,4 80 0,3
8 80 0,3 80 0,3 280 31,2 104 0,9
9 106 1,0 6r;. 0,06 269 25,5 166 4,7.-
10 194 7,7 56 0,0 272- 26,9 90 0,5
11 174 5,5 52 0,0 294 40,2 79 0,2
12 158 4,0 130 2,1 . 286 34,8 70 0,1
1~ 138 2,6 136 ? - 273 27,5 67 0,1-~ ~,J
14 132 2,3 270 25,9 271 26,4- 54 0,0
15 133 2,3 236 15,0 262 22,7
16 135 2,4- 324 62,2 253 19,6
17 136 2,5 318 57,5 247 17,8
18 131 2,2 299 43,6 238 15,5
19 111 1,2 287 35,4 232 1i.:.,1
20 87 0,4- 280 31,2 226 12,9
21 74 0,2 271 26,4 222 12,2
22 4 0,0 71 0,1 259 21,6 216 11,1
23 119 1,5 75 0,2 249 18,1{- 211 10,3
24- 71 0,1 64- 0,05 ;'2l~0 15,9 206 9,4-
25 92 0,5 60 0,0 232 14,1 200 8,5
26 103 0,9 60 0,0 224 12,6 196 8,0
2'1 112 1,2 57 0,0 216 11,1 196 8,0
28 123 1,7 55 0,0 210 10,1 195 7,9
29 117 1,4 55 0,0 206 9, l~ 192 7,4
30 110 1,1 75 0,2 200 8,5 184 6,5 .
·31 73 0,2 252 19,2
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L'OUED NIORDE à BARR
Hauteurs et débits mgyÉms joumàu ;,h ers
Anrié~ ,1966
-Observations à 12 heures
.




Q J/s Q ~/a J/s 'Q ~/s.Jours H cm Q n(~ H cm H cm H cm Q H em
. .. -
1 72 0,14 54
°


















93 0,54 58 .0
°6
°

































96 0,63 84 0,33 Q
14
°
82 0,29 88 0,41
°15
°
83 0,31 89 0,43
°
+6 130 2,10 87 0,39 88 .0,41
17 180 6,10 92 0,51 84 0,33
18 100 0,75 100 0,75 16
°i9 76 0,18 106 0';97 2
°20 98 0,69 163 4,5 52
°21 116 1,36 208 9,7 28
°22 131 2,20 1)9
°23 14,'3 2,9 28
°24 151 3,5 26
°25 155 3,8 (Q 0,02
26 154 3,7 66 0,07
'27 152 3,6. 141 2,8 66 0,07
28 ' 72 0,14 176 :5,7 (Q 0,02





°1 -,' . . ..• ., • 'c. . "
Moy (0,12) . 1,1? (1,12) 0,92




':; ~. ~:.. ".,\ ... -: : 0: .~..~., . .. ' .... :. ... '"::.. -.. '- .... .. " . . " : .' "
,- ..
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Lt aJED TOURTI1E à TOURThlE
-




- Observations à 12 heures
T
~Tuin Juillet Août Septembre




74 0,9 l86 12,4
2
° °





° ° ° °
206 20,2
5





7 17 0,1 ° °
203 19)0
8 3 0,0. 0
°
180 101 6
9 142 4,4 ° °
174 9,1






12 106 1,9 138 4,0 161 6,8
13 102 1,7 192 14,6 139 4,07
14 98 1,5 228 32,6 :).37 3,89
15 85 1,2 186 12,4 128 3,00
16 40 0,4 184 11,8 P5 2,33
17 6 0,0 - 20'-1. 19,4 :j.CY7 1,95
18
°
0,0 157 7,7 120 2,57
19
°
0,0 154 5,7 ~32 3 ~44
20
°
0 138 4,0 148 5,01
21
° °
116 2,4 90 1,29
22
° °


















272 87,4 assè chemen1
29 14· 0,1 95 1,5 202 18,6
30 4 0,0 98 1,5 170 8,3
31 8 0,05 226 3 1,2







































L'OUED HAOUISSE à TASSOTA
~uteurs et débits mgyens journaliers
Année 1265
Mai Juin Juillet A61lt Sept.e~re Octobre
JOUl"S H cm Q J/s Il cm' Q J/s H cm ~ m3/s H cm Q ~/s H cm Q J/s' H cm Q ~/8
1 175 2,06 1'68 1,60 216 9,7 86 0
2 162 1,30 ' 1.:3,2 0,24 200 5,3 86 0
3 158 1,10 85 0 163 1~35 :1,30 0,2
4 145 0,55 85 0 169 1,65 87 0
5 200 ,,30 85 0 167 1;55 86 0
6 250 ~3,O 85 0 163 1,35 85 0
7 140 0,4 80 0 200 5,j 83 0
8 90 0 80 0 165 1,4~ 82 0
9 135 0,30 80 0 125 0,15 81 0
·10 90 0 80 0 140 0,40 BO 0
.
0,2411 110 0 80 0 132
12 90 0 265 54,5 80 0 \~
13 90 0 260 44,0 81 0 ~
14 82 0 225 14,0 11~ 0,01 75 0 ...~
15 85 0 175 2,15 100 0
16 85 0 180 2,60 80 0
17 75 0 1.50 0,70 86 0 .~
18 99 0 130 0,20 200 5,3 .'
19 19,9 d 110 0 215 9,4 :~
20 $5. b 90 0 200 5,3
21 e5 § 80 0 173 2,0 70 022 ê2 80 0 124 0,14
23 8, Q 80 0 93 0~~...>,
80 8224 ~5., 0 0 0
25 ~? 0 80 0 84 0
26 ê~ 0 89 0 85 0
27 8~ 0 159 0,7 86, 0
28 85 0 ~lQ 7,7 85 0
29 ~2 9 205 6,5 85 0





Moy 1,44 4,44 1,68
~ .. .. " ~."'."'
:.,. r"'" , ,
. ,
. :'"" .. ;
, .... . _....
'. ~ ......... .. 'ololQ.lMlo!~~Urot" .. ..-- ~ .~.~~~- . . .. '
; . . . . .. ......_ ,_ ·~_",""""''''' ..._4 ....J~ '.-- " ......... ' . .~.. ~ ..
Le GORGOL NOm à FOUH GIEITA
~ute~s et déb;bt.s mo;yens journaliers
Année 1962-
Observations à 12 heures
Juillet Aol1t Septembre Octobre Novetthre Décembre
,.,





1 188 0 487 37 ,l~ 510 42,0 383 18,3
2 187 0 /.J8 27,8 552 51,7 .364 15,1
3 188 0 400 21,2 604 62,4 340 11,0
4 217 0 382 18,1 674 . 78,2 300 5,0
5 ~06 0 364 15,1 716 92,3 272 2,2
6 312 6,8 332 9,8 729 9'7,8 260 1,.0
7 295 4,5 355 13,6 738 101,9 251 0,1
8 294 4,4 417 24,1 728 97,3 269 0
9 296 4,6 374 16,8 722 94,8 316 0
10 320 3,0 358 14,1 716 92,3 2/+6 0
11 309 6,3 331 9,65 716 92 ,3 224 0
12 318 7,7 446 29,3 730 98,2 226 0
13 298 4,8 544 49,8 737 101,/", 221 0
14 250 0 878 ~18,0 736 101,0. 216 0
15 244 0 818 158,0 732 99,1 213
°16 264 1,1..;. 732 99,1 724 95,7 210 0
17 428 26,0 654 '72,5 710 90,0 206 0
18 376 17,1 604 62.,4- 696 85,1 204 0
19 375 17,0 576 57,1 698 85,7
20 382 18,1 540 l,8,9 720 93,9
21 394 20,2 497 39,4 723 95,'2
22 4C13 21,9 /.IJ8 33,6 704 87,8
23 395 20,4- 443 ' 28,7 672 77,6
24 368 15,8 l~29 26.2 630 67,0
25 336 10,4 !.J20 24:6 574 56,7
26 318 7,7 412 23,2 522 ~,8 199 0
27 316 7,4 ~32 26,8 478 35,6
28 320 8,0 478 35,6 448 29,6
29 302 5,3 47"1- 34,2 '425 25,5
30 400 21,2 /{32 26 8 402 21,5,
31 424 25,3 496 39,2
.








































- 1964=65 mensuels et annuels
= 1965-66 mensuels et annuels
- 1966 journaliers
(Bassins du GHORFA et du NIORDE)
(Bassin d 90ULED-ADDET)
(Bassin d9CULE~ADDET)
:-.-------- ---- -----:---- -----
Année 1964
j!bleau des hauteurs de. préciEitations mensuelles en mm


















































































































































































































Tableau des·hauteur.z de précipitations
mensuelles et ammelles en mm
..
(Bassin d1 OULED ADDET)
Joura J J A S 0' 1965
Pl 38,7 11.:2,° 2.21,3 130,6 7,3 539,92 48,6 68,6 185,8 134,3 8,4 445,7
3 23,1 97,2 194,3 160,6 8,3 483 ,5
4 21,4 85,4 166,4 146,5 9,1 428,8
5 17,9 89,9 189,9 132,7 11,0 430,4
6 18,1 13,3 194,1 118,2 7,6 411,3
7 26,4 67,0 177,7 127,2 4,7 4C13 ,0
8 51,9 82,8 190,8 133,0
°
458,5
9 31,0 65,5 197,7 153,1 4,0 451,3
PlO 53,1 88,6 193,3 132,5 1,1 468,6
11 60,3 113,7 184,3 140,3 5,1 503,7
12 27,2 111,2 165,1;. 104,5 6,7 415,0
13 28,2 (19,1 150,9 93 ,3 5,0 (296,5)
14 36,7 (33,6) 162,9 96,7 10,2 C340,1)
15 42,4 (L~ ,8) 209,0 118,1 13,5 (425,8)
16 4b,9 (28,0) 177,6 112,6 15,1 (380,2)
17 32,7 72,6 140,6 197,5 17,5 '460,9
18 33,2 62,2 81,5 147,7 15,5 340,1
19 28,2 87,0 105,9 181,8 17,7 420,6
P20 2.3,5 109,1 166,6 129,1 16,7 445,0
1
21 69,5 92,8 175,9 120,0 4,3 462 ,5
22 41,4 69,0 209,5 171,4 8,4 499,7
23 (35,0) 111,4 197,1 162,2 2,4 508,1
24 37,5 70,1 202,6 155,6 9,5 475,3
25 . 32,7 68,1 179,8 172,9 7,7 461,2
26 50,7 59,8 16.9,6' 159,8 5,8 44l~, 7
27 (13,0) 88,8 172,5 113,5 14,9 402,7
28 43,7 74,4 215,3 182,6 2,2 518,2
29 35,0 77,4 167,9 113, l,. 14,9 1+08,6
. -
Année 1965
!~u des hau~eurs.~e E!:écipitatio~
!!l~!1~~~11~~_~~llesen ~ - (suite)
(Bassin d'OULED ADDET)
~
JOUl'l J. J A S
°
- 1965
P30 79,0 105,0 209,3 119,1 31,4 543,8
31 53,9 74,1 225,2 109,9 16,0 479,1
32 54,8 81,2 186,9 166,3 6,3 495,5
33 32,0 52,3 198,6 187,9 8,3 479,1
34 34,0 155,9 254,3 (85,3) 17,0 5~.6,5
35 55,4 112,9 251,9
-
15,5 '(435,7)
36 68,0 95,0 375,6 261,7 14,6 814,9
37 67,3 114,3 218,6 154,6 - 054,8)
38
-
174,3 217,6 156,2 (3,9) (552,0)
39
-
136,1.; 229,4 170,0 25,4 (561,2j
P40 (46,6) 127,5" 312,3 215,7 55,0 757,1
41 (13,9) 75,1 263,9 275,8 85;3 714,0
~ 82;9 109,9 227,3 146,5 47,0 613,6
43 103 ,1 97,7 349,1 161,4 52,2 763,5
E 2 30,5 119)0 173,6 81,8 4,5 409,4
3 33,8 75,0 162,5 122,2 4,0 397,5
4 47,5 77,5 188,0 191,8 1,7 506 5
5 - (3h,5 ' (149 ,O~ (63,5) 18,0 (265:0)
r (30,0) 62,3 95,5 99,3 3,0 (290,1)0
7 - - 120,2 128,9 1~3", 9 C:?62,1)
8 3 1,0 79,8 1({~,2 105,4 7,2 385,6
9 64,5 81,5 169,7 105,.'3 1 11 8 422,8
EI0 (15,0) (20,5)(2109,3) (206,2) .30,0 490,0
11 - i (~2,O) (181,0) (206.0) 3,0 43 2,0
13 76,7 (72,0)" 133 ,5 180;7 4,2 467,1
14 ... 127,4 (14.6,7' 204,7 33,9 512,7
15 76,0 92,5 lJ,29,8 303,3 79,8 981,4
-
-
. pas d'observation (lecteur absent ou panne d'appareil).












































Tableau des hauteurs de précipitations
mensuelles et annuelles en nm
(Bassin d'OULED ADDET)
".




P 1 39,9 .94,1 128,2 146,7 49,4 459,32 39,5 102,1 115,3 114,6 117,1 488,6
3 56,2 102,0 114,5 1~,2 129, çy 572,9
4 47,1 83 ,3 97,1 142,5 117,2 487,2
5 25,0 95,6 79,5 130,1 125,5 455,76 30,0 89,5 72,3 138,? 121,9 452,2
7 45,5 (:;7,9 73 ,3 129,8 149,0 465 ,5
8 69,4 48,6 67,9 94,7 79,7 J53,3
9 25,5 88,7 111,1 91,7 130,3 447,3.
10 36,8 48,5 85,0 102,0 107,9 380,2
11 1;2,4 68,3 95,4 109,7 100,1 415,9
12 40,1 106,9 136,1 114,9 "52,8 450,8
13 41,6 74,0 109,6 118,1 2'3 ~2 386,5
14 51,8 46,0 193,4 132,1 102 5' 525,8
15 50,2 29,6 200,8 143,9 66:2 486,7
16 46,7 32~3 211hO 113,4 79,6 476,0
17 61,5 " 50,0 221,2 130,6 43,4 526,7
18 44,8 53,5 241,$ 100,9) 57,9 (499,6)
19 53,3 58,3 195,0 116,9" 62,2 485,7
P20 41,7 J.,2,9 130,0 134,9 69,6 .419,1
21 49,3 105,7 136,9 137,4 51,2 470,5
22 45,9 102,4 104,9 134,9 122,6 520,7
23 27,0 99,9 146,9 155,9 74,7 5ot.,4
24 (5,7) 124,4 68,3 174J 7 63,9 1i37,O)
25 64,5 115,2 64,7 167,2 104,5 5i6,l
26 37,9 68' 7 109,8 :,.~35 ,3 98,0 449.7. ,
27 83,0 55,1 140,7 1'-115,2 ) 52,5 (1c46, 5)
28 33,1 101,0 97,0 110,6 79,3 421,0
29 72,6 54,7 110,8 irl80,l) 51,0 " 4&:),2)
P30 88,9 1S1,5 80,5 1r:11,9 (50,0) ~80,0)
31 37,0 97,9 12,3 ,2 . p 11,6) 44,4 (314,1)
32 62,0 69,"9" 114,2 145,9 (50,0) 442,0)
...
- " . .. ~. . '"
Am1ée 1966
Tc9;bleau q~s h§,!~eu~s_de pr~~!J2ita~ions
mensuelles et annuelles en mm
-_. .-
- (Bassin d'OULED ADDET)
J J A S 0 1966
33' 59,6 22,1 83,5 169,0 (70,0) (405,0)
34 .31,7 65,8 130,8 115,2 97,5 441,0
P35 15,9 8'3,5 146 ,7) 148,2 32,7 (427,(1
36 32,6 101,1 167,4 153,4 35,1 489,6
38 13,3 86,6 162,8 125,4 6Q~0 448,1
4D 44,2 98,1 16.3 ,3 141,4 47,0 514,0
~ 21,2 119,,5 144,0 272,0 170,9 727,6
43 19.,4 79,9 196,11 212,1 83 ,9 591,4
51 39,9 92,3 124,4 115,1 61,1 432 ,8
52 29,5 (31,5) 125,9 102,0 38,3 (}2'7,2J
53 46,5 42,0 194,2 102,9 f:Q,7 ll48,3
54 (50 ) 55,0 (93,3 145,0 73 ,0 (416,3j
55 50,9 9l~,8 146,3 158,6 104,3 554,9
56 30,6 113,3 133,2 136,7 51,9 465,7
57 45,4 118,0 11+0,5 129,9 56,2 490,0
58 ?-6 9 112,5 1li-Û,8 117,8 55,7 463,7./ ,
59 41,4 117,9 120,3 122,8 50,4 452,8
POO 35,4 1.13,0 '126,2 122,8 52,0 449,4'j
fE2 21,8 78,4 106,5 113,9 51,5 372,1
tE 3 51,5 . 88,0 121,5 128,0 121,3 510,3
~ 4 44,3 !3l9,3 77,1 78,9 3.3,7 323,3
"E 6 52,2 49,5 198,0 119,9 45,5 465, l
E 8 32,5 . 57~O . 76,0 129,0 21,9 315 ~ 5
;E 9. 51,8 74,2 15'1,0 183,0 (21,0) (471,c)
!E10 33,0 84,5 97,0 ( 74,5) 63,0 (362,<:)
E13 75,7 70,1 106,4 157,2
-
(460,0)
1E16 74,5 (34,5) "123,0) 76,5 50,5 359,0





E19 37,0 97,7 121,2
-
44,4 000,3.
:G:20 43,8 48,8 79,2 85,2 22,0 279,0
E21 52,5 113,5 128,8 120,2 4..8,9 463,9






















































7 ~ 12 15 22 26 29 Total..
pl 0,6 3,2 0,9 0,3 15,2 19,7 0 39,9,
2 O· 0 0 1,4 0 27,5 10,6 39,5
.. ..., 0, 0 0 1,6 0 15,3 39,3 56,2~
.' 4 0 0 0 1,7 Q 12,4 33,0 47,1
5 0 0 0 a 0 11,3 13,7 ~5,0
6 0 0 0 0 0 12,0 18,0 30,0
.,
.0 0 0 0 0 19,3 26,2 45,5
8 0 0 0 0 0 25,6 4'3,8 l1J,4
9 o· 0 0 0 0 22,6 2,9 25,5
10 0 0 '0 0 0 30,7 6,1 36,8
11 0 0 0 0 0 33,6 8,8 ·42,4
·12 1;0 1,8 0 0,2 11,6 22,3 3,2 40,1
'13 0 d 0 0 0 28,2 13,4 41,6
·14 0 0 0 0 0 17,0 . 34,8 51,8
15 0 0 0 0
°
18,0 32,2 50,2
16 0 o. 0 0
°
24,5 22,2 46,7
17 o. .. 4·0 0 3,5 0 25,5 28,5 61,5. ,
18 0 3,0 .. 0 2,0 0 12,0 27,8 44,8
.19 0 ; 5,5 0 0 0 15,0. 3 2,8 53,3
,20. 0' 0 0' 0 0 21,3 20,4 41,7
.2'1· ; 0 44 0,9 0 19,2 20,9 3,9 49,30" ,
22 " 0, " 2,5 0 0,9 0 ? 15,8 (19,2)
23 '. 0 q 0 0 6,1 18,0 2,9 27,0
24 0 0 0' 0,4 0 ? :- S;3 ( 5,~)










..... : ..... '" .,. ..,.~<


















0 0 26,5 6,6 33,1
29 0,4 1,5 6,0 8,3 5,7 1+1,5 9,2 72,6
32 0,6 0 6,2 6,5 0 L~5, 1 3,6 62,0
51
° °
0 0,7 5,8 24,9 8,5 39,9
52 0 3,0 0 2,5 0 12,0 ? (17,5)
53 0 3,0 0 2,5 0 17,0 24,0 46,5
54 0 0 0 1,1 0 14,9 3,4 19,4
55 0 2,3 0 9,1 4,8 25,5 0 41,7
P56 0 0 0,6 14,0 16,0
°
30,6
57 0 0 0 2,5 18,3 20,7 3,9 45,4
58 0 0 0 4,1 7,9 20,9 4,0 36,9
59
°
0 0 5,2 23,7 20,5 3,7 53,1
60 0 0 0 3,5 11,5 17,2 3,2 35,4
E 2 0 0 0 2,0 1,0 17,6 0,7 21,3
E3 0 0 0 .0 0 30,0 21,5 51,5
E4 o~ 0 0 0 0 22,1 22,2 44,3
6 0 0 0 3,0 0 15,0 31,0 49,0
8 0 0 0 0 0,5 30,0 2,0 32,5
9 0 0,8 0 5,0 10,0 \ 27,0 7,5 50,3
10 0 0 0 0 9,0 22,5 2,0 33,5
16 0 0 0 0 3,0 24,5 47,0 74,5
17 0 0 0 0 0 :9,6 48,5 58,1
19 0 0
°


























































1ableau des hauteurs de précipitations journalières
(en nun)
.. (Bassin d'OULED-ADDET)
5 11 16 26 27 29 Total
l,) 1 47,0 16,8 4,2 2,0 23,8 0,3 94,1~ 2 32,7 21,0 15,4 3,5 18,7 1,0 92,3
: 3 18,B 5,8 37,1 6,2 32,2 1,9 102,0
4- . 29,3 0 39,7 3,9 9,6 0,8 83 ,3
5 50,l 0 28,6 4,7 9,8 2,4 95,6
6 42,6 0 33,4 4,6 6,9 2,0 89,5
7 21,7 0 25,5 3,2 6,2 1,3 67,9
8 22,7 1,2 11,2 3,7 8,7 1,1 48,6
9 46,0 23,2 3,9 2,8' 12,3 0,5 88,7
10 19,0 3,8 7,6 2,2 15,3 0,5 48,5
11 18,3 4,3 22,8 2,9 13,4 6,6 68,3
12 47,2 23 ,0 2,8 1,8 30,6 1,5 106,9
13 31,7 8,7 10,0 12,0 30,3 1,3 94,0
14 5,4 0 14,1 5,2 9,3 12,0 46,0
15 2,3 0 8,7 6,6 7,2 4,8 29,6
16 2,9 9 6,0 9,5 8,1 5,8 32,3
17 4,3 0 15,2 3,7 18,5 8,3 50,0
18 '0 0 11,5 4,2 19,0 18,8 53 ;5
19 0
°
14,7 5,0 22,2 16,4 58,3
20 11,2
°
24,0 1,9 4,5 1,5 43,1
21 23,3 32,4 14,5 24,2 5,0 6,3 105,7
22 35,8 13,4 17,1 4,1 30,5.' ,1,5 102,4
23 49,8 15,4 1 ,6 1,2 30,4 1,5 99,9,
24 33,6 3,3 41,8 8,3 34,9 2,5 124,4
25 25,3 6,7 45,6 9,8 26,0 1,8 115,2
26 25,5 7,2 :'9;6 5,6 28,9 0,9 68,7
27 5,4 8,8 4,6 2,1 33,0 1,2 55,1
1 28 J6~5' 12,8 18,7 7,5 23 ,8 1,7 101,0129 14~2 13,8 4,5 2,0 18,2 2,0 54,7
32 13,5 ' 6,4 4,1 9,2 34,1 2,6 f:f),9































(4,5) (15, 0) (10,5) (1,5 ) (31,5)
53 1,7
°
12,3 2,5 16,0 9,5 42,0
54 25,0 1,9 24,4 8,8 12,5 0,5 '73 ,1
55 42,5 10,8 9,5 0;8 30,3 0,9 94,8
56 48,9 23,8 3,5 2,8 33,0 1,3 113,3
,
\
57 48,5 32,7 3,3 2,5 29,3 1,7 118,0
58 50,4 25,4 3,0 3,4 28,9 1,4 112,5
59 54,6 26,3 2,9 2,0 21,8 1,6 106.2
60 50,4 2;,2 3,2 1,5 31,2 1,5 113 ,0
E 2 31,1 22,9 3,0 1,5 19,4 1,0 78..9
3 24,7
°
35,7 (4,0) 18,1 4,6 (87,1)
4 25,7
°
41,1 4,5 15,5 1,7 88,5
6 2,0
°
29,5 3,0 8,0 7,0 49,5
8 31,5: 0,5
°
0,5 23,5 1,0 57,0
9 31,0, 4,5 6,0 1,2 28,0 3,0 ,7.3,7
10 29,5 10,0 24,0
°
(20,3 ) 1,0 84,8





2,0 20,0 0,5 32,0 2,5 57,0
19 27,9 2,4 0,8 8,8 26,6 26,4 4,8 97,7
20 20,0 26,0 4,8 2,0 18,0 1,6 72,4


























Tableau des hauteurs de pré(:~ipitations journalières
(en rmn)
(Bassin d'OULED-ADDET)
Joura 6 ·9 Il 16 17 18 19 20 21 23 28 Total
P 1 12,8 49,3 2,6 3,0 12,7 18,2 3,1
°
20,4 .5,2 0,9 128,2
2 10,2 64,5
° (~:~ ) 28,7 ' 0,3 ° 7,8 ° ° 115,33 25,9 59,1
°
(24 0)~ 26'] 3,2 °.
° °
114,5, -
4 25,0 LJ ,0
°
3,0 22,9 2,1 0,1 1,1
° °
97,1




0,3 P P 79.,5
6 16,7 26,5
°
































3,8 .21,5 2,7 0,5 ('9,1
° °
95,4
12 10,5 62,2 3,4 2,5 23 ,2 5,9
°
25,4 2,8 0,2 126,1
13 32,6 33,2 4,0 10,5 12,0 2,4. 2,3 6,0 0,2 6,2 109,4
14 30,5 49,3 5,8 14,3 42 , O!:,',· , 1:5 ,5 17,1 4,5 10,2 3,5 0,7 193,4
15 50,7 28,4 13,4 7,8 47,3 16,7 19,3 3,5 17,2 2,3 0,2 206,8
16 86,0 43: 4 ;,0 10,~ ~,2 17,3 ' 5,0 0,9 14,5 8,0 0,1 214,0





18 31,7 10,2 10,5 10,5 87,5 25,0 0,5 17,3 8;0
°
201,2









21 12,3 60,3 0,5 (0,9) 20, l' , 4,3 4,1 1,0 .21,2 7,0 3,1 (134,~












19,8 8,5 4,5 146,9
24 11,7 27,3















27 8,7 48,5 9,5 1 , 4,6 16,821 ° 2,0
°








29 Il,0 44,2 5,6 19,6 13,4 2,5
°
22,4 17,8 18,5 155,0


























"~\.""-r J.: J., "!....-:-""tt·,.-.•.....-:.f';.. :O.~:O·-"-.;A.~J"''''
Août 1966 (suite)
-,
"",-"":'r""~",,. J. ..,. ~ •.~ ..._ ......-" .~J'- -....
,
.. ·'r...... :
















18,6 4,8 12,6 146,3












5,0 3,5 16,0 2,0
°
2,5 2,2 0 76,2












9 13,5 46,0 1,5 2;5 39,0 7,0
°
1,0 20,0 2,5 18,0 151,0





16 17,5 29,5 1,0 13,0 32,0
° ° °
20,0 0,5 0,5 114,0





19 32,0 32,4 13 ,2 2,8 7,2- 13,2 4,8 8,0 8,0 )1 6
°
121,2,
·20 15,2 23,2 5~6 23,0
°
1,0 14,4 0,4 1,2 84,0
..
petit bassin
E21 8,8 59,9 1,6 3,0 10,0 15,5 2,0 0 25,0 2,0
°
127,8
P56 10,9 6.3,1 2,3 2,4 .. 24,0 5,8
°
22,6 2,1
ru ° 1.3.3 ,257 11,1 64,3 2,0 2,6 .. 24,1 7,.3
°
27,5 1,6 NO 140,5




-59 9,1 53. ,3 :1.,7 2,2 .. 19,0 5,2
°
28,6 1,4 1\1 0 120,3




























Tableau des hauteurs de précipitations journalières
(en mm)
(Bassin d'OULED-ADDET)
2/9 2/9 3./9 4/9 6/9 11/9 12/9 12/9
P 1 33,5 3,8 12,3 0,4 1,0 21,0 3,8 4,2
2 ~ 27,3 12,4 4~ 16,1 3,8 0
°3
-
35~6 32,3 35~'4 12,2 ? 13,6
4
--
15 ·5 24,7 29,2 8,9 11,9 .. 0,8, -
5 --.. 12,1 22,3 16,3 12,0 20,.3 -~ 1,1
6
--
10,2 20,8 12,4 '_1,5 22,4 ÏJ> 0,9





6,2 16,1 1,2 12,0 11,8 ..
°9
--
21,5 11~3 1,5 2,6 11,8 ..
°10 .--- 28,0 15,0 4,6 5,2 4,8 ... 0
11
-
19,1 16,5 5,0 17,0 7,3 ..
°12 30,5 3,8 12,7 2,5 2,1 15 J6 .. 2,813
-
5,3 26,l~ 0,4 0,8 16,1 - ... 12,3
14
-
4,8 22,3 1,8 26:5 4,0 ... 2,5
15 Ii- 7,5 24,0 0,5 30,8 9,2 .. 5,0
16
--
4,6 18,5 3,0 2/+,2 3,9 ~ 2 6,
17
-
1,5 20,6 21,7 32,8 16,0 li> 2,8
18
--
3,2 14,5 11,5 28,5 19,0 ~ 6,0
19
-
4,5 16,0 18,0 25,0 21,5 lo.. 4,2 '.
20 ---;... 3,7 20,2 18,0 18,1 22,5 ..... 1,0
21 28~5 4~2 19,9 0
°
22,1 . '.. 13,4
22
-
34,3 _ 14,2 5,2 12,0 2,9 'ClD
°23 ~ -.36,5 16,9 0 3,7 ~ 29 ,l~
24
-
46,1 28,3 23,6 21,8 '> 13,9
25
-
LJ JO 22,5 36,6 17,5 :'\ 11,9r
26
-
3g ,2 15,4- 6,3 1,2 ,;. 13,0l'
27
-
33,7 , 38,6 2,0 21.,2 l f O.. ~28
-
29,6 9,9 0,8 7,1 .:~ 16,8
29
-
39,9 .. 37,5 5,3 .. 19,0 1,3
51
------





,,, ........ " ., ,~""'''.~ . " ' ... - . _.-
- " ... - . -~ .:.,.... ., •.•~1!'o..".,~..x...a. _ ........,' ~.- . ~ ..... ,..... _.-
Septembre 1966 (suite)
.
. " 'll!'.. c" ,',





~ 30,6 3,4 - - -53 ~ 2,0 16:5 16,5 19,8 18,q .. 3,0
54
---
29,8 45,7 49,6 6,9 8,2
55 ~ 23,4 20,8
°
2,8, 31,6
E 2 33,5 1,0 10,5 0,8 5,1 11,5 0,5 4,5
3 15,9
°
16,5 5,0 16,6 22,5 a 0,5
4 3,0
°












9 19,0 9,0 ( ,6,5 q,5 1,0 32,0 8,6 3,0)12,5
10 n'a pas foneti onné 1, ° °.~.. .. .16 2,0
°
17,5 ~,Q 15,5 21,0 1,0 1,5
17 3,5
°
17,0 7:; 5. 28,0 5,~ :].,5
°19 ' mauv ais fonct iqnném !3p.t.~ 1.._ ··1"~··~ ~20 4,4 0,8 13,2 o 8 10,8 12,a 2,8 1,2
pet:i±
; .~~ . \
bas. ( 1,0E21 29',8 3,0 3,Q 1,Q 15 8 0~5 4,0)12,2
.' J ' " Jo '"~ • .t"'~'"
P56 33,0 3,6 14,5 1,~ 9.,2 ~lq la '~ 3,0~:2 ' ."57 29,6 3,4 15,1 12':6 'lq'3
---









" 60 35,5 2,8 11,3, 2'1 ?;5 15-'1
---
5,3, ,
. .' • li' ~ ..: .
.
-
.. tf'~'-~<;k""~ '. '~.;, .;;".:i, '~I ~ ..-..... _ •. " ....:... "'~';'_;.
-













































. JOut1 18/9 19/9 21/9 23/9 30/9 Total ,
p 1 20,0 0,1 6,2 33,8 6,6 14b,7
2 14,0 0,1 2,0 22,6 12,0 114,6
3 24,6 a a 14~1 3 rj4 171,2
4 28,3 a a 23 ,2 a 142,5
5 24,3 a a 21,7 a 130,1
6 37,5 a a 22,8 a 138,5
7 26,0 a a 24,8 a 129,8
8 22,7 a 0,2 24,5 0,2 94J 9
9 10,8 a a 26,2 . 6,0 91,7la 11,6 a a 23,8 9,0 102,0
11 20,6
°
a 21,2 8,0 114,7
12 14,1 0,6 4,6 23,2 3,0 114,9
13 18,6 a a 32,5 5,6 118,1
14 46,0 0 a 24,2 a 132,1
: 15 42,0 a 0 24,9 a 143 ,9
.16 29,6 a a 27,5 0 113,4
17 14,5 4,2 a 16,5
°
130,6
18 ? (1) ? ? 18,2 a (100,9
19 11,0 0 a 14,7 a 114,9
20 28',7 a a 22,7 0 134,9
21 30,0 .2,1 9,5 4,7 3,0 137,4
,
22 22,0 a 0,8 33,2 10,3 145,0
23 34,1 2,5 10,3 26,0 2,5 155,9
24 14,6
°




" 26 38,1 0,4 2,8 19,3 0,6 135,3
27 17,0 1,2 14,0 26,5
°
155,2
28 23,8 0,2 2,4 17,7 2,3 110.,6




, 51 15,6 0,6 1,1 34,2 5,1 115,1
i ,. .
:


































JOut'l 18/9 19/9 21/9 23/9 30/9 Total
...
vOJ.r (92,0)l 52 34,0 °






i ' 54 9,9
°






, E 2 14,5 0,5 0,5 26,5 4,5 113,9









7,0 20,5 2,0 129,0
9 43 ,0 8,0 17,0 33,0
°
193 ,1
10 26,0 9,5 5,0 22,5 1,5 (65,5 )













E21 12,5 1,0 4,0 30,5 2,5 121,4 "
P56 14,9 0,1 5,7 29,2 3,8 135,7
57 14,0
°
5,8 31,3 4,2 140,9 :
58 11,8
°
3,9 30,6 3,5 117,8
59 14;8 0,2 3,3 32,9 3,9 122',8























































. , '. '
• Jourw "
- ' '2 4 6 8 Total
:








14,7 25,5, 88,8 129,0
· ,




13 J .14,~;:: :,-( .
°
98,0 125,5




. 7· '0 .. ?4,1- ~8,7 106,2 149,0 -
·8,: . 0, 12;8, 10,2 &:1,7 92,7
; '9 o. .14,4 ~7,0 78,9 110,3,',
,1O
°
14,4 14,8 78,7 107,9
11 ,0 5,2 15,9 79,0 100,1
12
· 0,3 10,0 11,8 31,0 53,1
13 . 7,2 0,8 2,3 13,2 23,5
" 14 28,2 5,7 22,3 46,3 102,5
15, 19,0 7,0 3,6 36,6 66,2
, 16 55,3 6,9, 3,8 13 ,6 79,6
17,' " ,9,5
°
3,7 29,2 4') ,4 ~" '
18 11,2 4;0 6,0 36,7 57,9
i9 8,7 6,5 5,8 41,2 62,2
, 20
°
10,7 13,5 45,4 69,6
21 '3,1 19,3 15,9 12,9 51,2
" 22
°
21,0 12,3 89,3 122,6
23 :0 5,7 6,5 72,5 84,7
24 :0 5,5 13,0 55,4 73 ,9
25
°
, 5,1 12,6 66,8 84,5
. 26
°
'3 2 16,6 78,2 98,0"
>
' 6:5, 27 : 9,5 19,0 17,5 52;5.
, ~ 28
°
4,1 35,7 39,5 79,3
~ ~.
29 ,9,5 6,0 19,5 16,0 51,0
> 51
°
16,0 15,1 40,0 71,1




, . 54 0 11,8 8,7 44,9 65,4
55 :
°








"- - . "
~- - -r ~_







JOut'l 2 4 6 8 Total
-
.. E 2 2,0 5,5 9,5 34,5 51,5
3 1,0 12,2 10,2 98,1 121,5
4 - - 10,0 23,7 33,7'. 6 5,5
°
1,5 38,5 45,5
8 0' 0,5 5,5 15,0 21,0
9 > 21,0 21,0 , .
la 3,5 10,5 16,0 33,0 63,0
16 '9,5 5,0 9,5 ~6,5 50,5
17 n'a pas fonet ionné
18 n'a pas fonct ionné
19 20,4 0,8 8,0 15,2 44,4
20 1,6 1,2 4,0 15,2 22,0
E21 0, 11,9 11,5 25,5 48,9
P56
°
12,0 10,3 29,6 51,9
57
°
17,0 12,5 26,7 56,2
58
°
14,5 13 ,4 27,8 55,7
59
°
14,0 9,0 27,4 50,4
60
°
11,6 ,11,9 28,5 52,0
,
,
"
.',
'.
,
!
..1
J
.
. . ,
l
"
~
l'
l'
'l'
"
1
,1
°1
,'1
1
1
1
1
,1,
:1
:1
'1
.1
~I'
J
~I)
